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M M A n N P A i A C I f l 
Ona roraistóB te Natoraüstas Tteita al 
Presláente. 
Ayer msuñajia esturiei'on en Palacio 
gabios naturalistas ani erica nos doc-
<r.res Leng y Lutz, miembros del Ma-
€eo araerícano dé Hi^feom Natural, 
Bcompañados del naturalÍRta cubano 
doctor Carlos de la Torre, quien los 
prfiwntó al Jefo del Estado, general 
M^nocal. 
Los doctores Leng y I/utz, después 
cU: saludarlo, le manifeetajou que ano-
eiie-saldrían para. Vnefeabajo, con ob-
jeto de^)raotic»r inTestigaciones y re-
«oger fns^ctos « m Ias qne aumentar el 
tDuseo a que pertenecen y documentar 
ms estudios. 
U i P A i m PENADOS 
Transferencia de créditos 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto transferir del concepto ^'Gas-
| tos Adiciona] es de E«fcablecimiento« 
Penales de 1912 a l ^ S ' ' subconcep-
to ' T a r a rc^pa a penados pobres pues-
tos en Mbertad," la suma de 608 pesos 
29 centavos, al concepto "G-astos Ge-
nerales de la Secretaría de Goberna-
| eión de 1912 a 1913" subconcepto 
"Para la publicación de la "Gaceta" 
t crtros impresos oficiales de la Secre-
1 i a r í a . " 
EM EL EJERCITO 
oye 
S i g u e n ¡ o s r e t i r o s . M á s d e m i l h o m b r e s s a l d r á n d e l E i é r c i t o y u n o s 
t r e i n t a d e l a M a r i n a . L o s c a d e t e s . L o s s e r v i c i o s e n c a m p a ñ a . L o s e s -
t u d i o s m i l i t a r e s . P r o y e c t o d e l b r i g a d i e r M e n d i e t a , U n d e c r e t o e n i g -
m á t i c o , M o n t e a g u d o v e n d r á e n O c t u b r e , E l c a p i t á n P e r d o m o m e j o r a . 
; : ; ; C o n d e c o r a c i o n e s m i l i t a r e s . R e c u r s o a n t e e l S u p r e m o . • • • • 
A 
P«üMífiR T E N I E N T E IbBTIf tAIX) 
Por Decreto Presidencial se ha or-
dena-do el retiro del Primer Teniente 
de la G-uardia Rural, Aunado C. de 
Céspedes, con una pensión de $1.080. 
TSiES CAPITANOBS QUE 
SERAN RETIRADOS 
Ayer se decía en la Secre tar ía de 
Gobernación que se es tán estudiando 
l&B eíxpedientes 'de los Oa^pitanes de 
la Gínardia Rural, señores Arsenio 
Orty, RfO'gelk) Oastiiüq y Toribio Gó-
mez. 
E L RETIRO D E CLASES Y SOL-
DADOS DBÍL EJERCITO T L A 
GUARDIA RURAL. 
. .La Ley ha venido a causar una 
tonda reforma en el Ejérc i to , por 
existir en sus fa&ts un gran número 
de personas comprendidas de lleno 
en su articulado que, forzosamente, 
han des ser separados. 
Entre enfermos, inútiles y com-
prendidos en la edad, Ibay más de 
m i l individuos, que serán retirados. 
tan pronto la Comisión de Retiro, 
concluya con el estudio de los expe-
dientes de los oficiales que aún han 
de ser separados del Ejérci to . 
E N PERSPECTIVA 
'Según nos dijo ayer un mil i tar de 
alta, graduación, todavía la Comi-
sión del Retiro Mi l i t a r ha de enviar 
a la Secre tar ía nuevos expedientes 
de retiro, que allí se encuentran en 
estudio. 
E N L A M A R I N A 
Tan pronto descargue su trabajo 
con las fuerzas de tierra, la comisión 
comenzará a estudiar los retiros de 
los marinos, que ascenderán, segtia 
cáku los aproximados qiie se han he-
cho a unos treinta. 
LOS CADETES SERAN 
ASCENDIDOS 
Oomo quiera que con motivo de ios 
retiroa militares ¡han quedado va-
cantes varias plazas de Segundos Te-
nientes de Arti l ler ía , el Secretario 
de Gobernación. t iene el propósito de 
poner en breve a la firma del Presi-
dente de la República, diez y nueve 
Decretos ascendiendo a otros tantos 
cadetes que cursan estudios mili ta-
res en aquella Academia. 
BE A B O N A R A N LOS AÑOS DE 
SERVICIO E N CAMPAÑA 
Por Decreto Presidencial se han 
abonado, a tí tulo de gracia, y a los 
efectos del retiro, los servicios en 
campaña de los siguientes miHtarea: 
Coronel Eduardo Pujol y Comas. 
Teniente 'Coronel José F. Lama* y 
García Osuma. 
Teniente Coronel Juan A, Laja v 
del Rao. 
Teniente Coronel W-alfredo I . Con-
suegra y Gnzmán. 
Teniente Ooronel José Manuel 
Guerrero y Dueñas . 
Teniente Coronel Seraf ín Espinosa 
•y Ramos. 
Teniente Coronel Ecnriquc Qurño-
nes y Rojas. 
Teniente Coronel Rosendo Collazo 
y García, Ayudante del Secretario 
de. Gobernación. 
Primer Teniente de Infanter ía , 
Mamerto Xéninger. 
Primer Teniente de Infanter ía , 
A^trípmo Fomente y Pery. 
Segundo Teniente de Infanter ía 
Elíseo ¡Manfiígá. 
Capi tán de la Guardia Rural, José 
D e j a d o y Arredonda. 
Oaipitán de la Guardia Rural Juan 
Corona Arias. 
Primer Teniente de la^Guardia Ru< 
xai, Orescencio Cabrera y Fe rnán -
¿ez. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural , José Oabaleiro y Cicero. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Alfredo Ley va. y Díaz. 
Primer Teniente 'de la Gua-rdia 
Rural, Ignacio Tamayo y Milanés. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Francisco Suárez Espinosa. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Augusto Porro y Adán . 
Primer Teniente de la Guardia 
(Pasa a la páfllna catorce) 
Por no querer prestar álnero le i B s p f a i 
tres tiros. 
E l Gobernador de Santa Clara, par-
ticipa a la Secretaría de Gobernación, 
en escrito de fec&a 30" del pasado mes 
.de agosto, que en Camajuaní , como a 
7as cuatro de la tarde de dioho día. e) 
vecino Uipiano Blanco, agredió al co*' 
merciante de aquella localidad í££*i^ 
que Pérez, c: «parándole tres tír*r% *# 
revólver. 
E l . comerciante Enrique Pérez, sé 
encontraba en su establecimiento, cuan-
do se realizó la agresión, sin que le h i -
cieran blanco, aíorfrnnadamente los dis- • 
paros. 
E l hecho lo motivó, según manifies-
t - el agredido señor Pérez, el habers© 
negado a prestar-cierta cantidad de di-
nero al agresor. 
La policía municipal, detuvo a ü l -
piano Blanco, poniéndolo a la disposi-
ción del Jugado, que conoce del caso. 
Dn hombre hcrhto (te dos machetazos 
E l Alcaide Municipal de Palmira, 
participa a la Secretaría de Goberna-
ción, que en una reyarfea. enconada qn» 
hubieron de sostener en la finca ^Ma-
jagua," sita en el punto conocido por 
"Chucho Cherepa**' del barrio de Es-
carza, de aquel término, 1* vecina Cres-
cencia Reyes, acometida de varoniles 
arrestos, infirió a José Niáfiez j Fer-
nández, dos machetazos. 
La agresora fué detenida y puesta 
a la disposición del Juzgado que co-
noce de éste caso. 
\ (Mi 
encuentra de nuevo entre noso-
tros-el querido amigo Lodo. José G. 
Garriga. cultísimo compañero en las 
labores periodísticas. 
Viene de Caracas, donde con tanto 
kicimáento y corrección ha desempe-
ñado el cargo de secretario de la L e -
gación cubana. 
Ya en estas columnas le dimos la 
bienvenida oportunamnte. 
Pero acaban de llegar a nuestra re-
dacción periódicos venezolanos y ho-
i dolos hemos leíflo reseñas de los 
homenajes que como despedida de ad-
Iniradores y amigos le ha hecho ia so-
ciedad caraqueña y el cuerpo diplo-
mático acreditado en aquella capital; 
y esto nos ha movido, por tratarse de 
tan querido amigo y colaborarior inte-
ligente, a reproducir algo de ío que b i -
chos periódicos publican. 
Dice asíí " E l Umvensal", de Cara-
cas : 
" A «las cariñosas dernostraowsrt* de 
qnp ha sido objeto el señor doctor Gó-
mez Garriga. Secretario de la Lega-
ción de Cuba, con nwfávo de su regre-
so a la Habana, por la arisiboorática fa-
milia de López dn CebaBo» y por la 
Legación del BrasU, tenemos que agre-
gar hoy nuevas testimonios de que (te-
ja los más gratos recnerdos en nues-
tros centros sociales, donde «u amable 
talento y su carácter sin reservas han 
wmbrado generosa simiente de simpa-
tías y afectos. 
Ayer fué obsequiado por un grupo 
«íe amigos y colegas en los jardines del 
S U M A R I O 
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^agixa S. Pora el Hogar. 
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de Protestas. Los venezolanos y Ga-
rnf/(i (continuación). 
Pagina 10. Cortes cvrrevcionales. 
Pagina 11. Teatros y Artistas. Anun 
otos. 
PAGiÑAs 12 y 13, Ammcios. 
Pagiíía 14. Baseball. Otras informa-
dones. 
B O L S A Q E N E W Y O R K ! 
"A-uAomóvil C l u b " ; y fué' esa fiesta, 
entre músicas y brindis, un expresivo 
acto , de cordiales expansi/ones, tan es-
pontáneas y sinceras, como tenía que 
inspirarlas quien^ oomo Gómez Garri-
ga, se ha distinguido noblemente entre 
sus colegas del Cuerpo Diplomático y 
en el círculo de sais relaciones socia-
les. 
Bajo el amq>lio -baldo de los árboles 
•le " L a Floresta", s i rv ióH^-^V 
zo, que fué ofrecido en afectuosas fra-
ses por el doctor Ju^.n Iturbe, Presi-
dente del "Automóvi l Club", ¿rases a 
las cuales correspondió Gómez Garri-
ga con otras no menos expresivas, her-
manando los nombres de Cuba y Ve-
nezuela en rma evocación de gloria y 
oon fraternidad. 
Además del doctor Iturbe, acompa-
ñaron en la mesa a Gómez Garriga, los 
(̂Pasa a la página nueve). 
I 
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A c c i o n e s : 2 2 0 , 8 2 4 
B o n o s : 1 . 2 9 0 , 5 0 0 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l N ü ñ e z . S e p r o h i -
b i r á l a m a t a n z a d e v a c a s . 
E s n e c e s a r i o q u e s e m í 
l o s c i e n t í f i c o s s o n p a s t e l e r o s 
f e r r o c a r r i l e s s o n 
c o u r t . N e g r a y D o r t a 
i q u e n l o s c h i v o s . " H a s t a 
. L a s t a r i f a s d e l o s 
. L u c i o B e t a n -
l - d o . j o s ? G . G c i r r l g a . 
No a las dos y media de la tarde, 
como se había anunciado, sino a las 
cuatro, se reunieron en el despacho 
del Secretario de Agricultura los ga-
naderos señores Francisco Negra, Lu -
cio Betancourt, Juan Dorta y el gene-
ral Milanés, para tratar de un proble-
ma de palpitante actualidad: de la 
carestía de la carne. 
Hallábanse presentes el señor Juan 
M. Núñez y el doctor Bernardo J . 
Crespo.' 
El propósito del general Núñez era 
preguntar a los ganaderos a qué cau-
sa se debía la alteración del precio del 
ganado en esta plaza. 
Los expendedores dicen que si, co-
mo aseguran los ganaderos, no hay es-
casez de reses, no debe aumentarse el 
valor, y el Secretario de Agricultura. 
Industria y Comercio quer ía tener un 
cambio de impresiones para conocer 
bien el asunto y resolver lo que sea 
conveniente a ios intereses generales. 
LO QUE D I C E 
E L SR. BETANCOURT 
El acaudalado ganadero señor Lu-
cio Betancourt declaró que el precio 
de la carne no era alto n i mucho me-
nos; que ellos vendían la carne a seis 
centavos, y que ganaban muy poco, 
exponiendo mucho capital. 
En la Habana—dijo—no hay aiga-
re> propio^ pai'a'la crianza de ganado. 
Es necesario págár los transportes pa-
ra ilevar las reses a engordar a fincas 
(ká Camagiiey o de Oriente, y luego 
trsarlas otra vez. 
" Los Üetes son crecidos y, uatural-
inenie, es preciso cobrar más caro que 
en las poblaciones del campo, donde 
no se gasta en ferrocarriles." 
Según el señor Betancourt, la carne 
no está cara por culpa de los ganade-
ros. Lo que sucede es—exclamó—que 
los casilleros" ascienden en la Ha-
bana a número muy respetable y. co-
rno vebdfen muy poca cantidad de car-
ne y .tienen tOdOs los gastos que exis-
ten en una'ciudad donde la vida es 
rostosa, se crean una situación dif íci l 
y tienen que '"cargar sobre" el públi-
co o no pueden subsistir. 
1-A ESCASEZ DE HEMBRAS 
El general Emilio Núñez puso so-
bre el tapete la cuestión de la escasez 
de hembras y consultó a los ganaderos 
sobre los remedios aplicables al mal. 
A .inicio del general Milanés, la pro-
hibición de matar reses hembras es in-
dispensable para evitar que falten lue-
go machos. 
Se mata actualmente más del cua-
renta par ciento, según él, y conven-
dría prohibir la matanza durante un 
período* de tiempo de cinco meses, por 
lo menos. 
Todos los, ganaderos presentes estu-
vieron conformes en que ~se imponga 
la medida y que se mantenga con la 
mayor severidad. 
Después de una amplia discusión, a 
la cual aportaron todos sus. datos y 
sus conocimieulos prácticos, se convi-
no en que la "veda" debe durar cfel 
i o. de Febrero al 30 de Junio. 
H A T QUE IMPORTAR CtAXADO 
Cree el general Milanés que, como 
al impedir la matanza de vacas no ha-
brá la cantidad de carne disponible 
para el co-nsumo.será necesario autori-
zar la importacióñ para que no falte 
el artículo en el mercado. . 
Esa carne que sustraemos con la 
"veda" — dijo — hay que reponerla 
con carne indefectiblemente. 
Contra la opinión del general Mi-
lanés hablaron los señores Dorta, Ne-
gra y Betancourt. 
E l general Núñez afirmó que no era 
partidario de la importación porque 
ella traería el pánico entre los gana-
deras y arruinaría- la industria pe-
cuaria. 
^Yo—declaró el general—tengo el 
deber, como miembro del Gobierno, de 
procurar que no sufran los intereses 
generales; pero como Secretario de 
Industria estoy tambit-n obligado a 
velar por el sostenimiento de una in-
dustria cubana importantísima, que 
representa cuantiosas fortunas/ ' 
El general Milanés formuló enton-
ces una pregunta: '"Si ahora—dijo— 
son vacas e l cincuenta por ciento do! 
ganado que se mata, cuando se prohi-
ba la matanza de hembras, i con qué 
se repondrá la falta de carne?" 
El señor Dorta respondió diciendo 
que la "veda" podría mantenerse 
hasta que se lograsen los terneros. 
"Ningún peligro hay—exc^raó el 
general Milanés—en que baya impor-
tación, si el Gobierno la interviene au-
torizando sólo la entrada de un núme-
ro de cabezas igual al de hembras sus-
traídas al matadero." / 
LOS D E B A T A B A X ó 
El general Núñez manifestó que ha-
bía llamado a los ganaderos para que 
le prestaran su cooperación y su con-
sejo en el problema que se trataba de 
solucionar, porque era necesario hacer 
EÜféó en biel. <lel pueblo, y no sólo de 
la generación actual, sino de las futu-
ras. 
Refiriéndose a la cuestión plantea-
da en Batabanó con motivo de la pro-
hibición de vender el pescado chico, 
dijo que se haiúan utilizado toda clase 
de influencias para continuar barre-
nando la Ley y que él se había mos-
trado enérgico e inflesíble, porque con 
elio servia al paás m lo por venir. 
En Cuba se ha acabado oon la r i -
queza de la esponja, según el general^ 
por no ¡haberse dictado medidas opoiS 
tunas. 
El pescado no nos f a l t a — a g r e g ó -
porqué en la costa del Norte «e pued^ 
aprovechar la gian cantidad de pecen 
que provienen de las costas de la Fio- , 
rida, donde se maatiene la ' :veda" es-' 
crupulosamente. 
CIENTIFICOS PASTELEROS 
Aquí— dijo con gracejo el general 
Núñez—hasta los cieiitífieos son "pas-
teleros". 
En oíros países los hombres de cien-
cia siguen un camino recto, no andan 
con medias tintas cuando se trata de 
luchas de intereses. 
En Batabanó se debía prohibir la 
(Pasa a la p á g i n a seis) 
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G A B L E G R J l M i S J i O M E R G U L E S 
Nueva York, Septiembre 4 
Beaes d« Cuba, 5 por ciento j;e»« 
Bonos de los Estados Unidos, a 
;Deseüento pap^i eomercial^ de 
a 6 por eiento anual. 
Cambios «obr« L o n d m » 60 d l v , 
banqueros, ^4.82.60. 
Cambios soore Londres, a I» visla 
fcaaqneroS) ^4.S5.S0 
Caaibios sobre París, banqueros, SI 
4 } * , 5 francos 19,3i8 céntimos. 
Cambios sobre Haaaburgo, 60 djT., 
banqueros, 9S.ljS. 
Centrífugas poianMición 96, en pía-
«a, a 3.76 cts. . 
; totríñigas, pol, 96, a 213j32 ots. 
'e. y f. 
Maseabado, polarisación 89, en plih 
Eñ̂  a 2,26 cts. 
Azúcar de míe], pol. 89, en plasa, 
a 3:01 cts. 
Harina, patente Minnesaota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d-
Consoiidados, «x-interés, 73.3] 8 
Exdivideíndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1]2 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro-
carriles Unidos ¿e la Habana regis-
tradas en Londres cerraran noy s 
£86.1)2. 
Par í s , Septiembre 4. 
Benta Francesa, ex-interés, 89 
¿ a n c o s , 57 céntimos. V E N T A D E VALOBES 
Nueva York, Septiembre 4 
Se han vendido boy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaaa, 220,824 accio-
nes y 1.290,500 bonos de laa pr in-
cipales empresas que radican en lo i 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 4 
Azúoaxes. 
Una pequeña alza acusa boy el pre-
j i o de la remolaciha en ¡Londres, co-
t izándose a 9s. 6d. 
E n Nu^va York el mercado rige f i r -
me y sin var iación en los precios an-
teriormente avisados. 
Esta plaza y las demás de la isla 
l i guen completamente encalmadas. 
Cambios. 
Eige el mercado firme y sin varia-
jfl6n en los precios. 
La demanda se mantiene encalma-
da. 
• Cotizamos: 




flambnraro, 3 drv. 
jetados Unidos, 3 d^v 
Cepafía^, plaza yoan-
tldad, 8 dpv 







e.K r . 
5. P. 
5 10 p .§ anuaJ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigas: 
Oreenbacks 10. yi 10. H Pt 
Plata esnañoln.. _ 99. 99.>| P 
Acciones y Valores. 
E l mercado ha regido con fírmeza 
por acciones del Banco Español y sos-
tenido por los demás valores. 
Durante la cotización oficial de las 
«dos y media se vendieron en pizarra: 
50 acciones Cuban Telephoue, 72 
50 dem idern idem, 72.1|2 
A las cuatro poco antes de clausu-
rarse la Bolsa se vendió extraoficial-
mente lo siguiente: 
150 accione Banco Español , 92. 
1O0 idem idem idem, 92.3|8 
200 idem Cuban Telépbone, 72.3U 
50 idem idem idem, 72.5¡8 
100 idem idem iglem 72 14 
100 idem H , E. R. €omp¿ny 
muñes, 91.1 ¡4 
Ce 
A l cerrar el mercado regían los si. 
guientes tipos: 
Banco Español . 92.1|2 a 92.718 
F . C. Unidos, 95.3|8 a 95.3|4 
Preferidas H . E. B , Company, 
103 a 103.112 ' 
Comunes, H . E , R, Company 91 a 
91.1¡4 
Cuban Telephoue, 71.1¡4 a 72 
Comoañía Puertos de Cuba, 10 a oí) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A D 
t i Suuaa KsDañol de la Mía «« 
dé Guba« d© 1 ^ a 3 
Plata «apafioea contra oro «spanol 
a »8% 
Oreeafcacia contra oro eopeHol 
110% a 110% 
/ALORES 
Comp. vono. 




Empréstito da la BcpatáSca 
d© Cuba UO 114 
Id. de U Ropdblio* de Glh 
ba. Deuda Interior. . . * 103 108 
Obligaciónet, ttrUaara Mve* 
t e c a d e l Ayun^axolento 
de la Habana. . . . » 116 119 
CbUgacionea segunda L/po-
teca del Ayantataiento da 
de la Habana UO 114 
Obligaclonee Itipococorícs F. 
O. de Olenfti^soB a VUir^ 
clara, , . . . ^ „ , .• N 
Id. id. stgxmda Id. * . t J N 
Id. primera 14. FerrocarrD 
de Caibarién. . . . . . ^ N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holgnín N 
Banco Territorial de Onba. N 
Bonos Hipotecarloa da la 
Cempañla de Qas j SEeo 
tricidad. . w . . . . . w N 
Sernos de la Harana Eloo-
trie RaUway'a Co. fea 
cárcalacidn, . . . . . . N 
Obllgacionea genérale» (per-
petnas) ccnsoUdadftB da 
loe P. C. ü . de la Kür 
baña. . . . . . . . . . ^ N 
Bonos de la Compañía do 
Qas Cabana. . . . . . . . SI 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat es 
Works. . . . . . . ^ * . N 
' d e m hipotecarlos Centras 
azTMarero "Olimpo". . . M 
Id. féem <3entra2 asacarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Har 
baña. ¿ . . * v v . . . 105 109 
EmT)r*fft!to de la Hepñbüet 
de Criba 101 105 
Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones Fomento Agrar 
rio garantizadas (en cir-
culación ^ 
Cuban Telepíhoue Co. . . * 
ACCIONEa 
Banco Fapanol ae la ana 
de Cuba. . 93 92% 
Bai.ro agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Bin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba. . . . . . . ^ N 
jomp.-üa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 95% 96% 
Comnafila Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
Compañía d e l FerrocarrD. 
del Oeate. N 
Comnsñía Cubana Central 
Kaíiway's Limited Profo-
rldas. M * 
Habana (preferidas).! g| ̂  N 
fd id. (comunes). . . . . y N 
Ferrocarril de G i b a r * ñ 
Holguín H y y . - . . .• N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . N 
Diqnc de la Habana Freí» 
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Lonja de Comercio ia 
Habana (preferíiias . . . N 
Id. Id. (comwnes). . . . . N 
Compañía de Conotrucc Io-
nes, Reparaciones; y Sa-
ndamieato de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrta 
RaJSfays L i s t * . Power 
Preferidas. . . . . . . 103 
Id. id. Comunes. 91 
Compañía Anónima de Jfâ  
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 71% 12M 
Ca. Aliraceues y üueiies 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en elfl» 
culaclón N 
Banco Territorial de Cuba, 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 5 
Cárdenas City Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 
Habana, Septiembre 4 de 1913. 








V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. T T T T r T r r T 4-78 
Lulsei1' • . r , T , T T r T r 
Peso plata ««apñoda, T T T T 0-flO 
40 eentaves plata id, , , , r 0-24 
20 Idem. idem. idem, r r r r 0-13 
10 Idem, idem, idean, j - . * « 0-0» 
I ? 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL de »ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. ~ s 
TIPOS ESPECIALES EN GIBOS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = = 
80S7 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
iOTIZAOlON OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqus» comer-
ros dantos. 
> * J» * 
• ». ». 

















I 10 pío P. 
L&ndtéB, 8 d|v. A 
'Londres» 60 d|v. 
París, I d|V. 
París, 60 d|v. 
Alemania, S d|v. 
Alemania, 60 d|r. 
B. Unidos, 8 djv. . . . v 
Datados buidos. 00 d|t* 
Sfepaña. 8 d^ b]. plaza y 
cantidad. . . . . . . 
Deaoaeato papei Comer* 
Oiflkl M S| • j i • * » 
ASIUCIABISB 
Asacar eentnruea. ce fuaiupo. poian-
caoldn 86. en almacén. 1 precio de em-
barque, f\ 4.9|16 re. arroba. 
Asdoar de miel, polarización 89. en al-
macén a precios do embarque, 3̂ 4 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tamo donata la 
préñente semana: 
Para Cambios: F. V. Rus. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Septiembre 4 de 1913. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ba recaudado en la sema-
na que terminó el día 30 de Agosto, l i -
bras 6,908, teniendo de más £939, com-
parado con Igual semana del año próxi-
mo pasado, en la que recaudó íS^BO. 
Sagua la Grande, Septiembre 1 de 1913. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 4 
Entradas del día 3: 
A Imz Ruiz López, de Cantagüey, 
50 ma/cbos vacunos. 
A Facundo <jhitiérrez de idem, 247 
machos. 
A Alberto Escobar, de Remedios, 
20 macíhos. 
A Rafael Ramírez, de San Anto-
nio de Rio Blanco, 12 machos y 12 
hembras. 
A Belarmino Alviarez, de Guáima-
ro, 240 machos. 
Salidas del dia 3: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el 'ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 40 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, a José Lima, 4 ca-
ballos y 6 muías. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
31 toros. 
Para San Antonio de Rio Blanco, 




Ganado vacuno , . .; . . > 225 
Idem de cerda . . .. . .. . .. 109 
Idem lanar ... ..¡ 4 * M * ... m 19 
853 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 cts. el k i lo , 
ki lo. 
Terneras, a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos oJ 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
72 
. . . . . 24 
. >. . .., 23 
129 
Se detalío la carne a los siguientel 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el k i lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i l a 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . r . r 1 
Idem lanar . ^ , 0 
Se detalló la carne a los siguientel 
nrecio? en plata • 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts, 
Cerda, de 40 a 42 cts, 
La venta en pie 
Loa precies que viene obteniendo el 
ganado en pie en 3«s corrales oon le* 
siguleastesi 
Vacune, a 5.3|9, S,!]?, 5.8|4 een. 
tavoa, 
JL/anar. d© 4 a 5 centavos. 
Mercados Azucareros 
Rovleta ds ta semana que terml 
en Agosto 80 do 1913 
LON-DSES.—-El marcado de asúcar de 
remolacha ha dado señales de más ani-
maoiOü durante la semana, y las fluctua-
ciones han sido m&s importantes que en 
las semanas anteriores. Abrid el lunes 
quieto y algo más fácil a 9 5 l¡4p. para 
este mes y 9j4 i\2 para el mea próximo, 
y Ile-gó a ootííarse el mióroolea a 9|8 1|4 
y 9|8 3|4p. para Agosto y Septiembre y 
cierra hoy a í|7 ll2p. 
BJn Inglaterra los refinadores han en-
contrado, que. la cantidad de azúcar de 
remolacha disponible haeta la cosecha 
nuera no ea máa que lo absolutamente 
necesario. Según el "Journal des Fabri-
cants de Sucre," de París, el consumo de 
azúcar en los países principales de Eu-
ropa durante los 10 meses que termina-
ron en 30 de Junio próximo pasado, fué 
de 475,948 toneladas más que en igual 
tiempo del año pasado o sea un aumento 
de 13.3 por 100. 
NUEVA YORK.—La semana ha sido 
actira y de mejora en este mercado. El 
limes la American Sugax Ksflning Co. 
despojó el mercado d© todo el azúcar que 
había oírecido para embarque de fines de 
Agosto y "embarque de Septiembre, unos 
225,000 sacos a 2.7|16e. c. & f. Al siguien-
te día la Federal Sugar Reflning Co. su-
bió el precio del refino de 4.70 a 4.80c. 
y se vendieron 15,000 sacos centrífuga de 
Cuba en almacén, a 3.80c., a Arbuckle 
Bros., New York, precio que equivale a 
2.45c. c. & f., y el miércoles volvió a com-
prar la American Sugar Refining Co„ 
25,000 sacos a fióte, a 2.13|32c. c. & f. El 
viernes cerró el mercado fuerte sobre la 
base de las cotizaciones. Hoy, sábado, por 
ser día festivo, no ha habido mercado, 
ni lo habrá el lunes por ser también ese 
día feriado. 
HABANA.—Este mércado ha estado 
muy inactivo durante la semana, pre-
valeciendo un gran retraimiento por par-
te de los tenedores. 
Las únicas ventas efectuadas y de las 
que tenemos noticias, ban sido unos 19,600 
sacos, siendo la mayor parte para el con-
sumo, los precios alcanzados han sido de 
4% rs. por un lote de 3,000 sacos en al-
macén en la Habana y ese mismo pre-
cio por 1,220 sacos en Matanzas polari-
zación 96%. 
tiempo ha sido variable durante la 
na; han caído buenos aguaceros ên 
•jr.uchas partes de la Isla, y en general 
uo se puede calificar de desfavorable, 
aunque sería de desear que hubiese dos 
o tres días de lluvias generales y abun-
dantes. 
En esta semana han terminado sus za-
fras: El central "Boston," con unos 387 
mil sacos; el "San Antonio," de Santa 
Clara, y el "Grerardo," de Bahía Honda, 
quedando, pues, moliendo solataente el 
"Chaparra," "Delicias," "Preston" y "San-
ta Lucía." 
A continuación el número de los cen-
trales moliendo, entradas de la semana y 
total hasta la fecha de este año compa-
rados con los dos años precedentes: 
Centrales moliendo: En Agosto 30 de 
1913, 4; en Agosto 31 de 1912, 3; en Sep-
tiembre 2 de 1911, 2. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Agosto 30 de 1913, 15.716; en Agosto 31 de 
1912, 1,603; en Septiembre 2 de 1911, 781. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Agosto 30 de 1913, 2.335,884; en Agosto 
31 de 1912, 1.848,724; en Septiembre 2 
de 1911, 1.458,326. 
A l finalizar la semana el día 30 df*t 
Agosto, habían entrado en Cienfue-
gos 2.246,895 sacos de azúcar, liabién-
dose exportado 2.125,583, quedando 
una existencia 121,212 sacos. 
Ufas ventas se redujeron a 20,000 
sacos del central " 'Santís ima Tr in i -
dad," polarización 95'50, almacén, a 
4.0202 rs! 
l a s importaciones de Venezuela 
Publica el segundo número del "Bole-
tín de la Cámara de Comercio Española 
de Caraoas" unos estados que merecen sor 
conocidos y divulgados a fin de que los 
exportadores españoles se fijen en los 
mismos, y secunden aquí la patriótica la-
bor de los comerciantes establecidos en 
Venezuela encaminada al mayor desenvol-
vimiento de -nuestro comercio de expor-
tación con la misma. 
No se estudiaren los antedichos estados 
el volumen total del comercio exterior 
venezolano, en su doble aspecto de im-
portación y exportación, sino únicamente 
lo relacionado con la primera o sea, con 
la introducción de productos de otros paí-
ses para los cuales vienen a ser exporta-
ción. 
Para que se de a estos datos la impor-
tancia debida, bueno será advertir que las 
cifras que inserta tienen carácter oficial, 
ya que están tomados de la "Estadística 
Mercantil y Marítima" que publica el mi-
nisterio de Hacienda de dicha república. 
Conviene advertir, además, para cuan-
do se trate de establecer comparaciones 
con los datos estadísticos oficiales de 
nuestra Dirección de Aduanas, que no ca-
be comparación entre los mismos, por la 
ratón sencilla de que los unos no com-
prenden los mismos periodos que los 
otros, ya que la estadística veneaolana se 
refiere a laño económico, o sea al segun-
do semestre de un afie y al primero del 
siguiente, mientras que la nuestra com-
prende al año natural completo. 
Siguiendo, pues, el camino que se nos 
traza, y dejando para otra ocasión tra-
tar de la exportación de Venezuela, nes 
limitaremos a decir que la cantidad de 
mercancías registradas en dicha repúbli-
ca as -endió a 111.547,177 kilegramos, con 
un valor arancelario total de 166.677,006 
bilfvares. Estos datos se refieren £l {iño 
eQonómico de 1911 a 1912, 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G Ü I A R 106-108 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 9 ^ i t 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E í 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operacíonca pueden efectuarse también por correo 
roa 
2358 Jl.-l 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n n 
S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se les recuerda á ios señores So, 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
ia oficina de la Ca¡a á cobrar e l tres y medio por ciento de diví, 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en e l semestre, acor. 
d ó repartir la Junta General que se c e l e b r ó e l dia Í 5 del corr/enfe. 
Habana 50 de Julio de 1 9 Í 5 . 
E. CONZALEZ B0BES, 
Secretario, 
3080 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l últ imo fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía d' f 
Seguros contra incendio " E l I r i s / ' ocurrió el día 27 de Junio de 1913.Ij | 
casa asegurada está en la calle de Pr ínc ipe Alfonso número 69, en la caitf 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño e: 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos díasdí 
haber ocurrido la desgracia. .. . 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I n s " tiene sus oficina 
en la calle del Empedrado número 34, Plaga de San Juan de Dios y contiutu 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos, 
Habana, 31 de Julio de 1913. . 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HjSRREB, 
3064 S.-l 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - W S 0 39—TELEFONO A-105FÍ 
Presidente* .Vicepresidente y Letrado Consultor:; 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ^R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Meí 
cLant, Tomás B. Mederos. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet-Secretano Contador: Eduardo TénM. 
FIANZAS de todas clases y por módicas priman para fSubastag.. Contratism 
asuntos Civilee y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par, 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de laa aotlcltudes. gA 
C A R T A S DE CREDITO 
expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo» 
rabies condiciones —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Dejo sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
3041 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE R6PBRAN 
Septiembre. 
6—Madrilefio. Liverpool escalas. 
8—Mouterey. New Yor¿. 
8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
8—Vlvina. Liverpool. 
10—Californie. Havre y escalas. 
10—Saratoga. New York. 
12— Times. New York. 
13— Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas, 
15—Morro Castle. New York. 
15— México. Veracruz y Progreso. 
16— Conatantla. Hamburgo. 
8ALDRAN 
Septiembre. 
5— Qrunewald. Vigo y escalas. 
6— Havana, New York, 
6—Excel»ior. New Orleans. 
6—Havana. New York, 
8—Monterey. Veracruz y Progreso 
B—.Esperanza. New York, 
12—Californie, New Orleans 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
p u q u e s ' d í t r a v e s i a 
ENTRADAS 
Septiembre 3 
De Oayo Hueío vapor americano "Mlami •• con carga, ^ « « u , 
De Baltimore vapor noruego • Amanda-<)on carga general. ^mauua, 
DIA 4 
De corcarga .^07 ^ 'Madrileño," 
^ •S'Nararre^onT"135 Vaper fra^éS i^a Navarro, con ^arga general, 
SALIDAS 
Septiembre 3 ><$ 
Para New Orleans vapor noru g 
king." ifP 
Para Veracruz vapor espa^ 
María Cristina." , tid 
Para P. Limón y escalas v 
ñol "Montevideo." 
Para Antilla vap alem-
Para Cárdenas vapor norueg 
Para Cayo Hueso vapor amerl 
mi." x. «ija n 
Para Veracruz vapor franc» ^ 
varre," ^erlc*51 ' 
Para Jacksonvllle goleta aro 
A. Cclwell." 0HAD0S 
BUQUES DESPA 
Septiembre 3 - y "JL 
Para Veracruz vapor esP* .^W* 
Cristina," oon 1 caja tabacos 
1 serón taeajo, 
Para P, Limón vapor f n 
deo," oon 75 tercios t a b a c o ^ 
pacas tabaco en rama. ^ 
41 huacales tabacos tOTOW^V^ elf; 
bacos torcidos, 30 rollos t a t ^ j ' 50 P 
y picadura. 6 pipas aguaran 
tos efectos, nof11*̂ 5 
Para New Orleans vapor ^ r . 
klng." con 14.713 sacos de S J ^ W 
Para Antilla vapor V*™* 
de tránsito, noru^0 
Para Cárdenas V^P^ 
tha," de tránsito, anie1"10*1̂  
Para Jacksonville goleta * 
A. Colwell," en lastre, 
DIA 4 - J j j 
Parj* Oayo Hueso vapor 
en laatre. 
D I A E I O DE ItÁ MLAJSIN A .—Edición ^ la mañana.—Septiembre 5 <te 1913. X A v r l N A TRES 
C R I S I S F I N A N C I E R A 
M U N D I A L 
Como uo somos supcrticiosos, no 
creemos en la nefanda influencia de 
ciertas fechas y números. Sin embar-
go, medio en serio, medio en broma, 
no han faltado quienes en letras de 
molde h a r á n atribuido al hado funesto 
que entraña el número 13 la sucesión 
ininterrumpida de calamidades de to-
da clase por que ha pasado y sigue pa-
sando el mundo en el año actual: gue-
rras, incendios, revoluciones y críme-
nes cuya relación horroriza. 
A estos males hay que agregar una 
profunda crisis financiera cuyas ra-
mificaciones se extienden por todas 
partes, pues todas las naciones están 
hoy tan estrechamente ligadas entre 
sí por sus i-elaciones comerciales, que 
es imposible que los efectos de los 
trastornos que sufra cualquiera de 
el'as no repercutan pii las demás. 
Muchas de las revistas y periódicos 
comerciales que recibimos, de algún 
tiempo a esta parte de las principales 
plazas dftl mundo, apenas hablan más 
que dp la escasez del dinero circulan-
te, del retraimiento de los hombres 
de negocios, de las dificultades con 
que se tropieza para levantar fondos, 
de la paralización en las operaciones 
mercantiles, de la disminución del 
movimiento industrial ; y como lo mis-
mo sucede en todas partes, con mayor 
o menor intensidad, resulta que la 
crisis financiera por que atraviesa Cu-
ba actualmente está en relación con la 
qde se advierte en todos los grandes 
centres mercantiles, que sufren como 
nosotros los desastrosos efectos del des-
equilibrio en los negocios producido 
por la falta de confianza, y no de di-
nero, pues los depósitos solamente en 
los principales bancos de Francia as-
cendían a fines del pasado mes de Ju-
lio a mil millones de pesos, y en los de 
Inglaterra a mi l doscientos millones, 
fabulosa acumulación de riquezas que 
por estar inactivas determinan el des-
censo de los valores, pues escasean 
quienes en el actual estado de incer-
tidumbre y desconfianza se atrevan 
a invertir su dinero en ellos, creándo-
se de esta suerte una situación verda-
deramente deplorable que algunos han 
calificado de ^crisis del terror ," la 
cual sólo tendr ían razón de ser en el 
caso de surgir inesperadamente algún 
tremendo conflicto internacional. 
Para demostrar- hasta donde alcan-
za la actual crisis bas tará que citemos 
unos cuantos casos recientes: 
E l gobierno mejicano intentó ha po-
co levantar un empréstito de 25 mi-
Unose de pesos en los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania y Francia, 
y resultaron infructuosos sus esfuerzos 
en los tres primeros de los citados 
países. Solamente en Par í s un sindi-
cato, compuesto en su mayor parte de 
banqueros israelitas, se mostró dis-
puesto a hacerse cargo del referido 
emprésti to; pero el Ministro de Ha-
eienda del Gabinete francés, cuya au-
torización era necesaria para cerrar el 
negocio, la negó con el pretexto de que 
oran insuíieientes las garant ías ofre-
cidas por el gobierno del general 
Huerta. H 
Dicen de Buenos Aires que el dine-
ro circulante en aquella república y 
en las demás de Sur América es ra-
ro y caro, siendo muy difícil encontrar-
lo a tipos módicos, pues los bancos y 
los capitalistas no se lo facilitan al 
comercio y la industria sino con fuer-
tes garantías y elevado interés, lo 
que ha producido una crisis de carác-
ter más o menos agudo, según la rique-
za de las regiones en que ocurre, 
A consecuencia del ambiente belico-
v que envolvió úl t imamente a Fran-
cia y Alemania y que indujo a los go-
biernos de ambos países a aumentar 
*us armamentos, se dificultó la l iqui-
dación de los negocios del semestre an-
íeríor, lo qno causó una grrave crisis 
4n varías de las bolsas alemanas y un 
ncmlpáníco en la .de Parí*. 
Tan deplorabh» situación se debe a 
Mirlas causas generales, de las cuales 
las principales son: el socialismo, que 
tiende a desquiciar todas las leyes de 
la propiedad; el anarquismo, que pre-
; tende nada menos que demoler las ba-
¡ses sobre las cuales se asienta la ci-
ívilización moderna, acabar con la reíi-
¡gión, la familia, las leyes, los gobier-
inos, las fronteras y las nacionalida-
!des; las huelgas, que están desorgani-
: zando el trabajo y hacen de día en 
jdía más tirantes sus relaciones con el 
I capital, y, finalmente, el alcoholismo, 
! que se extiende con una rapidez pas-
. mosa a pesar de los esfuerzos de los 
| gobiernos para reprimirlo, y trasfor-
; ma a sus víctimas en seres inconscien-
| tes, sin voluntad, que han perdido to-
da noción del bien y del mal y a quie-
nes manejan a su antojo, para el me-
dro de sus ambiciones, los andados sin 
escrúpulos. 
Además de estas- causas generales, 
contribuyen también al malestar uni-
versal, otros factores, que no obstante 
ser locales no dejan de ejercer a los 
lejos cierta influencia nociva. 
La crisis financiera que existe en 
esta isla se debe principalmente a la 
gran paralización que hubo en los ne-
gocios azucareros durante la primera 
mitad del año corriente, por lo que 
la mayor parte de nuestra colosal za-
fra se vendió a precios bajos,, y si a 
esta contrariedad agregamos lo nu-
blado que se presenta nuestro hori-
zonte político, quedará explicado el 
motivo de la difícil situación que 
atraviesa el país. En España , tiene 
la nación que hacer frente a la gue-
rra de Marruecos, a la agitación cata-
lanista y a, las continuas quejas y re-
clamaciones de la clase obrera. En 
Inglaterra, además de los desplantes 
del feminismo, que empieza a cons-
t ru i r un serio peligro para la esta-
bilidad de la familia y la tranquilidad 
de los hogares, tiene el gobierno que 
resolver la delicada cuestión de la au-
tonomía de Irlanda. E n el resto de 
Europa la atención pública está em-
bargada por la situación de los Bal-
canes, que ha entrado en una nueva 
fase cuyo f in y resultado nadie puede 
vislumbrar, debido a la inesperada ac-
t i tud que ha adoptado - úl t imamente 
Turquía, y a la obligación en que está 
I tal ia de traspasar a Grecia las islas 
del Mar Egeo, que arrebató a Turquía 
cuando la guerra tripolitana y cuya 
posesión de hecho pretende conservar 
indefinidamente. 
Si de Europa pasamos a América, 
hallamos a Méjico y Venezuela en ple-
na revolución y el orden a punto de ser 
turbado en varias otras repúblicas. E n 
los Estados Unidos las reformas pro-
3'ectadas por el nuevo gobierno tie-
nen completamente paralizado el es-
pír i tu de empresa en aquel gran país, 
temiéndose que además de los conflic-
tos internos, el cambio de los arance-
les de aduana pueda ocasionarle has-
ta complicaciones internacionales. Las 
cosechas de los Estados Unidos han 
sido buenas en general y no menos 
abundantes prometen ser las que aún 
quetían en los campos; quizás esa mis-
ma plétora de productos haya contri-
buido tanto como la carencia de di-
nero circulante a la baja de los pre-
cios, propendiendo .también en cierta 
medida al malestar imperante. 
Debido a la cautela con que operan 
y a las mútuas consideraciones que se 
guardan los banqueros, comerciantes, 
especuladores y manufactureros, no se 
ha registrado todavía quiebra alguna 
importante; mas para que se normalice 
la situación y cese la crisis financie-
ra es preciso que venga ahora un pe-
ríodo de reposición, y para lograrlo 
se necesita antes que todo que se aquie-
ten Jos ánimos, que cada cual deseche 
las ideas utópicas que haya acaricia-
do y se resigne a vivir dentro de la 
realidad, aceptando las cosas como son 
y no como quisiera que fueran. En-
tonces, solamente entonces quedara 
restablecida la tranquilidad, sin la 
cual no es posible que renazca la con-
fianza, que es la base de los negocios. 
L A P R E N S A 
<L-J = 




E l Mundo predicó días y días con-
tra las lacerías de los partidos políti-
cos existentes. Estaban exangües, 
fracasados, deshechos. Era necesario 
sustituirlos con una nueva agrupa-
ción: la del partido radical obrero. 
Nosotros señalamos entonces un pe-
queño inconveniente a esta receta del 
colega. 
Nos parecía que si los actuales 
partidos políticos yacían anémicos y 
moribundos, el radical o socialista, no 
iba a tener oxígeno con que respi-
rar. 
Dice a este propósito E l D í a ' 
No creemos que la población de Ou-
ba esté hoy en estado de engendrar un 
verdadero partido radical, para lo 
cual se requiere cierto e-'ítado de ma-
durez política al que no hemos llegado 
todavía. Pero de todos modos el propó-
sito de los trabajadores de intervenir 
en la vida pública es digno de alabanza 
y significa un. positivo progreso en 
nuestras costumbres, como lo ha sido, 
a su tiempo, en las de los demás paí-
ses doude tales obras se han llevado a 
efecto, 
' Es verdad que a pesar de la demo-
cracia de los partidos políticos y del 
Congreso cubanos, éstos no se han 
desvelado mucho por el m e jo rain i cu-
lo de la clase obrera. 
En trece .años de vida repúblicaua 
nj siquiera han pedido darle la ley de 
accidentes del trabajo. 
Poro para la formación de un partido 
radical obrero ni hay en Cuba elemen-
tos idóneos, n i el acicate, de la penuria 
y la miseria, ni la opresión y explota-
ción del capital que son los que 
echan aceite y leña al Pliego sagrado 
del socialismo. 
Aun el proyecto del señor Carre-
ra Justiz sobre la organización de un 
partido obrero morigerado y libre de 
impetuosidades peligrosas y elxóticas 
nos parece un tanto utópico e ideál 
en demasía. 
¡Cuánto más lógico no sería que el 
partido liberal tan pródigo eu prome-
sas y discursos democráticos y la 
agrupación conservadora que en eso 
de prometer y "discursear" no le 
va a la zaga, cayesen en la cuenta de 
que el obrero necesita algo miás que 
sus excitaciones hacia las urnas elec-
torales. 
El que el partido conservador pro-
yecte someter a su voluntad y anto-
jos a Menocal e imponerle los Secre-
tarios, no es, según el "notero" de 
El Día, más que un chisme malévolo 
de los enemigos de la agrupación. 
Dice el "notero:" 
—<cEso no es verdad por dos razo-
nes, una porque el Partido Conserva-
dor es incapaz de pretender hacer eso 
(tiene demasiada altura moral para 
pretenderlo) y otra porque el general 
Menocal es incapaz de dejárselo ha-
cer."-
Sin embargo, ya se verá cómo si-
guen con el estribillo: va a sor la nota 
de combate contra la Asamblea (el 
dale que dale). 
Por lo demás, el problema es preci-
samente el contrario: es el de que ha-
yá entre el general Menocal y el Par-
tido Conservador " l a natural armo-
nía. '" 
Y para ello basta con una sola cosa: 
con que el Partido Conservador "ha-
ga valer sus derechos.'' E l general Me-
nocal no se molestará por eso: él se ha 
educado en un país en el que hacer 
cada cual valer su derecho, es cosa co-
rriente. Y se entenderán. 
Pero eso es lo que no les conviene a 
los eternos enemigos del Partido Cen-
sen'ador (y en el fondo igualmente 
enemigos del general Menocal). 
Respecto a Menocal nos parece a la 
verdad algo difícil que se deje enre-
dar en la malla de las conveniencias 
y codicias de ningún grupo. Ha he-
cho ver sobradas veces que no tiene 
cara de monigote. 
Respecto a ciertos elementos del 
partido conservador no estamos tan 
seguros. Quizás no les disgustaría 
gobernar ellos en nombre del partido, 
presidir ellos, hacer y deshacer ellos, 
abrir y cerrar ellos las apetecidas ar-
cas del Tesoro. 
Nos dice El, Triunfo que en la j im-
ia conservadora celebrada anteano-
che se pronunciaron fogosos discur-
sos a favor de la jefatura del doctor 
Ricardo Dolz. 
Y ya hemos recordado sus recientes 
declaraciones, que no son precisamen-
te un escudo de la acción libre y so-
berana del Presidente de la Repú-
blica. 
En la cada vez miás leída revista 
i Pay-Pay ha dado el doctor Zayas su 
opinión sobre este interesante asunto. 
Dice el Jefe del Partido Liberal: 
, Arma muy peligrosa es la que se es-
tá manejando; pues cuando la más ele-
, mental prudencia recomienda la esta-
I bilidad de los oficiales y clases en sus 
i respectivos cargos, el estimulante del 
¡ ascenso por antigüedad y servicios, y 
otras medidas que mantengan satisfe-
cho y tranquilo el ánimo del militar, 
por la garant ía de no encontrarse im-
pensadamente despojado de una buena 
porción de sus haberes, limitado a otra, 
acaso insuficiente a las necesidades 
propias y de familia, y con dificulta-
des para hallar nueva ocupación lucra-
tiva, ya que su profesión lo mantuvo 
alejado de los centros industriales, 
mercantiles y políticos, se viene reti-
rando del servicio activo a hombres en 
la plenitud de su vigor físico, sin an-
tecedentes deprimentes, n i causa apre-
ciable de la determinación adoptada. 
Quiero aceptar que no es labor polí-
tica la que se hace, pero será difícil no 
considerarla así, y quedará planteado 
el problema, verdaderamente peligro-
so, de la represalia. Se dirá, en lo ade-
lante, que si un Gobierno conservador 
separa elementos que por algún moti-
vo piensa que no le conviene mantener 
en las fuerzas armadas, ¿deberá un fu-
turo Gobierno liberal imitar su con-
ducta? ¿Será de sensatez tal y de tan 
grande fuerza de voluntad ese futuro 
Gobierno liberal, que comprendiendo 
el mal quie ahora se inicia, le pondrá 
té ¡-mino observando procedimiento 
contrario V 
Para que el futuro gobierno no incu^ 
rriese en la fuerte tentación de borrar 
lo que el actual escribió y sancionó 
croemos lo más conveniente que fuese 
ahora cuando se diese el ejemplo de 
ese tacto y esa sensatez a que alude el 
doctor Zayas. 
Quizás a,l presente gobierno le ocu-
rra lo que a algunos políticos liberales 
y conservadores ; buscan hombres nue-
vos porque los prohombres de ahora 
les parecen viejos. 
Tal vez opinen lo mismo los gober-
nantes respecto al Ejérci to.-
May que excluir a los jefes y oficia-
les viejos (aunque no tengan apenas 
treinta años) y sustituirlos por otros 
nuevos, (aunque lleguen a los cuaren-
ta). 
La cuestión es renovar-
I-íos retiros militares desfilan tan 
largameñTe como los testigos en el pro-
ceso del Prado. 
El Secretario de Gobernación con 
sus declaraciones ni La Disiounon con 
sus editoriales han logrado tranquili-
zar los recelos y la alarma que entre 
los liberales y aun dentro del mismo 
ejército está produciendo la prolonga-
da serie de decretos de separación mi-
litar. 
Datos interesantes y concáen/.u-los 
los que sobre el i{Modo de nivelar en 
lo "futuro la balanza mercantil de Cu-
ba presenta en su último editorial E l 
Financiero. 
Hay que prepararse cautamente pa-
ra compensar los pérdidas que a Cuba 
pudiera reportar la entrada libre del 
azúcar en los Estados Unidos. 
¿Qué hacer? Fomentar las variadí-
simas y fecundas fuentes de productos 
cubanos, exhaustos por la malhadada 
rutina. 
Dice E l Finanoiero: 
Muchos de los artículos que traemos 
del extranjero lo da el suelo feracísi-
mo y siempre exuberante de esta Isla. 
Produciéndolos aquí, tendríamos 
trabajo para los braceros y artículos de 
buena calidad a precios mucho más ba-
ratos para el consumidor, puesto que 
no estarían recargados con el valor de 
los fletes, seguros,1 gastos de acarreos 
terrestres, cargas y descargas y las ut i -
lidades de las diversas manos porque 
habían de pasar, desde las del produc-
tor hasta las del ocimerciante cubano. 
Y va enumerando el colega en cui-
dadosa y detallada estadística los cul-
tivos e industrias que pueden desarro-
llarse ventajosamente. 
Ahí son pocos. Abonos naturales, fi-
bras vegetales, maderas, leche conden-
sada y mantequilla, arroz, forraje, f r i -
joles, cebollas, chícharos, cacao, café, 
cría de aves, apicultura, aceite de r i -
cino . . . . 
Es una millonada regular la que se 
pierde importando todos esas artículos 
que pudiéramos tener en casa. 
Pero es más cómodo traerlos de fue-
ra. 
NOTAS PERSONALES 
D r . Josc M i r ó 
En estos días llegó a la Habana el 
señor José Miró, acreditado comer-
ciante de México. 
Don José Miró es socio de nuestro 
amigo don José Magriñá y represen-
tan importantes casas europeas, estan-
do al frente de los negocios en esta 
capital el último de los mencionados 
señores. . 
Saludamos al señor Miró y desea-
mos que su estancia en Cuba le sea 
muy grata. 
D - M a n u e l L ó p e z 
Hoy embarca para España , nuestro 
querido amigo D. Manuel López, de la 
casa Gómez, Piélago y Compañía, im-
portante almacén de esta capital. 
E l señor López establecerá su resi-
dencia en un pintoresco pueblo de As-
turias, sin perjuicio de visitar algunas 
poblaciones españolas y extranjeras. 
Deseamos al querido amigo una tra-
vesía feliz, y una grata estancia en los 
patrios lares. 
D O S A S U N T O S A T E N D I B L E S 
En la calle de Neptuno esquina a 
la de Perseverancia, se ha roto una 
cañería del agna que urge que los 
fontaneros la reparen pronto, porque 
ha puesto el tramo hasta Campanario 
en peor estado de lo que estaba por 
las obras del alcantarillado, que tie-
ne aquella vía intransitable. 
Se aeerca la época de los temipora-
les y conviene podar ahora el arbola-
do de los paseos públicos, para que no 
lo arrase cualquier ciclón de los que 
suelen azotarnos en el ctoño. 
T pe rdón por ambas indicaciones 
en favor de la ciudad. 
N u e v o c e n t r a l 
e n O r i e n t e 
Mañana, sábado, emíbarca pata 
Francia, vía Nueva York, nuestro 
distinguido amigo el reputado inge-
niero M . Paul Boulauger, que acaba 
de cerrar una importante negociación 
en Oriente para la construcción de 
un nuevo central en aquella rica pro-
vincia. 
E l señor Boulauger Ka contratado 
la construcció'n de toda la maquinaria 
y edificios necesarios para el central 
" B o r j i t a , " que está fomentando en 
Dos Caminos, muy próximo a San 
Luis, cu Oriente, una sociedad anóni-
ma, de la cual son principales accio-
nistas el conocido abogado don Luis 
de Hedhcvarr ía y la casa ban caria 
Schumann & Co., ambos de la ciudad 
de Santiago. 
La capacidad del centra) será de 
80,000 sacos, laborables en 100 días, 
y la finca comprende una extencáón 
de 400 caballerías de excelentes tie-
rras, en parte selladas de montes y 
en parte de buenos pastos, fertiliza-
das por varios cursos de aguas y cru-
zadas por las. l íneas férreas de las 
empresas Cuba R. R. y Guantánamo. 
E l señor Boulauger ha de montar 
la maquinaria, que será toda de Eu-
ropa—francesa, inglesa y belga—pa-
ra comenzar a moler en Diciembre de 
1914, y paute con este motivo para 
activar la construcción y los embar-




B a r a t i l l o QÓtnu S 
H O M B R E S 
Faltos de •norgías, nervloso-muiot}' 
lares, fmpoientes, gastados por abu» 
sos de Venus, solitarios, alcoh6Hcoir 
pesares, estudios, ¿ , viejos sin años^ 
recobraran las fuerzas de la Juventud! 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de ust^ 
externo. Los medicamentos al Interior,, 
si son débiles, estropean el es t fmag» 
y no producen efecto, y al son fuerte» 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u 
T o s e r ? 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza d ¿ 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve» 
nido usando? 
R. Setenta anos. 
P. ¿ L o abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo ha r í amos , 
P. ¿Publicáis la fó rmula? 
R. S í . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l ? 
R. N i una gota.; 
P. ¿Podr ía obtener m á s informa 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico . E l 
lo sabe. 
C e r e z a 
Preparado por el DB. J. O. ATER y OIA* 
Iiowell, Maa-s.. E. TJ. de 
r 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
Mianantiales del Estado Francés. 
Í ^ P í T A t | 
l D o l o r e s d e m u e l a s ] 
Pilabras terribles que significan un 
infierno de tormentos, é imposibi' 
lidad del descanso j de ejecución 
de todo trabajo. Contra ellos existe 
hoy día un remedio de fama mun-
dial que se recomienda por su acci-
{ ón rápida j segura: las 
Tabletas „Bayer" de Aipirlaa. 
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El aliraonlo d m ĵor^más recomerrdadopara losniñOR» 
los BstAnsgos delicados, los convalecienles.los ancianos. 
La^PHO^rHATlNí FAURRKS" esiminit«b/«. 
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e l a S a n g r e 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagroso» 
M K I > I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desabuciados lo combonii 
Estrecheces uretrates, Prostatitis. Sistísis. Catarros de la vejiga. 
Su curación pronta, segrnra y garantida sin producir dolores y evitar* 
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medit» 
de la GONORREINA que es lo único que calma instantaneament» tJ 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-ur* 
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
UOnOfOnC Pu,'Zación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc.. curación radical mü* 
TUIÍCI CUO xrosamente en pocos días con los renombrados GOSOKKKlWAy GONOCOSm 
Curación radical con el Antisifilítico HIDROYODINA depurativo insuperable de la s a W 
infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos. mancJias y erupciones en I» 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
AnPlTiift Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debilidad general, etc. se curan te* 
Hllüimil mando el maravilloso VITOLIMAL para la Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
para la Impotencia. 7 PESETAS TUBO. 
. f " La/ , f f^H¿ 1nr-nCJ^ía ^ersoPa atacada de alguna de las enfermedades citadas para a-paZsey^U^ f ñ r ^ Z n Z ?Z*nte aJos medicamentos LAMARCA aconsejamos lo vhiflqumt ' antes de f^rganUmo con curas imperfectas, pues usándolos en las primaras mauifrstacione.f 
i del ma'-,ilrSfZttn, £ ? n A ? ? S ml*!}Zos que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus waraviUosos efectos, por más que en djflnitiva sea su curación segura y radical. 
i ¿i-i t ^ ^ & S ^ & S ^ f í S 0 0 * f & Í A con rcscrva l^que se hacen por escrito, debiend* dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63. lo.-Barcelona. España. 
Depósito general en la isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manur 
i Johnson. Obispo 3V. esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Deposito exclusivo: Labor«tor¡o LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
Sífilis 
r a i a K i o ras l a HEKKINA,—EQfciSn 
M A L D E G A R G A N T A . 
Las afecciones de l a garganta 
*e curan pronta y eficazmente 
fiactendo g á r g a r a s del poderoso 
Ant isépt ico P R E V E N T I N A (do 
^co t t & Bowne) . En las mo> 
jores boticas. 1 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una oo»-
áición debilitada que toáa per-
sona reconoce en si misma, es un» 
advertencia que por ningún coa-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manem los gérmenes 
de enfermedad tomarán inoremen-
to con gran peligro de fafeétles oom-
secuenCias. Los gérmenes do 1% 
tisis pueden ser absorridos pdt 
los puímones á cualquiéra hora 
echando raices y rauitiplicándoB^, 
á no ser que el sistema sea ali^ 
mentado hasta cierto punto que n 
facilite resistir sus ataques. L» 
PREPARACION DE W A M P O L E 
qn© es tan sabrosa como la miel Y 
contiene todos los principios nu t j i -
tiyos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, «ue extrae-
mos directamente de Ib? hígados 
frescos deíbacalao, combiSttados c&n 
Jarabe de Hipofosfitos Gompuesld, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica «1 sistema contra todas 
los cambios de temperatura, qu» 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Aams, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
Constitución raquítica. Tomada á 
fieiapo evita la t í is: temada á 
Óem^o la aara. uÉ l Sr. í¥í»f«80r 
Éernardo tJrueta, 4® ^ Botica 
í"TÍzac ea la Óitidaxi de México, 
dice: Por la-presenta tengo el guájfo 
de pairticipar" á Üdfe. qu» he ueaao 
eji m i hijo, ejQfe^rlp í í a l á s 
Pott y por feíá&w»»n d^l Í5r. fiaiasl 
^avista, la,,vfBe|3aíPaoi6to de Wam-
pole, qne tíáif. pregaran y además 
de qwe' le ha hecho imuofeo bien, sn 
estdnjago la telera miiohCiíimo me-
jpr que las Otvas preparaciones d« 
ítbeite de hApMo de bacalfio. Igual 
cosa ha pasado con ¿Ig'uttos otros 
nifios á qUi^es4^ ft.Q;^,c^nenoa4íb 
que nsen ía mefKcina do ü á s . " WQ 
impoffá ^qué íi?ase ¿» fe^fiftietíto 
haya tenido nra;! éxito-tfsu^l óaso de 
U d . no se doses^pre has l» que ^1 
haya prohado. Eficaz desdfe la pri-
mera dósis. IsTadie sufre un d,e-
sengafio con esta. En las Boticas. 
¿H dónde Jelien ir? 
Xas mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é / ' Habana 11% el 
producto que se llama Carne, HieriPe 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a, la Botica "San Jo-
s é , " Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da bufen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la feoti^a 
"San J o s é , " a comprar el Xtioer Btíl'-
fiámico de Br^a Vegetal, que ha devutíl-
to la salud a millares de enfermes. 
Los dispépticos, deb.en i r a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 11J2> a pse-
veerse de E l i x i r de PaptopeptíBía, qüs 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufrm de la gargmto, y 
de las fosas nasales ciehen acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon .̂ 
zález a la Botica "San J o s é , " calle dé 
la ífóbana 112, que desinfecta y com-
bate los mierobios. 
Y los que quieren s/sr siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben aoudir 
a comprar los Tintes Niñón de IrT&a-
clds. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
30S3 €.•1 
E i bando de la Alcaldía no permi-
tiendo fumar en los tranvías, n i en los 
asientos a fumadores destinados, es el 
tema de actualidad palpitante. 
Y está la gente que echa humo. 
Un señor, fumador, que vive en la 
Víbora y que trabaja en la Habana, en 
el casco de la ciudad, me escribe una 
epístola, conminándome a que trate 
del discutido bando y a que lo comba-
tí: duramente. 
Sefcía perder el tiempo. 
Primere; porque hay cosas, como 
el b^ndo, que se hunden a su propio pe-
so. Y el bando tiene tal cargamento de 
vaciedad, que caerá muy pronto; sea 
dicho con permiso del Alcalde, que no 
fama pero que verá el úkase converti-
do en humo. 
Ya hay quienes, pensando con la ca-
beza, combaten el bando. 
Y en "filtimo caso estamos los fuma-
dores que, en diciéndeno "no nos da 
la gana de obedecer lo que nos parece 
absurdo," y fumando descaradamente, 
lo echaríamos aba ĵo. 
Perqué, vamps a ver, ¿qué pasará el 
día en q\je t&dos los fumadores nos 
sintamos ciudadanos conscientes y áe-
sdbedezcam$)S una orden arbitraria que 
no beneácla a naküe y que perjudica 
al Estado, a( Jos fábribantes de taba-
cos, a los de fósforos, y a nosotros, que 
tenemos el Viéío que tanta riqueza pro-
el fice a Cuba, y lo pefanros? 
^ué .pasaáfe í 
tipa un ejfcmplo. Estamos en él 
tram&ar-y fumamos, en tos asientos des-
tínaSÍos a fumadores, varios iBPtlítfi-
duos. 
E l oobi'ador se aceres a cada uno 
de nqsdfcros, ^nois dícá': 
—XJífbÉái^Oj... no se puede fumar. 
—gPues ya IfioSH 
— i f l l M h a l ñ z . . . 
-H^Ise no f a iñá ; n^-fiabe lo «pie es 
bttébe. 
—Peso ha prohibido que se fume 
en l^p traíwSae. 
—n'Desobeteool 
—^kspnaíé a tín gnarf l ia . . . 
eon su de-
ber. 
Paro de t r ^ v í a . BnsKsa.vytoapttira de 
un guardia, (fae es^eos» áíffeü de ha-
l lar a mano. 
Pérd ida de d^z n^ntos> ;iODlB enor-
me d& 'étttiios diBlSiáide*, dírcnlítoiiSn 
ihterirtiiojttda. 
Por fin, Iféga^a goaídia . 
— A vén: a#éen ' ^piáíítante^ los des-
obedientes. 
— l ü t e f l . . . Yo flO(^«fíteina!fl.or; soy 
inmune. 
—-íp a m e í i ^ n o . 
—Yo tío a m o ' 'pía tete/' si no 
arrean el sttaádór y ú yítnqui. 
Perplegidad del guardia. Dimes y 
diretes. Trompetillas más o menos acús-
ticas. Choteo general y vivas al Alcal-
de. Diez miputos más de parada. 
Y (jado el caso de que en todos los 
carros en circúlación, de todas las lí-
neas, ocncriera lo propio, ya vería mi 
comunic^Jlte de la Víbora cómo la em-
presa de los t ranvías era la primera 
en protéátar enéígícamente: y como la 
coreaban todos los que del tabaco v i -
ven, y el pueblo en general. 
¿Que los vigilantes llevaban dete-
nidos a los desobedientes? Bueno. 
¿ Que en la corte se les imponía mul-
ta? No se pagaba. 
j Que el vivac se llenaba de personas 
pudientes ? 
Aquello spría una romería animada, 
y un negocio para los restaurants pró-
ximos, y para los que en la cárcel sir-
ven a los presos de pago. 
Entre las damas se har ía de moda 
i r a la cárcel a visitar al padre, espo-
se, hermano o novio. 
La crónáoa social publicaría " l i s ta 
de pasajeros." 
¡ A h ! . . . Por una idea, por el t r iun-
fo de una idea, se llega a los más gran-
des sacrificioe. 
A \os tres días el choteo sería enor-
me: la (rfíroAl Hena, los t ranvías per-
diendo un draeral; los servicio» públ i 
eos 
da araoba fuerza el tatbaoo en 
j$ señor fumador que me 
T{> la Víbora. § 0 vafe la 
Jídna Jte^flwaibatir en serio ro que nace 
¿merto . 
M&Jftp spría hablar en serio a Sani-
dad y Ófyfas Públicas de lo bochorno-
so qrae es. el estado de la ciudad llena 
de igloos íie infección y de inmundicia: 
condenada a un salvaje barrido noo-
tuamo, en seco, que solo sirve para le-
vantaír polvo y hacer tragar microbios 
a los habitantes de ese gran aduar que 
se llama «frudad d é l a Habana, eto., . . . 
%; créame el señor í|miedcíR de la Ví-
bora : todo eéo que djígo qne pudiera 
pa«ár si lücááíemos esto, lo otro, y lo de 
más a l l á . . . no es más que broma. 
d$nK) broma es el bando. 
Y eefeno broma es (jne alguien sea ca-
paz ĝe mpiestarfle en serio por el ban-
do dichoso. 
¿ Vamoik a tomar en serio la^ cosas 
/^"Ní se ocupe." 
Además, cada ciudad t i ene . . . los 
bargáos qiie-se merece. 
pomo loá pueblos tienen su mereci-
do gobierno. 
ENRIQUE C/OLL. 
uHimi iHi i i i i i inn i in t i i i i i i i i a in i i i i i i i i i i t i i i iHi i i imi in i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i^^ 
EL C 
C i r c u l a r a l o s A c a l d e s M u n i c i p a l e s r e s -
p e c t o d e l a f o r m a e n q u e d e b e n 
r e a l i z a r l o s i n g r e s o s . 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La;Sí5ta. Amparo Gafci^ de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacfa nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolosas 
de espalda y desiarretío de 
estómago. Nada calmaba Kli» 
padecimientos; yo cre^ no 
tendría remedio para mi wt-
íermedad. Pero rríí prima n̂ e 
recomoadó el Cardtji, del cu^l 
toraéítítes botellas, y ítrego-me 
sentíteateramente bien. ^ 
w 
T O M E V . E L V I N O DR 
miqsr 
En los achaques de •las.mu-
jeres, lameiormedicitwque se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á4a paciente4 
fuerte y sana: Es-unafnediolna 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P r u é b e s é ! 
Cabalgando en -un corcel 
del color del asuaoate 
llega a París un doncel 
qne nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el njso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
•1 alemán y el auatriaco: 
iVivan Mestre y Jlaa^iaicil 
H e aquí el texto de la cijpcaiiaír . en-
viaba por l a Secretaría ¿ta Hacienda a 
loe A«Jcaldes •MTmicipaileg de la Repú-
blica : 
" S e ñ o r : 
Por los ingar-eso» matezfído 
los «efiores .A&aMée Mmiicípales en 
< j^^d9? i t 3& -de lo ^owf -dispone la Ley 
de 6 de J t é io prtísáino fpasado^ sp ha, 
oflbeervaAo <$ie algmiios San de^a*) de 
otünpür esa oi^üi^tcíéij, 3» «ólo por te 
fljie odra^onlfe al éSto econóoniioo 00-
rláesite. sino tambáén pftr lo de ejerci-
tfíos anteriouí», y afats sólo han reali-
zado ingresos pstr a í ^ p o - de estos últi-
mos oont íarmado así lo eepecíificamen-
íbe ee*fl^íiído en el Regiamente dictado 
y ^ f t la,ejecución de aquella l ^ y , aeor-
jde ccoí ia misma. 
A fin -áe evitar todo incumplimien-
¿•0 áfy lo dispuesto 7 eon élio ias re»-
•polís^»li3adea que a los sefíores fun-
..!ÍW>na|ioB mun lc^á l e s trae aparcado, 
' 4̂ seá^r Seoreta*io do este Departa-
meitto se h& serfi^o disponer Uaane sti 
#tenoi-6n haoia la neoeaidad de que los 
preceptos de i^na y otra smp. riguiresa-
x^ente cunápli^bs, a . cayo eíecto y co-
jodiD complemento de lás instru<¥iones 
j^que se tiecaen dadas ii© de manifestarle 
que el modelo numero 2 e&o deberá 
«inpieítrs© para les ingresos que se rea-
•lioen p^r e\ presuipuasta cerniente y 
antes ^p l . i i í a 11 de cada mes. pues 
cuand/djcá io ingrese fiíe recyfíqw con 
'posterioridad, de'betá justifloarse el 
mismo en atestado especial en el que 
se certifique que aqti«^ corresponde 
exactamente al die^ por ciento de la 
recaudación obtenida en el mes ante-
rior, puesto que de este dato habrá de 
partirse para la imposición de la pena-
lidad oorrespendiente; que en cuanto 
a los attasos, deberá enviarse la canti-
dad correspondiente a los Administra-
dores de Aduanas de Rentas o de 9u-
•baltemss en su caso con comunica-
ción, de los que se realicen por cada 
eiércicio a que corresponda el ingre-
so; que habiéndose notado que sólo se 
ha ingresado por algunos el diez por 
ciento de la recaudación obtenida por 
el capítulo de "Resultas", la disposi-
ción transitoria del Reglamento, en 
armonía con el espíritu del artículo 
4o. de la ley de Contabilidad "Munici-
pal, previene que la recaudación por 
ese concepto sea prorrateada entre las 
ohlígaoiones a que estén aletea, ya 
•qce, de otro mido, swfriría el crédito 
por "Üontóngente Sanitario" al que 
AcüftSo coftsssponda may^r Sttma que ia 
qrtie awoje dicho diez por ciento; que 
establecido en la citada Ley que el día 
4$Hano de cada mes se ingresen a 1' De-
|)K5dSiios" las cantidades que deban ser 
áhqnadas al Estado, el eáguiente día se 
ee&á en condieionea dfe hacer las re-
mesas oportunas, ski necesidad de es-
perar a que se agote el plazo concedi-
do para ^sa operación, por lo qnie es 
de recomendarse que esos ingresos se 
veróftq'nen lo antes posible para facili 
ter las operaciones que a su vez han 
de practicar las Admanistramones de 
Brutas y las Subalternas; y por últi-
po , -c^níoron;© ha sido establecido, 
los M'fflaioipioe deben realizaj* sus in 
gresos en. Ija Administración de Rentas 
o ep la de la Subalterna a que admi-
nfetrativamente correspondan. 
En ta l v i r tud dir i jo a usted la pre-
sente para que ajustándose a lo expre-
sado, se sirva rectificar cualquiera 
•operación que con relación a los in-
gresos efectuados en el mes de Julio 
próximo pasado pugne con las reglas 
establecidias y que hubiera emanado 
de un error de concepto. 
Ruego el oportuno acuse de recabo. 
—De usted atentamente. Oabriel Gar-
cía Echarte, Subsecretario de Hacien-
d a " . 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
E l señor Secretario de Agricultura, 
ha dispuesto que el sábado 13 del ac-
tual, a la 1 p. m., se reúnan en el lo-
cal de la Secretaría, los señores Cate-
dráticos de las Granjas Escuelas Agrí 
colas correspondientes a los grupos A. 
y B., que comprenden las asignatura^ 
de Agricultura, Análisis y Práctica^ 
Agrícolas. Aritmética, Dibujo, Conta-
bilidad e Industrias rurales y maqui-
narias, a fin de celebrar un cambio do 
impresiones sobre extensión y métodr 
de enseñanza de cada una de las Gran 
jas, con objeto de acordar una marcha 
uniforme y ordenada, que obedezca a 
un plan práctico y efectivo. 
D e l a " G a c e t a " 
DfBCTETPOJS 
Nombrando los Jueces Mnnicipales 
suplentes que ya hemos publicado y, 
además, los siguientes: 
Primer suplente de Francisco, al 
Sr. Juan Cabrera. 
Primer suplemte de Cie^o de Avi la , 
al señor Luis Viliazón y Vidal . 
Segundo suplente de Oieigo de Av i -
la, al señor Federico Sariol Qegrera. 
Expidiendo tí tulo de Mandatario 
Judicial a favor del señor Simeón 
Agapito Poveda y Ferrer, para que 
pueda ejercer en Guantánamo. 
Expidiendo título de Procurador a 
favor del señor Pedro Rubido y Mar-
quetti, para que pueda ejercer dicha 
profesión en el partido judicia l de la 
Habana. 
Transcribiendo del concepto "Gas-
tos adicionales de eetablecimientOB 
penales 1912 a 1913," subconcepto 
ctPara ropa a penados pobres puestos 
en lí ibertad," la suma de $608.29, al 
concepto "'Gastos generales de la Se-
cretar ía de Gobernación 1912 a 1913," 
subconoepto "Para la publicación de 
la "Gaceta" y otros impresos oficia-
les de la Sec re t a r í a . " 
Transfiriendo las sumas de $20,000 
y $6,991,.72, en la forma de que damos 
cuenta en otro lugar. 
Xombrarudo Teniente Coronel, Jetfe 
i e . Sanidad del Ejérc i to , al capi tán 
médico doctor Mar t ín Marrero y Ro-
dríguez. 
Dejando sin efecto los decretos nú-
meros X,123, de f eciia 22 de 'Diciem-
bre de imO, y £W, de fecha 7 de Ma-
yo del año en curso. 
Ordenaíndo el ret iro de los oiíteiales 
d é í l ^é re í to y de la Gtmrdia Rural de 
^ue y& tteatén conocimiento nuestros 
leotows. 
Juagados <te paimena instsuncia..— 
Del ífcte, a jttkof4s Samperip y B&aíya 
o sus kere&epos, iSantiaigo AmangoiSs 
y Arr ieta y Juana López l/maiaes o 
sus sucesores.—iDe Alaicranos, a Juan 
Marrero, sus herederos y dioreeCiolhjft-
bientesk—De Bantiatgo de Cuba, a A n -
tonio !&6pez y López o sus herederos. 
E L T I E M P C T 
O S ^ E H V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 4 de 1M3. 
Obsenjaciones a las 8 a. m. deü me-
ridiana "de Greenwich: 
Barómetío en imilímetros: Pinaar, 
759.42; Habana, 759.10; Mátemas , 
739,05; Isabela, 759.03; Soa®*, 768.50. 
Temp^pa-feurae: Pinar, del momento, 
2oo% mi&Kima 3po4,, mín ima 22o4; ffa-
baimj del momento, 26o0, máxima 27 
oO, mínima 24o5; Matanzas, del mo-
mento, 2467, máxima 27o6, mínima 
21o8; Isabela, del momento, 25o5, má-
xima 29o5, mínima 24o0; Songo, del 
momento, 27o0, máxima S'BoO, mínima 
23oQ, 
Viento, direoción y fuerza, en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 5,0; Ha-
bana, E. flojo; Matanzas, calma-, Isa-
beifl, SE. flojo; Songo, >íB,. 5.0. 
Lluvia e.n máíímetros: Pinar, 14.0; 
Habana, 6.5 5 Matanzas, lloviznas; 
Isabela, 6*0 5 Son^o, aguaceros. 
Estado djel cielo: Plner, Habana y 
Songo, pjrrie cubierto; Matanzas, des-
pejad»; Isabela, ot&ierrto. 
Ayer ¡hpfié en Pinar del Río, Pala» 
dos, OandelaEia, San Oristábad, Oca> 
solacen <bú Sur, "Puerta de Golpe, 
Consolación del Koarte, San Luis, D i -
mas, INIantim, La Fe, Güira de Mele-
na, Güines, Madimga, Campo Florido, 
La Salud, Bíncón, Álqitízar, en toda 
la provincia de Matanzas; y en Espe-
ranza, Ornees, Camarones, Palmira, 
Jicotea, Cieníuegos, Rodas, Afereus, 
Yaguaramas, Real Campiña, Aguada 
de Pasajeros, Pelayo, Santa Lucía, Ca-
baigu'án, 'Guayos, Fomento, Lajas, 
Caibarién, Zniueta, Vueltas, Sanoti 
Spíritue, Tunas de Zaza, Stewart, J ú -
caro, Jagüeyal , Ceballos, Chambas, 
Ciego de A v i k , Veguita, Taa*a, Man-
zanillo, Campecflraela, Media Luna, 
Xiquero, Bue^'cito, Bañes, Palma So-
riano. La Maya, Songo, Tigaabos, Ja-
maica, Baracoa, Dos Caminos, San 
Luis, Palmarito y Biran. 
S o c o r r o " a Tos É r e r o s 
t u b e r c u l o s o s . 
En la tarde de ayer se reunió en 
el despacbo del Alcalde la comisión 
de concejales encargada de repartir 
entre los obreros tuberculosos la can-
tidad que a ese f i n acordó el Ayun-
tamiento, con motivo de los festejos 
del 20 de Mayo. 
La comisión no pudo señalar la 
cantidad que corresponderá a cada 
obrero, por no conocerse fijamente 
en ese instante el número exacto de 
las solicitudes presentadas y com-
jrobadas. 
Con tal motivo, se acordó volver 
a reunirse en breve, tan pronto como 
se conozca el importante dato que 
faltaba. 
E l Alcalde, general Freyre, convo-
cará a la Comisión en cuanto llegue 
a su poder la relación pedida. 
Créese que el reparto se hará en 
ís ta quincena. 
. . " ,„ m M I M * bulemtvo M tito» P»eí5ri«», 
¿ o s Ñ i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e V U t o a ^ 
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É l D o c t o r J O i i N S O N 
s n s n 
EXPSITA PARA EL BAÑO T EL PAITOS 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u k r 
305'» 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 1 botella 9 0.60 conts. Por 4 botellas...- $ 0.48 ci u 
1 
I C o m p r e n 0 e x i j a n 
e x c l u s l o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j t t í m a s 
ü e l a M a r c a : 
! C R E P E D L S A N I E 
| R U M P F 
¡Marca registrada 6n 
ta Habana H0 5.748 
\ ( \ i i t n ^ j ¡ J ^ ' ¿ % i ¡ ^ con la Unión Intar-








































N O E X P E R I M E N T E . 
• _ 
v a y a s o b : 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
tTn Frasco, ú $ 0-80 
Por 4 Frascos, á SO<64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
£>. TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA ^rosruerla S 
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H O M B R E S d é b i l e s . 
H O M B R E S AGOTADOS. 
T A L I 
V i g o r . H O M B R E S F A L T O S DE E N E R G I A S . 
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EN EL S U F R E N ^ 
Con lugar 
Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo lia declarado con lu-
gar el ••.-curso de casación por in-
fraccióu de ley establecido por el 
Ministerio Fiscal contra la sentencia 
iictada por la Sala Segunda de lo 
Crimiual de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por atentado y daño 
a la propiedad, seguida contra Do-
mingo Córdoba. 
Por la segunda sentencia dictada 
se condena al Córdoba por atentado 
y una í a l t a de daño a la propiedad 
ígual que lo hizo la Audiencia, pero 
le condena por una falta de lesiones 
—de la cual había sido absuelto—a 
cinco días de arresto. 
Sin lugar 
La propia Sala iha declarado sin 
íngar el recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por Car-
los Alonso Leal contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Cla-
ra, en causa por lesiones. 
También se ha declarado sin lugar 
r. n mrso de casación por infracción 
dé ley establecido por Juan Carlos 
Mart ínez contra sentencia dictada 
~or la misma Audiencia en causa 
por falsedad en documento oficial 
como medio de realizar el delito de 
ugamia. 
Insustanciablcs 
La misma Sala ha declarado no 
haber lugar a sustanciar los recur-
sos de casación por infracción de ley 
estblecidos por Cipriani Aloolado en 
causa por falsedad en documento 
mercantil, y por Mario Soriano, en 
causa por asesinato. 
Varias inconstitucionaílidades 
Por la Sala de lo Contencioso-
. Jministrativo del Tribunal Supre-
^ Tci"> se ha señalado día para la cele-
| bración de las vistas de varios im-
I portantes recursos de inconstitucio-
nHidád^. saber: 
El establecido por José Rosado 
-Aybar, contra el decreto de fecha 30 
de Junio, que lo declaró cesante en 
«u cargo de Fiscal, para el día 10 de 
este mes. 
E l establecido por Oscar J. Ortíz 
• contra el decreto de 16 de Junio de 
este año, para el día 12 de este mes. 
El establecido por José Sánchez 
' illalba y por Norberto Alfonso con-
; ^ra los decretos dejándoles cesantes 
sus cargos de vocales de la Jun-
| ta de Protestas, para el día 12 de 
«ste mes. 
Para el día 13 del actual, el esta-
blecido por don Pedro Herrera So-
tolongo, a nombre de don Federico 
Córdoba contra decreto de fecha pr i -
mero de Julio últ imo. 
Para el día 15 de este mes. el es-
tablecido por la " C o m p a ñ í a de los 
Puertos de Cuba" contra la resolu-
ción de la Capi tanía del Puerto de 
fecha 25 de Junio: y por el segundo 
Vicepresidente de la propia Compa-
ñía, este último contra el decreto del 
Presidente de la República número 
'-46 de 18 de Junio úl t imo. 
Para el día 16 de este mes. el es-
tablecido por Ramón González Ba-
rrio contra el decreto de fecha 20 de 
Junio úl t imo. 
Para el día 17 del propio mes, el 
establecido por Ramón de Armas 
Hernández . 
Para el propio día 17, el estable-
cido por Mario Díaz Trizar, en nom-
bre y representac ión de la "Sani tary 
Ih ingar t Company" contra decreto 
de fecha 20 de Junio úl t imo. 
Para el 18 de este mismo mes, el 
establecido por Julio Ortíz Casanova 
contra el decreto de fecha 4 de Ju-
lio de este año, del señor Presidente 
de la República que declaró termina-
dos sus servicios como abogado de 
oficio de esta Audiencia. 
Y para el 20 del actual, la vista 
del recurso establecido por Fernan-
do Lorenzo Pé rez contra lo estable-
•cido en el ar t ículo 21 de la Real Cé-
dula, fecha 30 de Julio de 1833. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala de lo Civ i l 
Infracción de ley. Mayor cuantía . 
A r t u r o Oscar y Juan G-alletti con-
tra el Ayuntamiento de la Habana y 
los señores Casteleiro y Vizoso, so-
bre reivindi-cación.—Ponente: Señor 
Betancourt. Letrados: Señores Frei-
r á s , Aoosta y G-alletti . 
Sala de lo Oriminal 
Infracción de ley.—El Ministerio 
Fiscal contra Angel Prieto y Martí-
nez, por estafa. Ponente: Sr. Lato-
rre. Sr. Fiscal. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Abelardo Solazá-
bal Vi l la r , por disparo. Ponente: 
Sr. Figueredo: Letrado Sr. A . Cas-
tro. 
Infracción de ley.—Francisco Mar-
t ínez Serrano, por atentado. Ponen-
te: Sr L.atorre, Fiscal: Sr. Bide-
garay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los sucesos de la Víbora 
Ante la Sala Segunda de lo Ori-
minal se cont inuó viendo ayer tarde 
el juicio oral de la causa seguida por 
los sangrientos sucesos de la Víbora, 
ocurridos durante la pasada campa-
ña electoral. 
Se terminaron las pruebas. 
Esta tarde, a la una. cont inúa di-
cho juicio. H a r á uso de la palabra 
el FiscaL 
Lesiones 
Ante la propia Sala Segunda se 
celebró ayer el juicio oral de la cau-
sa contra José Díaz, por lesiones, pa-
ra quien interesó el Fiscal un año, 
ocho meses y vein t iún días de pr i -
sión. 
La defensa solicitó la absolución. 
Estafa, hurto y otro delito 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
de las causas contra Miguel Recarey, 
por estafa; contra Tomás Rueda, por 
hurto, y contra Justo Gómez, por 
abusos. 
Para el primero solicitó el Fiscal 
cuatro meses y un día de arresto; 
para el segundo, seis años y un día 
de presidio, y para el tercero, tres 
años, seis meses y veint iún días de 
prisión. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Amenazas y otro delito 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
dos juicios: los de las causas contra 
Francisco González, por abusos, y 
contra Antonio Guillermonte (conti-
nuación) por amenazas. 
Para el primera interesó el Fiscal 
tres años y seis meses de prisión, y 
para el segundo dos años , . once me-
ses y once días de la misma pena. 
Las defensas abogaron por la ab-
solución. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer tarde las 
vistas siguientes: 
La del juicio de mayor cuantía, 
establecido por José A . de la Cuesta 
contra Salvador Alcañi . 
La del juicio de menor cuantía, 
establecido por Antonio Castillo con-
tra Canuto Mar t ín . 
Y la del juicio de menor cuantía 
con motivo del amparo establecido 
por S. M . Mar t ínez y hermanos (S. 
en C ) , y por César Geli contra Ra-
fael Velázquez. 
Quedaron estas vista-s conclusas 
para sentencia. 
Suspensión 
En la misma Sala Civ i l se suspen-
dió la celebración de la vista del 
juicio de menor cuantía, sobre otor-
gamiento de escritura y otros pro-
nunciamientos, establecido por Ma-
nuel Mesa contra Alberto Bru . 
¡Los fenómenos que produce el amor! 
Según, un escrito de conclusiones 
provisionales que ha formulado el 
Ministerio Fiscal, aparece que M i -
guel Mart ínez Rodríguez, dueño de 
la finca " L a U n i ó n , " situada en el 
cuar tón "Berros ," barrio de Bacu-
ranao, término y partido judicial de 
Guanabacoa, habitaba en ella con 
su familia, entre la que se encontra-
ba su hijo legítimo el procesado en 
esta causa José Mar t ínez López, co-
nocido por Justo, el cual sostenía 
relaciones amorosas con Nicolasa 
González, hija de un partidario de 
Miguel Mart ínez. Como a este no le 
agradaran esas relaciones, así lo co-
municó a su hijo, llegando eu su 
afán de terminarlas a exigir al pa-
dre de Nicolasa que se marchara de 
la fi"ca. Este hecho unido a pe-
queños disgustos anteriores hizo que 
la familia de Miguel Mart ínez aban-
donara a éste, marchándose de su 
lado y yéndose a v iv i r a casa de la 
joven Nicolasa ya mencionada, que-
dando solo axquél en la casa, entonces 
surgió en el ánimo de José Mart ínez 
López el propósito de dar muerte a 
su padre, coraunicándiselo al otro 
procesado José Mart ínez González, 
conocido por José Carlota, quien 
aceptó la proposición dedicándose 
ambos a escoger reflexivamente la 
oportunidad más propicia para ello. 
E l día 28 de Mayo del corriente año, 
con noticias los procesados de que 
Miguel Mart ínez había ido por la 
tarde a Guanabacoa, de donde tenía 
que regresar durante la noche, le 
acecharon det rás de una cerca de pi-
fia inmediata a la casa y como a las 
nueve y media de la noche, cuando 
Miguel Mar t ínez estaba desatando 
una puerca que tenía junto a un ár-
bol próximo al sitio adonde se ocul-
taban los procesados, el José Martí-
nez González (a) " J o s é Carlota" le 
hizo un disparo a la cabeza con una 
escopeta de caza que sin licencia por-
taba, ocasionándole once heridas en 
forma circular, cuatro de ellas en el 
tercio extemo y superior del ante-
brazo izquierdo que corresponden 
con otras cuatro situadas en el ter-
cio interno y tres en el lado izquier-
do de la cara, dos en la comisura la-
bial y una en el labio superior, de 
las que sanó en sesenta y cuatro 
días, quedándole como defecto per-
manente la dificultad de la masti-
cación. 
Los anteriores hechos han sido ca-
lificados como constitutivos de un 
delito de parricidio en grado de ten-
tativa respecto de José Mart ínez Ló-
pez, y respecto del otro procesado, 
un delito de asesinato en grado de 
frustración, cualificado por la pre-
meditación o por la alevosía; inte-
resando para Mart ínez López la pe-
na de 20 años de cadena temporal, y 
para Mart ínez González 17 años y 
cuatro meses, también de cadena 
temporal. 
MAS DE L A F I S C A L I A 
Por otras conclusiones formuladas 
por el señor Fiscal, se interesan las 
siguientes penas: 
Para Pedro Ismael Rojas Castella-
nos y Aurelio Pérez López, por ro-
bo, dos años, once meses y once días 
de presidio correccional y dos meses 
y veint iún días de arresto mayor, 
respectivamente. 
—Para Dalmasio Calleja, por de-
fraudación a la Aduana. $31 de mul-
ta o 31 días de encarcelamiento. 
—Para Marcelino Solano, por rap-
to., un año. ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
—Para Manuel García Torres, por 
atentado a agente de la autoridad, 
un año y un día de prisión correc-
cional. 
— Y para Víc tor Collazo Granda, 
por un delito complejo de disparo y 
lesiones, tres dños, nueve meses • y 
cuatro días de prisión correccional y 
10 días de arresto. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
absolviendo a Ramón Ohacnn. en 
causa por infidelidad en la custodia 
de presos. 
E l Juzgado de Bejucal 
Según reciente distr ibución que se 
ha verificado en esta Audiencia, en 
lo sucesivo conocerá la Sala Tercera 
de lo Criminal de todas las causas 
que se tramiten en el Juzgado de 
Instrucción ce Bejucal. 
Antes conocía de las mismas la Sa-
la Primera. 
Citación 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia cita a los miem-
bros de la Directiva para la junta 
que se celebrará el p róximo día 8 
del aetnal, a las cinco p. m. 
Sépmlc los interesados. 
La apertura de los tribunales en 
Pinar del Río 
Según noticias que nos llegan de 
la capital de Vuelta Abajo, aparece 
que el día primero del actual se ce-
lebró en la Sala de Justicia de aque-
lla Audiencia el solemne acto de la 
apertura de los tribunales. 
E l señor Wenceslao Gálvez, repro-
sentante del Ministerio Público, dió 
lectura a un hermoso trabajo en el 
que se demuestra la necesidad dej 
hacer grandes reformas en el proce- | 
dimifinto criminal. 
E l licenciado Manuel Lauda, Pre-
sidente de aquel Tribunal, pronnu-
ció un brillante discurso sobre "Es-
tudio jurídico comparado del coefi-
ciente de la responsabilidad crimi-
n a l . " 
Por espacio de una hora explicó 
con gran elocuencia diversos puntos 
relacionados con la ciencia del De-
recho, como así mismos dedicó br i -
llantes párrafos al mal estado eu que 
se encuentran nuestras cárceles y 
presidios, demostrando la necesidad 
de aplicar cuanto antes nuevos sis-
temas dignos de los pueblos que de-
seen figurar en el progreso mun-
dial. 
A l acto asistieron distinguidas da-
mitas de aquel mundo social, los Ma-
gistrados de la Audiencia, Fiscal, 
teniente fiscal, abogados, fiscales. 
Juez de Instrucción, de primera ins-
tancia, jueces municipales y suplen-
tes, mandatarios, representación del 
Gobernador, del clero, de la prensa y 
un numeroso público. 
Toda la concurrencia fué obsequia-
da, después, con un folleto conte-
niendo el discurso pronunciado por 
el señor Lauda. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio ora l : causa contra Enrique 
Jo r r ín , por disparo. Defensor: Señor 
Vieites. 
—Contra Jaime Ibora y Bartolomé 
Ramón, por defraudación. Defen-
sor: Sr. Masforrol. 
—Contra Juan Granados. Julio 
Contreras y Wenceslao Valdés, por 
falsa denuncia y estafa. Defensor: 
Sr. Demostré. 
, Sala Segunda 
Contra Juan Mata (acusado) por 
rapto. Defensor: Sr. Prieto . 
Sala Tercera 
Contra Eduardo G. Lavín y otro, 
por infracción electoral. Defensor: 
Sr. Freyre. 
—Contra Isidoro Fiallo y Altagra-
cia Delgado, por corrupción de me-
nores. Defensor: Sr. Vieites. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso Administrat i-
vo de la Audiencia para hoy, son: 
Oeste. Daniel Molina contra Ma-
r ía Felipa García Santamarina / 
Mar ía García, Menor cuant ía . 
Ponente: Valle. 
Letrado: Figarola. 
Procurador: Llama, y Mandata-
rio: Pons. 
Este. Lorenzo Cerbel contra An-




Letrado: Sorzano Jo r r ín . 
Norte. Bernardo Pérez David 
contra Jesús López Vi l la r . Menor 
cuant ía . 
Ponente: Valle. 
Letrados: Peña y Morán. 
Procuradores: Pereira y Vicente 
Licea. 
Bejucal. Licenciado Miguel Váz-
quez Constantín contra Andrés Ruíz. 
Menor cuantía. 
Ponente: Hernández . 
Letrados: Ledo. Vázquez Constaur 
tín, y Valdés. 
Procurador: Daumy. 
Sur. Sociedad en comandita Gon 
zález y hermanos contra Cecilio La: 
go, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Valdés y Pagés . 
Procuradores: Chaumont y Y á ñ U 
Bejucal. Jacinto Díaz Ramos con-
tra Ramón García, en cobro de pe-




Tienen hoy notificaciones en la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Vi rg i l io Lazaga, Enr i -
que Castañeda, Fernando G. Verane, 
Juan Sonsa, Benjamín Montes, Ale-
xander W. Kenz, Miguel V . Constan-
tín, José A. Mart ínez, Agust ín de la 
Vi l l e , Manuel E. Gómez, Oscar Ba-
rinaga, Miguel A. Varona, Salvador 
Acosta Baró, Fé l ix Muñíz, Alberto 
Barrena, Lorenzo Erb i t i , Alfonso 
Arantave, José del Cueto, Basilio Ta-
riche y Pedro N : Arroyo. 
Procuradores: Barrios Sterling, 
Llama, Granados, Llanusa, José A. 
Rodríguez, P. Ferrer, R. Corrons, 
Aparicio. Sierra, Luis Castro, Zayas, 
M . Ibáñez. Reguera A. Daumy, G. 
Vélez, C. Vicente, Barreal, Francisco 
Díaz. Rodolfo de Puzo, Toscano, Re-
vira, Pereira, Nicolás de Cárdenas, 
Tejera, Matamoros, J. Daumy, Lea-
nés y Chiner. 
Mandatarios y Partes: Francisco' 
L . Rincón, Rafael Vélez, Francisco^ 
Díaz y Díaz, Juan M . Rodríguez, Jo-
sé A. García, Domingo Ariza, Juan 
Vázquez, Benito Fernández , Fé l ix 
Villers. Rafael S. Jo r r ín , Margarita 
Molina, José A. Montero, Alfonso 
Mart ínez. Joaquín G.-Sáenz, Juan T. 
Piedra, Luis Márquez, Ramón I l l a , 
Domingo Soler, Isaac Regalado," 
Francisco Martínez, Rafael Santae-
lla . Amador Fernández , Francisco G. 
Ouirós, Antonio Camus, Gerardo 
Andreu. José Saavedra, Emiliano 
Vivó. Miguel A. García, Gumersindo 
S. Calahorra, Gilbert Pemberton, 
Mariano Espinosa. Enrique Yáñiz, 
Isabel de la Paz, José R. Romero, 
José A . Ferrer, José M . Rodríguez, 
Pablo Piedra, José F. López, Eleute-
rio M . España . Manuel C. Soto, Gu-
mersindo Pacho, Baltasar Castro, 
Andrés Castro, Oscar Zayas, Federi-
co Villegas, Estanislao Hermoso, Je 
sús Castro y Horacio Taybo. 
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K S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 3 
i quieren a H w w en el C a n a d á 
L o s a b o g a d o s d e l m i l l o n a r i o p r ó f u g o 
p i e r d e n l a e s p e r a n z a . 
Coatócook, Qínebeo, 4. 
Oont ínúaa las antoridades del De-
pantameaito de Imnágractóii investl-
pajido eü caso del prófugo del Asilo 
Üe Deanentea de Matterwan, H a n y K . 
Thaw, praesto en l ibertad en -virtud de 
t m recnrBo de ^ihabeaa coqpns" 7 hoy 
jMtroetído a la Jnrbdiocsóai de dicho 
Departamenios que deberá decidir si 
l i a dd ser o xed departeiáto como ex-
tranjero cuya jureeencáa no es nada 
oon^einieirte en eü país en qne se ha 
refugiado. 
L a Invsstógjadón. eanpccottdáda por 
l a Junta <to I m á g r a o t ó n Heva trazas 
de prollongarae, habiendo declarado 
Thaw hoy durante dos horas, insis-
tiendo en afirmar que en t ró en el Ca-
nadá, no como prófugo, sino como 
sdemple turista, y que, por lo tanto, 
no debe ser deportado. 
Mañana se r e a n u d a r á la investigar 
oióm. 
Los abogados de Thaw ya han per-
dido toda esperanza de impedir la de-
por tac ián de su diente, y se preparan 
para oombatár contra la e r t r ad ic ión 
en e l Essfiado de Vermont, a donde se 
espera qne sea trasladado en breve el 
millonario fugitivo. 
ton opt imis ta 
D i c e n l o s a l t o s f u n c i o n a r i o s q u e e s 
s e g u r a l a e l i m i n a c i ó n d e H u e r t a . 
f i ne de Mr . Hale 
J L a s i t u a c i ó n d e M é j i c o e s e x p u e s t a 
a l P r e s i d e n t e W i t e o n 
WasiMngton, 4. 
M r . WoLUaan Bayard Bale, eH agen-
te confidencial ded Presidente de los 
Estados XJal&s, qnia BeglS ayer a esta 
ciuidad, ha ¡ p r e s e i t í ^ hoy a M r . W ü -
son su informe edbre l a si tuación me-
jicana. 
Termánaxia su conferencia con e5 
la carestía de la carne 
^Plem© -do ^ pritóani página.) 
pesca de-esponda á a a s s i a urf pelado 
de t i a s r í » p r a á a n d a l paca -qp© no se 
extmgniea» esa jri<fcifiza^ pero el doc-
, tor Oarioe do J a Tora^ V*** cantempo-
rizar, indioó en n a i n í o i m e qn» podía 
dividirse en dos porciones la zona de 
pesca y pescar una temporada en un 
lado y «tea en eLotro ingar. 
Y ¿qué ha oesiátadxyl—pcoagmitó.-— 
**Pae8 qae afeora nos^qoedanu» sin es-
ponjas" . 
LááOOEEJDURA 
E l gcnesal ÜESfio» passece dispuesto 
a no acceder a las pebcfamas qjue 3» d i -
r igen los pescadares para <jae se Oes 
ánrtonoe a eadaacr peces q o » pesrax n » -
xios de cuatro ornas. 
H A T -QUE m s m > O H I T O f l 
Indicó él general MfeaifiB a i general 
^ÍTÍñaB las ímdjajas qne se der iva r ían 
'de estñiai iar de alguna manera a los 
; campesinos para qne se dedicaran a la 
| e r í a de einyoe y ovejas. 
1. JESlo serviiáa—efirmió— para llevar 
j a l mercado m a cantidad de carne 
I spreciaMe y dfcmámrirían las üríxsft-
\ tades en. caso de «asestía o escasez de 
1 ganado mayor. 
TJOR ganaderos itaMaron a l Secneia-
/4o de la convcnienoía de ofrecer pre-
ñaos para fpnñrmtr a ios crsadnses a se-
' leocionar ejeroplares y de üa orgairiza-
ciótn de exposieiones pecusnaa. 
L A S T A S I F A 3 
Protestaron los ganaderos de lo al-
io de las tarifas de ferrocarriles, y del 
\ maltrato qne se le da ai ganado al 
transportario. 
Según dijeron, las tarifas no se 
revisan hace mucho tiempo, y si se 
i permit ió manteneriaa en cierta eleva-
ción después de la guerra, cuando ha-
fbía poco tráfico, ahora no se explica 
que contiaúen en el mismo estado. 
E l señor Negra manifestó que no 
hay carros de varios pisos apropiados 
para el traslado del ganado menor, co-
mo sucede en los füstados Unidos. 
Declaró el general Nóñez, que en 
realidad, sería convenienle la revisión 
de las tarifas y que él era partidario 
de la nacionalizaoión de los ferrocarri-
les. 
Yo no soy-—exclamó el general—ene-
migo del capital extranjero qne viene 
a emplearse a Cuba con provecho del 
poseedor y del país 5 pero sí en un to-
do contrario a esos capitalistas que pre 
lenden sacarle ai dinero el veinte por 
ciento de interés, oponiéndcse al pro-
greso nacional por defender el nego-
cio personalkimo. 
í L A IMPORTACION? 
Algunos de los ganaderos dijeron al 
general Núñez que el gobierno podía 
declarar qne autorizaría la importa-
ción si el precio del ganado pasara 
de los seis centavos, y qne así ge 
contendría cualquier abuso, 
C O R D I A L I D A D • 
Todos los asistentes a la reunión, de-
clararon que prestar ían apoyo decidi-
do al Qobieruo, aun a costa de su pro-
pvo mtcréa. 
Presidente Wiison, Mr . Hale celebró 
otra con el Secretario de Estado, M r . 
Bryan, en el curso de la cual le hizo 
una relación detallada de las» negocia, 
clones Horadas a cabo entre el envia-
do especdal, Mr . L ind , y el Presidente 
BnorvMonall de Méjico, general Victo-
riano Huerta. 
U N A COMISION 
Tres miembros de la sociedad de De-
fensa y Reformas Sociales, loa señores 
Manrieio Yaldés, Angel Valladares y 
Pedro C. Pérez, visitaron al Secretario 
para felicitarlo por haberse decidido a 
prohibir la matanza del ganado hem-
bra. 
LOS DESEOS D E L SECRETARIO 
E l general Núñez manifestó que él 
deseaba hacer algo en bien de la Re-
pública, dejar huellas de su paso por 
,1a Secretaría, y que tendería siempre 
a hacer que se abaratara la vida, sin 
qne los industriales sufrieran perjui-
cios, oonciliando los intereses públicos 
con los intereses privados. 
Los sucesos del Prado 
OGiPOTNíIAN !IiAS D e M E N O I A S 
E n el día de ayer, desfilaron ante 
el Juez Especial qne instruye causa 
en motivo de loa sangrientos suce-
sos del ¡Prado en que hubo de reci-
bi r mortales heridas el Jefe de la Po-
licía Nacional, general Armando de 
J . ¡Biva, ios testigos qne a continua-
ción se expresan: 
NO T I O NAÍDA 
L a señora Josefina Bnendía , que 
reside en la calle de Prado, manifes-
tó qne no hab ía visto nada. 
V I O OUANIX) D I S P A R A B A N 
E l señor Mar t ín Herrera declaró 
qne había visto desarrollarse la tra-
gedia y aseguró que sólo dispararon 
los señores Rivas y Arias. 
LO MISMO 
Igual declaraíoión que el señor 
Mart ín, presentó el testigo Gerardo 
Zabala 
Washington,, 4. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no declaran, de manera autorlísada, 
que la actitud adoptada por el Presi-
dente Wiison y el Secretario de Es-
tado, Mr. Bryan, indica que tienen la 
seguridad de que Hujerta será elimi-
nado, dándose así el primer paso ha-
cia el restablecimiento de la paz en 
Méjico. 
Agregan eso» altos funcionarios 
qne el encargado de ¡La Embajada 
americana, Mr. O'Shaughnessy, ha re-
cibido seguridades verbales de que 
Huerta no presentará sru candidatura. 
Dícese también en los círculos ofi-
ciales que el Gobierno de Washington 
da rá una in terpre tac ión l i teral al ar-
gumento del Secretario de Estado 
mejicano, señor Gamboa, de que el 
Presidente Provisional no puede, se-
gún la Constitución, sucederse a sí 
mismo. 
A mayor abundamiento, el Gobier-
no americano está dispuesto a consi-
derar como una prueba de mala fe y 
una estratagema para bularse de la 
Constitución, la renuncia de Huerto, 
antes de las elecciones, a f i n de pre-
sentar Mego su candidatura. 
E l Gobierno de Washington espera 
ahora que pronto se declare el armis-
ticio y se celebren las eieociones. 
/ R e v o l u c i ó n en ¿ 
E l g o b i e r n o d e s p a c h a a r m a s t e t n i e n d 
' q u e o c u r r a u n l e v a n t a m i e n t o . 
(San Juan del Sur, Nicaragua, 4. 
E l Gobierno ha despachado arma» 
y pertrechos a Granada y otros pun-
tos, temeroso de que estalle una re-
volución contra las autoridades cons-
tituidas. 
Este acto del Gobierno nicaragüen-
se obedece a los persistentes rumores 
que han venido circulando, de estar-
se fraguando un complot liberal con-
tra el Gobierno constituido.. 
iSe ha descubierto, en efecto, que 
los conspiradores proyectaban un le-
vantamiento simultáneo en M 
y León. m 
De a lgún tiempo a esta paru 
venido advirtiendo en 
gran agitación popular, ^ 
del proyectado convenio con 1 1 
tados Unidos para la implanta,.?! ^ 
un protectorado. 
E l Gobierno, sin embargo ha 1 
do reprimir con mano de ¿erro f^ 
manifestación de esa índole 
mieaiclo periódicos, estableeiej11^ 
más rigurosa censura y declarfl \ 
ley marcial. m * i 
cienes de Fél ix Díaz 
Berlín, 4 
E l general Fél ix Díaz ha dedarado 
haber recibido de Méjico informes 
muy favorables a su elección. 
Dice que espera que el general 
Huerta se muestre neutral, y" que tie-
ne absoluta confianza en su propia 
capacidad para restablecer la paz. 
asno • I 
New Haven, Conn., 4. I ta sobre el choque de trenes ocurrido 
E l juzgado de esta ciudad ha em- el martes y que produjo la muerte de 
pesado hoy una investigación secre-1 21 pasajeros. 
Perece otro aviador 
San Diego, California, 4. 
E l teniente Love, del cuerpo de se-
ñales, ha perecido, a consecuencia del 
violento descenso de en 
desde una altura de 300 pies 
La 
I k j j ^ ^ j la garganta, se encuentra ya ksttó 
Su Santidad, postrado una vez más j mejor, siendo normal su températe 
en estos días por un fuerte catarro de | y habiendo disminuido la roaqu^ 




E l señor Frank Steinher, Presiden-
te de la Compañía de t ranvías de esta 
ciudad, estuvo esta tarde conferencian-
do durante largo tiempo con el coro-
nel Villalón, para que esta Secretaría 
se ponga de acuerdo con la Compañía 
de t ranvías sobre el trazado de las nue-
vas vías y la parte que corresponde 
arreglar a Obras Públicas en las ca-
lles donde se hagan las nuevas líneas. 
SUBASTA 
351 suministro de maíz y avena para 
la alimentiación de las muías de este 
departamento le ¡fué concedido por su-
basta al señor Benigno Fernándiez. 
ENiBXXRiMB 
Ha pasado a informe del Ingeniero 
Jefe una solicitud del señor José 
Sabré para aprovechar la corriente 
del mar en el l i toral exterior de la Ha-
bana y' transformarla en fuerza úti l . 
ÍES exJefe de Información del pe-
riódico "Cuba ," señor Abelardo Va-
rona, refirió que le era conocida la 
pistola del Oobemador. 
Agregó que con respecto a la con-
ducta observada en el periódico 
"Cuba." durante su jefatura, por el 
joven Julio César :Menéndez. no fué 
nada buena, pues se vio precisado a 
declararlo cesante por haberlo pre-
sentado unas informaciones faltas de 
correooiónL 
Son ya tan pocos los testigos que 
faltan por declarar, que no exceden 
de media docena. 
HÍICID10 ElT 
JESUS DEL MONTE 
U N A M U J E R D E G O L L A D A 
A altas horas de la ñocha, hallán-
dose de servicio el vigilante número 
1172, Ramón O T a r r i l , y al transitar 
por la calle de Marqués de la Habana 
entre Patrocinio y O Far r i l . en Jesús 
del Monte, se encontró en el pavimen-
to y al fondo de una bodega, el cadá-
ver de una joven de la raza de color, 
degollada. 
A la hora de cerrar nuestra edición, 
se halla constituida la policía en el 
lugar del hecho. 
En nuestro próximo número am-
«liaremoí detalles. 
Secretaría de instrucción 
Pública 
E N T E A D A G R A T U I T A 
Por esta Secretaría se han dado ór-
denes para qne la entrada en el Museo 
Nacional excepto los lunes de 12 a 5 
p. m , sea gratuita para el público. 
También permanecerán abiertas to-
dos los días hábiles la Biblioteca y el 
Archivo Nacional. 
DEVOLUCION 
Se han devuelto al Director del Ins-
t i tuto de esta capital, después de re-
visados por esta Secretaría, varios tí-
tulos de Bachiller. 
SUBASTA 
Esta tarde a las cuatro, se celebró 
en Instrucción Pública, la subasta de 
efectos de escritorio de esta Secretaría. 
Dicha subasta fué adjudicada al se-
ñor José López Rodríguez. 
NOBLEZA OBLIGA 
La nobleza y altruismo con que han 
procedido algunos eminentes faculfta-
tivos, que con afabilidad y despren-
dimiento sin límites atendieron, edn 
darse punto de reposo, por espacio de 
más de seis meses, a la difícil cura-
ción de mi hijo, de siete años de edad, 
me obliga de un modo gustoso y es-
pontáneo a testimonáar, por medio de 
estos mal trazados renglones, mi pro-
fundo agradecimiento hacia esos doc-
toras que han contribuido a la com-
pleta curación del niño, que estuvo 
expuesto a perder una pierna, debi-
do a una pertinaz dolencia que le 
aiqueja'ba. 
A esos apóstoles de la Ciencia que 
con el más noble de los empeños tra-
bajaron denodadamente para el ali-
vio y curación de má higo, quedo alta-
mente agradecido: y en cuanto al sa-
ibio e infatigaible doictor Benigno Sou-
za, de cuya bien montada clínica y 
ibajo cuya dirección ha salido el niño 
completaaneiKte curado, en el cortío 
tiempo de quince días, mi gra t i tud se-
r á eterna. 
E l doctor Benigno Souza ha triun-
fado una vez más, devolviendo a la 
sociedad, sano, salivo y sin la menor 
imperfección física, a un inocente, cu-
yos padres estaban angustiados, te-
merosos de tener que sufrir el terrible 
mart i r io de ver a su hi jo inút i l para 
«boda la vida. 
Gracias, pues, a todos los que han 
intervenido ©n su completa curación. 
Luis Simón. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
Secretaría de Justicia 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Jueces muni-
cipales primero y segundo suplente, 
respectivamente, de Melena del Sur, 
los señores Evaristo Alfonso y Quiño-
nes y Armando Pórez y Ortiz, y Juez 
Municipal de San Diego de Núñez, d 
señor Marcelino Aoevedo Taldés. 
D O S P R O C E S A D O S 
• 
Ayer tarde han sido procesados por 
os Juzgados do Instrucción 
En causa por injurias a 1 Presi-
dente de la República, Demetrio Pé-
\rez, con fianza de $100. 
Y en causa por rybo y amenazas, 
con $500 de fianza, José Valdés R-"-
dríiruez o Ramón Imquer 
DE CJFUENTES 
Atentamente invitado por I03 dueños 
de Ja «usa, tuve el gusto de asistir «1 
sábado del pasado, a una fiesta simpati-
quísima, que celebró la señora Petronila 
Qonzáiler, con motivo de estar de días la 
bellfstma y distinguida señorita Rosa Ma-
ría Garrí. 
EncontrtLabanse entre la distinguida 
concurrencia, las señoras Juana Figueroa 
de Hemándea, Josefina Î Opez de Gonzá-
lez y María del Pilar Benítez. 
Una do las más elegantea toilette era la 
de la distinguida señora Josefina López 
de González. Formaban un hermoso bon-
quet las bellfeimas señoritas Bstíher F i -
na y Clarlta Femándea, Otilia Fina y Al i -
cia Hernández. 
Como siempre, también se distinguían 
por su elegancia, Rita López, Amella Pi-
fieiro, AsunclOn González, Elisa Mata, 
Matilde Benítez, Nina Piñeíro, Fina Gon-
zález, Carmela Argüélles. 
Una trinidad encantado-?., 1 *>-.é PIñeiro, 
Carmen Piñeíro y Catalina Benítez. 
Caballeros: Ramón Plfielro, Manuel 
González, José Ramón Hernández, Mar-
dal Hernández, Alvaro Nuevo, Delfín Fi-
na y el qne escribe estas líneas. 
Constantino LORENZO. 
T E L E G R A M A S 
San Luíb de Oriente, Septiembre 4, 
12.30 p. m. 
Detenido. 
En la mañana de hoy fué detenido 
en este término, por una pareja ds la 
Guardia Rural, eü negro Nicolás Gu-
tiérrez, autor de la violación de una 
niña de nueve años. 
E l Correaponsal. 
de Pasajeros, Septiembre 
4, 5 p. m. • 
E l domingo se celebrara un mi t in 
para constituir el primer comité en-
cargado de gestionar la creación del 
Ayuntamiento en este pueblo. Ven-
d r á n los representantes señores Vi l la -
lán. Soto, Gnznnán y Eivero. Prepá-
raseles un entusiasta recibimiento. 
E l Ccrresponsail. 
n n 1 ilW •—* 
Sociedades Españolas 
Real Academia Gallega 
Con motivo de la publicación del 
gran Diccionario Gallego-Castellana, 
el Ayuntamiento de la Coruña ba en-
viado a aquella institución docente, 
sostenida por los gallegos emigrados 
en Cuba, la comunicación que transcri-
bimos, tanto por las justas frases de 
encomio que ¿ la Academia dedica, 
cuanto por las laudatorias palabras 
que contiene para la Asociación I n i -
ciadora y Protectora de dicho Acade-
mia la Habana-. 
" E l Exorno. Ayuntamiento que ten-
go el honor de presidir accidentalmen-
te, acordó, en sesión de 4 del actual, 
aprobar por unanimidad una proposi-
ción de su Comisión de Instrucción 
pública, que copiada literalmente dice: 
"Excino. Ayuntamiento=-La Real 
Academia Gallega constituida en esia 
capital ha acometido la publicación 
del "Diccionario Gallego-'Castellano," 
obra cuya importancia no hay para qu5 
encarecer, ya que nadie ha* de poner-
lo en duda, y de la cual acaba de re-
partirse el primer cuaderno que es una 
prueba del especial cuidado que aque-
lla docta Corporación pone er esa em-
presa editorial, de verdadero interés 
para la región gallega.=E1 nuevo 
"Diccionario" promete ser, a juzgar 
por el cuaderno publicado, el mejor y 
más completo de cuantos hasta hoy 
eristen, gracias sin duda a costear la 
edición de la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Academia de la Ha-
bana, en la cual están vinculados todos 
los entusiasmos que los gallegos resi-
dentes en la Isla de Cuba sientan por 
las cosas que afectan a este país. No 
precisamente para contribuir a los 
cuantiosos gastos que esa publicación 
demanda, si no más bien para estimu-
lar a los que han emprendido la magna 
labor de dotar a Galicia de un libro 
donde el léxico regional tenga la de-
bida y fundamentada explicadón ava-
lorada y autorizada por trozos escogi-
dos de los más ilustres escritores galle-
gos antiguos y modernos, el "Diccio-
nar io" que publica la Academia mere-
ce el apoyo incondicional de todas las 
Corporaciones y organismos popula-
res, y no ha de querer ser una excep-
ción el Ayuntamiento de la Coruña 
que por algo representa a la capital Je' 
Galicia.=La Comisión de Instrucción 
publica que subscribe lo cree así firmo-
mente; y teniendo en cuenta que -1 
precio de cada cuaderno de diez y seis 
páginas en folio, a tres columnas' es el de una peseta, juzgan un deber -
poner a la Excma. Corporación muni-
cipal que se sirva suscribirse a treinta 
ejemplares del Diccionario GalWo 
I W ^ c r ' o h df \ R f 1 ^ e m f o t 1 " ^ p e ^ V o T a de f a l t a ^ 
a'una d . 1 f •d1eStlna1, ̂  a ^ Pre Huerido y estimado a m * ^ 
S e tf^^^1?^^^ de i los Haniscos " D o n Fernaudo 
o r e s ^ ^ d0nC,e Podrán 1 tras U e « el día tan esperad0- P 
l ^ ^ ^ ^ í ^ t ^ ^ a | remos darle duro al choc J a t e ^ 
m maestres que no sean hijos de esta Qer&NM* 1 ^ 
región, dedicando los restantes ejei 
piares a figurar en la Biblioteca miü 
cipal .=Si el Ayuntamiento lo entie 
de también así, el pequeño gasto un 
que esta atención representa podrá p 
garse a medida que los cuacterm» 
publiquen y se reciban, con cargo a 
consignación que para adquisición ¡ 
obras existen en el capítulo prime? 
artículo tercero del presupuesto! 
ejercicio.=La Coruña 26 de Mayo i 
1913 .^Joaqu ín Martín.=Jiian 1$ 
sias Posse.=Gerardo Abad Ccacb 
Javier Ozores.=José Pan Gareía.'' 
Para conocinuiento de V. y de I 
Real Academia de su merecida y jai 
tificada presidencia, tengo muebo • 
to en transcribirle la proposició; 
que se trata, toda vez que la Corpoi 
ción municipal acordó hacerla suya, 
le ruego que se sirva enviar desde 
go a esta Alcaldía los treinta ejemp' 
res de cada uno de los cuadernos ha»; 
alio ra publicados del " Diccionario 
llego-Castellano," que esa docta Cí» 
poración está editando, a fin de dwjk 
el destino que el Excmo. Ayuntamiai 
to tiene acordado. 
Dios guarde a V. muchos años. I 
La Coruña 20 de Jimio do 1913. A 
jóse M A R T I N E Z F0NTENLA.| 
E l Alcalde accidental, M 
Señor Presidente de la "Real Acvm 
mia Gallega." 
L o s l l a n i s c d s en campaijf 
E l próximo domingo 7 de este 
hemos de ver los jardines de 
n o " como muy poquísimos 
año. .. 
Baste saber que la jira que ^ 
celebrará es nada menos que.eD 
memoración del 4o. aniversario j 
•fundación de la "Unión Llanisca 
la víspera del gran día llanisco con 
tivo de las tradicionales fiestas de 
Virgen de Gu ía . " 
Mandáronme hoy el pregr»^ 
las fiesta y a la verdad cfWi 
echar la casa por la ventana. 
El incansable Conde, el W * * 
sorero Monje, Luis Valdés. y 
paces más de la Comisión de 
andan por ahí hechos unos » 
descansan un segundo en los 
tivos de la comilona, y por 
puede anunciarse en grandes 
" L a fiesta del año en Palatino. 
Los que no tienen la suerte _ 
socios de la "Unión Llanisca 
lean en la Tesorería por comP1^ 
jetas de entrada. Ya juzgo 
local para tanta concurrencia. 
Pienso ir , ¡no faltaba otra o 
Quien se queda en casa sao» ^ 
se celebra una fiesta a la 
concurrir lindas y gentiles cu 
hermosísimas asturianas y n $ 
faltar aquellas ^aciosísimaj ^ 
zas que tanto alegraron 
•res. 
Ya me estoy figurando ¡gj 







ro. don Lao Díaz, don Juan ^ 
amigo querido Daniel 
está tan "alborotau" P31'8-^ 
que estrenará hasta un traV ^ s 
lio) con los buenos c o n t e r r ^ ^ 
res L . Noriega y con o t ro^ ^ 
por ser tantos no alcanzan ^ 
de l a Mar ina para mencioD» 
al 
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1 para, los últ imit» días de la segun-
da decena del próximo Octubre se 
anuncia la celebración, en Madrid , 
de un gran m i t i n reformista, en el 
cual h a r á importantes declaraciones 
r t r a za r á l a nueva ru ta de su par-
t ido el insigne republicano -don M e l -
quíades Alvarez. 
En defensa de 
su hermana 
Burgos, 4. 
Un (xfici^^el.iyéDoito» en ...plena. 
vía, públLoí^. castigó hoy a un soldado 
• en estremosa manera, lo cual fué vis-
to por un hermano del castigado. 
E l hermano, entonces, abalanzóse 
al oficial hir iéndole gravemente, y 
produiciendo contusiones a cuantos 
intentaron sujetarle. 
Gracias a la in tervención de . u n 
guardia c iv i l pudo aipaolguaíBe'^«l 
momentáneo tumulto. 
E l soldado y su hermanorhan side 
detenidos. 
E l g e n e r a l e s p a ñ o l F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
a v a n z a v í c t o r i e s o p o r e l c a m i n o d e Z i n a t 
RETUMBAN LOS CAÑONES A SU PASO 
A l a s p o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s d e C u e s t a C o l o r a d a l l e g a n r u m o r e s d e u n 
g r a n c o m b a t e . L a s t r o p a s d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e a d o s l e g u a s 








isío an J B 
podrá p " 
de Madrid 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las l i -
bras esterlinas a 26'85. 
Los francos, a 6'30. 
fían vuelta- a bajar. 
Tánger , 4. 
Moros de ErFaah , llegados esta 
tarde da Arcála, por l a mata de Y*-
d i d . Cuesta Colorada, y SequecBa, 
aseguran qoe a las posiciones eaipar 
fiólas de aquellos parntoa^ y nrny es-
pedalmente a l a de Oueafea Colorada, 
ban Uegado -rumorestde u n guau oom-
bate bada Zinat. 
Desde Cuesta Colorada oíase cer-
cano cañoneo. 
E l general Fernández Silvestre 
que ya, con reducidísimas fuerzas, 
¿ e n e sometidas a las k á b ü a s coste-
ras de El-Oorbia, Es-Sabel, y E l -
Jolot, dedicóse, después, al asegiura-
míento de las comunicaciones entre 
la ciudad de T á n g e r y la zona fran-
cesa del sur. 
Así ha venido efectuándose con 
suma habilidad, pues, como es sabi-
do, le es tá impasibilitfido e l perse-
g u i r a l enemigo dentno de l a zona 
internacionalizada de Tánger , que 
ocupa nada menos que unos setecien-
tos ki lómetros cuadrados^, de sé-
guaro asilo para los moros. 
Fe rnández Silvestre comenzó, pues, 
por luchar cosí las dificultades de 
dos zonas: la internacionalizada, al 
norte, y la francesa, a l sur. 
Luegc ha tenido que preocuparse 
de asegurar con puestos permanen-
tes las entradas y salidas de la cita-
da zona internacionalizada de Tán-
ger, en evitación de que cont inúe 
siendo refugio de bandidos, abierto 
plenamente al contrabando. 
Ocupada la posición de Cuesta 
Colorada, el general Fe rnández Sil-
vestre instaló su campamento a una 
distancia de poco más de dos leguas 
de Zinat, l a famosa guarida de S I 
B a t a d l 
Cuesta Colorada dista, a la vez, 
del puerto de AroUa unas siete le-
guas. 
I>e Cuesta Colorada, con dirección 
a Zinat, salió ayer de exploración 
el general Fe rnández Silvestre. 
Sabiéndose esto, y escuchados los 
antes aludidos moros de E l Fazh, 
puede suponerse la expectación de 
esta tarde en Tánger por confirmar 
la noticia del supuesto combate. 
E n Tánger se cree que, bien abas-
tecida la columna de Silvestre, ha-
b r á decidido el asalto de Zinat. ocu-
pando la célebre fortaleza, de la que 
se supone que E l Raisuli h a b r á vuelto 
a alejarse, refugiándose, una vez 
más, entre sus adictos de Beni Aros. 
La noticia esta, de confirmarse, 
es de verdadera trascendencia por 
e l efecto moral que entre los kabi-
leños hab rá producido. 
Espérase ahora que, en combina-
ción con la columna del general 
Primo de Eivera, avanzando desde 
Lanzien, puedan muy pronto llegar 
a con^uncionarse en E l Fondak 
aquel y Fernández Silvestre, con lo 
que e l terr i tor io yebl i queda rá to-
talmente sometido a la influencia es-
pañola, y aseguradas, a l f i n de la jor-
nada, las comunicaciones entre Ta-
túan , A r d í a , Alkázar y Laraohe. 
Y únicamente r e s t a rá entonces 
que l a diplomacia actúe en T á n g e r 
hasta conseguir que la zona interna-
cionalizada deje de ser—por l a mal-
querencia de su bajá y por la mal 
encubierta hostilidad de los frailea-





Ha sido trasladado al penal de 
San toña el anarquista Rafael San-





Se asegura que ha de ser muy co-
mentado, por su extraordinaria im-
portancia, el discurso que el minis-
t r o de Gracia y Justicia, señor Ro-
dr íguez de la Borbolla, p r o n u n c i a r á 
en el acto de la apertura de los T r i -
bunales. 
Al morir su hija 
muere su madre 
Pontevedra, 4. 
E n Santiago, una muchacha llama-
da Peregrina Al i j e cogía manzanas 
subida a un árbol, junto a un ba-
rranco, 
A l peso de la moza desgajóse una 
rama, y Peregrina cayóse, rodando, 
barranco abajo. 
Cuando unos labriegos acudieron 
en su auxilio, Peregrina era ya ca-
dáver . 
Su pobre madre, al saber lo ocu-
rr ido, sufrió una impresión tan fuer* 
te que m u r i ó ins tan táneamente . 
ISICMB I G a r c í a Pr ieto en Palacio 
V n a c o n f e r e n c i a c o m e n t a d a 




















Los periódicos de esta mañana han 
jmblicado una noticia que está sien-
ü o el tema de innumerables conver-
saciones. 
Asegúrase que ayer por la tarde 
v is i tó secretamente a l Rey, en Pala-
cio, el ilustre ex ministro señor Gar-
cía Prieto. 
La entrevista, según parece, fué 
larga y en extremo afectuosa, aun-
que, como es natural, nada ha podi-
do saberse de lo tratado. 
Poco después, en la Es tac ión del 
Norte, al despedir al Bey, se encon-
uraron los señores Conde de Romano-
res y Marqués de Alhucemas, ha-
blando durante breve rato. 
Comentándose esta improvisada 
conferencia y relacionándola con la 
visita del señor García Prieto a l Rey, 
no falta quienes aseguren que muy 
pronto han de surgir importantes 
acontecimientos políticos. 
Acerca de éstos se insiste en que, 
apenas se haya efectuado la visita 
del Presidente Poincaré, h a b r á d é 
plantearse la crisis, sustituyendo al 
Gobierno del Conde de Bomanones 
uno presidido por el Marqués de A l -
hucemas. 
Esto es, un gabinete-puente para 
preparar la vuelta de los conserva-
dores al Poder. 
Cl ín ica clandest ina 
T r e i n t a c o m p l i c a d o s 









En Ruzafa se ha descubierto una 
clínica clandestina que facilitaba 
abortivos a cuantas personas los pe-
dían. 
Treinta personas, algunas de ellas 
muy conocidas en aquella población, 
han sido detenidas y acusadas de 
complicidad. 
La noticia de la sorpresa de la olí-
nica ha producido gran indignación. 
Díoese que el Juzgado ha recibido 
varias denuncias de la existencia de 
otras casas, en distintos puntos de la 
provincia, destinadas a la venta de 
abortivos análogos a los que han caí-
do hoy en poder de la policía. 
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Evitando una huelga 
G a s s e t i n t e r v i e n e 
Madrid, 4. 
E l ministro de Fomento, don Ra-1 
fael Gasset, ha presidido hoy una | 
reunión a la que asistieron los repre-' 
sentantes de las compañías carboní- j 
feras, y los de las de Ferrocarriles; | 
Electricidad, y Gas. 
La reunión tuvo por único objetivo 1 
el de cambiar impresiones para ver 
cómo se conjuran los efectos de la 
anunciada huelga de los mineros de 
Asturias. 
E l ministro, según parece, quedó 
satisfecho de los acuerdos adopta-
dos en la reunión. 
Pero hab rá huelga. 
Horrorosa tormenta 
T r e s m u e r t o s p o r r a y o s 
Oviedo, 4. 
Una horrible tormenta ha descar-
gado sobre los alrededores de esta 
capi tal 
-Los ravos mataron a tres hombres 
las e incendiaron muchas casas de 
vecinas aldeas. 
Los campos, perdidas las cosechas, 
quedaron arrasados. 
Mucha gente queda arruinada. 
n 
L o ^ m o r o s l o c e l e b r a n 
Tetuán, 4.. 
E l Jalifa, el Gran Visir, el Bajá y 
demás moros notables de la Zona,; 
con todo su lucido séquito, han fes- i 
tejado hoy la terminación del Rama- i 
dán, yendo a rezar a la Mezquita de | 
Messala. 
A l Jalifa le acompañó el A l to Co-
misario español general Marina conj 
su Estado Mayor y todos los demás 
generales que se encuentran en Te-
tuán . 
Con brillante escolta de tropas fué 
hasta Messala Ja comitiva 
A l regresar visitaron los moreu el 
Campamento general español, donde 
están acampados doce mi l soldados 
de todas las armas. 
Las ba ter ías del Campamento dis-
pararon sus cañones de más alcance, 
haciendo asombrosas pun te r í a s que 
admiraron a los moros. 
A l atardecer regresaron todos a 
Tetuán, en cuya Plaza de E s p a ñ a se 
despidieron Marina y el Jalifa. 
El Al to Comisario felicitó afectuo-
samente al Jalifa. 
Y Marina regresó a la Residencia. 
El Rey en e b a s t i á n 
L e a c l a m a n l o s d o n o s t i a r r a s 
San Sebastián, 4. 
Esta mañana regresó de Madr id el 
Rey Don Alfonso. 
Por expreso deseo suyo no acudió 
nadie a recibirle. 
A su llegada tomó un automóvil 
y, acompañado solamente del mar-
qués de Viana, se dirigió al Palacio 
de Mlramar. 
Poco después volvió a salir de Pa-
lacio, acompañado otra vez de Via-
na, y con él, a pie, se dir igió al Bou-
levard, donde estuvo paseando largo 
rato. 
La gente, a l verle, aclamó al joven 
soberano, que, sonriente, no cesaba 
de repartir saludos. 
Por la noche estuvo en el Teatro 
del Gran Casino viendo trabajar a la 
compañía de Rosario Pino y Luis 
Echaide. 
Vió " E l adversario." 
Los lentes de Barcelona 
P i d i e n d o e l c i e r r e a l a s o c h o 
Barcelona, 4. 
Agrávanse por momentos las alga-
radas que vienen promoviendo los 
dependientes de comercio para con-
seguir el cierre a las ocho. 
Esta mañana aparecieron rotas in-
numerables vidrieras de estableci-
mientos. 
Una comisión de dependientes, no 
conforme con estos procedimientos 
vandálicos, visitó al gobernador c i - ' 
v i l para protestar contra tal acción, 
que enérgicamente reprobaron. 
E l señe-r Francos Rodríguez les 
contestó que agradecía la protesta, 
pero que ésta no será obstáculo para 
que él deje de reprimir con la ma-
yor severidad esos desmanes. 
Para el demingo act ívanse los pre-
parativos de la magna manifestación 
pública anunciada. 
Tómense desórdenes. 
La i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
V e i n t e m i l l o n e s m á s 
Madrid, 4. 
E l jefe del Gobierno, Conde de j 
Romanones, ha conferenciado hoy! 
con el ministro de Ins t rucción Públ i - ; 
ca, señor Ruiz Jiménez, acordándose, 
con la conformidad del Consejo en \ 
pleno, aumentar veinte millones de | 
pesetas al presupueste del citado de- j 
partamento. ' 
Dicho aumento se dedicará a cons-
t ru i r escuelas, a mejorar el mate-
r ia l de las existentes,' y a aumentar 
el sueldo de los maestros. 
La prensa, en general, elogia es-
ta patr ió t ica actitud de los señores 
Conde de Romanones y Ruíz J i -
ménez. 
No h a b r á ouoslción. 
El Consejo de hoy 
L o t r a t a d o 
Madrid, 4. 
Esta m a ñ a n a volvió a reunirse el 
Consejo de ministros, presidido por 
el Conde de Romanones en su pala-
cio del paseo de la Castellana. 
La mayor parte de la r eun ión de-
dicóse a estudiar loe antecedentes 
de la huelga que los mineros astu-
rianos tienen anunciada, encargán-
dose a los ministros de Fomento y 
de Gobernación, señores Gasset y 
Alba, reapeotivamente, para que pro-
pongan cuantas medidas crean con-
venientes para evitar el paro y, de 
no ser esto posible, para mantener el 
orden. 
A l ministro de Estado, señor Ló-
pez Muñoz, se le encareció la urgen-
cia de ultimar el tratado pendiente 
con el gobierno por tugués . 
Y, según nos dijeron los señores» 
ministres, de nada más trataron. 
Las regatas de V i l l a g a r c í a 
L o s p r e m i o s 
Villagarcía, 4. I E l miércoles 10 se ce lebrará la p r i -
E l próximo domingo se inaugura- J mera prueba de la Copa del Rey Don 
rá la Semana Náut ica de 1913 con un 
interesante programa. 
Dicho d ía es tará dedicado a los 
yates "sonderklasse," siendo el pre-
mio una Copa de la Mala Real I n -
glesa. 
A l d ía siguiente se d i spu ta r á la 
Copa del Ayuntamiento, como p r i -
mer premio; doscientas cincuenta pe-
setas como segundo, y un objeto de 
arte como tercero. 
Alfonso. 
Cuatro premios m á s b a b r á en esta 
regata: 
M i l pesetas, del Ministerio de Ma-
r ina; un objeto de Arte, del marqués 
de Aranda; quinientas pesetas, del 
Ayuntamiento; y un objeto de arte, 
del Real Club. 
Hay gran animación para estas 
fiestas. 
Llegaron muchos forasteros. 
¿ O t r a huelga? 
L o s f e r r o v i a r i o s 
Barcelona, 4. 
E l director del Ferrocarril de Man-
resa ha conferenciado hoy largamen-
te con el gobernador, señor Francos 
Rodríguez, primero, y después con el 
capi tán general Weyler. 
Créese probable que nuevamente 
se declare la huelga de los obreros 
ferroviarios. 
Las autoridades adoptan toda cla-
se de precauciones ante la posibilidad 
del siempre temible conflicto. 
P e r e g r i n a c i ó n b r a s i l e ñ a 
D o s a r z o b i s p o s y t r e s o b i s p o s 
Vigo, 4. 
A bordo de un t rasa t lán t ico proce-
dente de Río Janeiro han llegado 
hoy a esta población ochenta peregri-
nes, que vienen a Santiago de Com- i los peregrinos. 
postela. 
Figuran entre ellos dos arzobispow 
y tres obispos. 
E s t á n siendo atendidísimos todos 
El c a p i t á n S á n c h e z 
S i g u 
Madrid, 4. 
E l tristemente célebre capitán Sán-
chez sigue muy grave, aunque parece 
e g r a v e 
algo mejorado 4ti pulmonía aguai 
que le atacó. 
Mar í a Luisa está mejor. 
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( T r ó n i c a 5 e " Q a v x s 
Estos días ha sido el tema obligado 
de todas las conversaciones los sombre-
ros de una raultimillonaria yanqui, 
por pasar de sesenta los que ha adqui-
rido en sn breve estancia en Par ís . 
Tanto tanto se ha hablado de los fa-
mosos sombreros que yo me prometí 
verlos, para lo cual era preciso i r a ca-
sa dp la norteamericana, cosa bastante 
difícil de conseguir cuando no se cono-
ce a una persona. Pero, al fin,- con un 
poco de ingenio y aprovechando algu-
nas coincidencias felices, conseguí que 
rae convidase a tornar tes, y natural-
mente, pronto hice recaer la conversa-
ción sobre modas, y a los pocos minu-
tos penetraba en d santuario de Mrs. 
E. 
Mrs. R. no es una mujer vulgar: es 
alta, rubia, delgada y se mueve con 
Una gracia extraordinaria. 
Se viste de una manera puramente 
personal, y no se la concibe más que 
envuelta en gasas, indolentemente^ re-
costada en el fondo de su automóviL 
Es coqueta como la parisienne más 
presumida, y su equipaje es digno de 
verse. 
La ropa blanca, los vestidos y los pe-
C] los accesorios de la toilette son un 
primor. E l calzado, hecho bajo su di-
rección, rivaliza en variedad con sus 
«ombrillas; pero lo que pudiéramos 
llamar su chifladura son los sombre-
tos. Los tiene grandes, pequeños, al-
tos, bajos; cada día inventa uno nue-
vo ; su coquetería es insaciable, y se di -
vierte comprando sombreros como las 
niñas comprando muñecas. 
Hay días que compra ocho o diez, y 
-¿uizá más Al penetrar en su salón de 
toilette no pude reprimir la sorpresa 
que me produjo ver sombreros por to-
das partes: sobre las sillas, en los can-
delabros del tocador y hasta prendidos 
en las cortinas. Estaban dispuestos pa-
ra guardarlos en las cajas de viaje, 
operación que ella misma dirige. 
Anuncian una nueva visita, y yo le 
pido autorización para quedarme vien-
do los sombreros. 
Con la mayor calma los miro uno 
por uno, pensando cual elegiría para 
mí. cuál es el más original y cuáles son 
los inaceptables, porque entre tantos 
hay varios que no me gustan. 
Aprovechando la soledad tomo las 
siguientes notas. 
Un sombrero de paja verde tiene la 
forma de un cesto redondo invertido, 
una cinta de terciopelo negro cruzan-
do la copa pende , por ambos lados pa-
ra anudarse debajo de la barba, y co-
mo adorno dos manzanas con BUS co-
rrespondientes hojas bordadas en la-
na. 
E l pequeño tricornio de faya blan-
ca con el ala forrada de faya negra y 
un galón de oro viejo rematado for-
mando una cocarde al lado izquierdo 
es una evocación encantadora, que se 
completa con una de esas casacas 
Louis X V , tan elegante para salir por 
la mañana. Otro, muy estravagante, 
tiene la calotte de terciopelo negro, el 
ala de encaje y una aigrette blanca. 
Una capeline de crin blanca con un 
lazo colosal de t u l negro. Sobre una 
banqueta v i algo muy pequeño; era 
una gorra (casi de bebé) de taffetos 
blanco con una rosa. Uno de los can-
delabros del tocador sostenía inmensa 
pamela de paja de Ital ia drapée de t u l 
rojo y a su lado descansaba xm&. toque 
chiquita toda de flores. 
Luego, en un delicioso barullo, dos 
rmrquis: uno obscuro y otro claro ro-
deado de pluma.; tres canatiers para 
diversos sports: uno de piqué blanco, 
otro de paja mar rón y el tercero azul 
y blanco; dos sombreritos pequeños 
con ala vuelta de paja de arroz Y ca-
lotte de hule, que es una nota de últ i-
ma moda para los días lluviosos; pe-
ro suelen usarse en las mañanas es-
pléndidas, cuando el sol b r i l l * sin una 
sola nube en el firmamento, y, por úl-
timo, como el predilecto de todos los 
sombreros de sport, se erguía sobre su 
pie de madera un fieltro "blanco flexi-
ble, con una cinta de fayta blanca anu-
dada al lado izquierdo. De la colec-
ción dedicada a cubrir*su cabecita ru -
bia durante los horaa ¡que pase en el 
j a rd ín no sé qué^decir^ todos son igual-
mente bonitos y graciosos. E l de paja 
gorda con espigas y amapolas es un 
encanto; otro de paja tostada coro-
nado de 'blu&ttes; uno blanco con ro-
sas y bridas de terciopelo negro y va-
rios de batista bordada o incrustada 
de encajes iguales a otros tantos vesti-1 
dos. j ' ^ S 
Enumerarlos todos es tarea punto 
menos que imposible; por lo tanto, me 
limito a hacer un resumen general. 
Se lleva todo lo que nuestro capri- ' 
cho o nuestras necesidades exijan; po-1 
cas plumas, aunque están admitidas j 
muchas flores, bastantes mgrettes y t u i i 
de todos colores en volantes y en lazos 
de proporciones alarmantes cuando lie-1 
ga el momento de cambiar de residen-! 
cia y hay que meterlos en las cajas de 
viaje. • 
CONDESA D ' A R M O N Y I L L B . 
T E l a e r o n a u t a 
Sujeto por muchas manos 
un aeróstato se agita. 
Marchan en él dos hermanos, 
— iSoltadlo todo!—uno grita. 
A este acento, los más nidos 
corazooee se estremeoen, 
quédanse los lahlos mudos, 
y las manos obedecen. 
Una mujer, una anciana, 
los ojos lívidos cierra, 
tiembla BU cabeza cana 
y cae desmayada en tierra. 
Una Joven, la rodilla 
dobla y a rezar no acierta: 
su alma se va en la barquilla, 
su blanca tez está yerta. 
La anciana al partir les dijo: 
—-No subá-is mucho... ¡Os lo ruego!... 
Tomad este crucifijo... 
¡Volved a mis brazos luego!— 
Y la Joven con espanto 
al mayor: —'Pues no voy yo, 
¡toma esta trenza!—y en llanto 
empapada se la dió. 
Ya sube el globo sereno... 
ya el campo etéreo conquista... 
de una nube entra en el seno... 
¡ya se ha perdido de vista!... 
—¡La tierra a mis plantas miro! 
¡La nube a mis plantas queda! 
¡A subir tan alto aspiro 
que nadie Imitarme pueda! — 
Así con orgullo exclama 
el aeronauta atrevido. 
—¡Ser feliz esto se llama! 
¡Arroja lastre, querido! — 
Vuela la arena esparcida, 
sube el globo con presteza; 
la luz a subir convida, 
el aire a faltar empieza. 
—(Hermanó, bajemos presto, 
siento ya mortal congoja. 
•—¿Bajar? ¿Quién se acuerda de esto?— 
y el resto del lastre arroja. 
A alturas desconocidas 
parte el globo como un rayo; 
van a escaparse las vidas 
en el sueño de un desmayo. 
Recobran tras un instante 
el aliento que se va: 
—¡Ay!. . . Nuestra madre... 
—¡Adelante! 
— ¡Bajar! 
—¡Subir más allá!— 
El vértigo de la altura 
ciega al hombre, ciega al hijo: 
—¿Qué me queda?—ébrlo murmura, 
¡Una trenza!... !Un crucifijo!...— 
Frenético los arroja, 
sube el globo, vuela, vuela... 
Negra se toma de roja 
la sangre que se congela. 
Vuelven a quedar rendidos... 
Desciende el globo un instante... 
Cobra el mayor los sentidos... 
¡Y en torno busca anhelante! 
Llama a su hermano... le toca... 
— ¡Este cuerpo no respira! — 
Le ase con mirada loca... 
¡Y al aire también le tira! 
Sube el globo arebatado, 
sube más . . . pero al fin baja, 
y por el cieno arrastrado 
es de un cadávor mortaja 
De la ambición en el vuelo 
hay quien de alma se despoja, 
y honra, amor, familia al suelo 
como inútil lastre arroja. 
Aurelia Castillo de González. 
Es igual, cal laré. . . Toda mi pena 
la sufriré en silencia 
Bajo el hondo dolor que me tortura 
guardaré mi secreto. 
No escucharás la voz reveladora 
de mis horribles celos. 
Callaré, callaré. . . Dices que sufres 
, mucho cuando sospecho 
de tí; que nunca dude ni te diga 
la congoja que siento, 
que goce, que te b©s«, que te mire... 
pero siempre en silencio, 
ahogando mi dolor y los sollozos 
que me oprimen el pecho 
si busco la verdad en ese brillo 
de tus ojos, tan negros. 
Y me engañas, lo sé. Sé tu perfidia 
y tu vileza; pero 
me verás mudo de pesar, a solas 
siempre con mi tormento. 
Bien, te satisfaré... Seré sumiso 
a tus sabios consejos 
Es igual, es igual... Ya sabes todo 
lo que de tí yo pienso. 
M. Altolaguirrc 
H a t u r b a c i ó n 
La turbación consiste en una altera-
ción más o menos profunda y univer-
sal de nuestro ser, según los grados de 
intensidad de aquélla. 
Unas veces tiene su origen en el 
cuerpo, otras en el alma, y por la ín-
tima conexión que entre ambas partes 
existe, las ompresiones de la una se re-
flejan rápidamente en la otra, tras-
torrando el regular funcionamiento de 
las fuentes principales de la vida, cu-
yos efectos se dejan sentir en las tres 
potencias del alma, especialmente, en 
la memoria, cuyo rigor rememorativo 
queda, por efecto de la turbación, tan 
debilitado, a veces, que fácilmente el 
turbado olvida lo mejor aprendido, co-
mo es de ver en el novel orador, quien, 
impresionado ante el terrible audito-
rio de Aristarcos que con su fallo ine-
xorable van a decidir, acaso, de su fu-
tura reputación, siente como si una 
mano enemiga le cerrara de golpe las 
puertas del santuario de la memoria, 
para retener prisioneras en su recinto 
las especies intelectuales, a donde las 
había trasladado desde las cuartillas, 
con una labor tan penosa como proli-
JÜL, una tras otra y en ordenado bata-
llón ; las cuales, envueltas entre relám-
pagos de altisonante elocuencia, for-
maban el discurso que babía de encum-
brarle a la galería de los más celebra-
dos oradores. 
También la turbación deja sentir sus 
efectos" en la inteligencia, interponienr 
do entre el sol de la razón y los ob-
jetos, una como nube que obscurece y 
desfigura la realidad de las cosas, an-
tojándose, no pocas veces, al pobre tur-
bado, gigantes de férreos brazos los mo-
linos de viento. 
E n la voluntad, especialmente, cau-
sa la turbación estragos verdaderamen-
te deplorables, enflaqueciendo sus ener-
gías para las grandes empresas, y arre-
batándole un tesoro, que, por ser de 
precio incomparable, merece que tra-
temos de él en párrafo aparte. 
E l anémico y el neurasténico son dos 
tipos que comprueban a maravilla la 
exactitud de cuanto acabamos de des-
cribir. E l uno y el otro están sujetoe 
a frecuentes perturbaciones, causadas 
por la pobreza de sangre y debilidad 
nerviosa, que reducen poco menos que 
a la nulidad las facultades espirituales 
de sujetos, que, en sus buenos tiem-
pos, habían brillado con singular exce-; 
lencia, en el campo de Las letras, de 
las artes y de las ciencias. 
" p c ó a g o o í í a -
E l nombre de la Pedagogía, aunque 
tomado del nombre griego del peda-
gogo, que era simplemente el acompa-
ñante, el ayo de un niño ¡ es por demás 
expresivo y acomodado para orientar 
la "Ciencia de la Educac ión , " por 
muy grandes que lleguen a ser su dig-
nidad y sus progresos. 
En efecto: agogia (del verbo agéin, 
conducir) significa conducción; y país 
es el nombre griego del n iño ; por don-
de Paidagogía, como nombre de acción, 
significa conducción del niño. Mas 
¿qué otra cosa es la educación, sino 
la acción—o conjunto de acciones cons-
cientes—que tiene por objeto condu-
cir al niño, desde la debilidad y ru-
deza de la niñez (punto de partida) 
hasta la dignidad y elevación del hom-
bre perfecto (término del proceso) ? 
Esta misma etimología nos pone an-
te los ojos con toda claridad, cuál sea 
el problema pedagógico. Hay que con-
ducir ¿a quién?—Al niño.—¿A dón-
de?—A la perfección de varón cumpli-
do; a la perfección humana. De suer-
te que el problema pedagógico se pue-
de proponer en forma algebraica: 
y se resuelve en otros tres problemas: 
¿Cuál es la naturaleza de lo que hay 
que elevar? ( X ) . ¿Cuál la del tér-
mino a donde ha de ser elevado? ( Z ) . 
¿Cuáles los medios eficaces para esa 
elevación t 
Este planteamiento del problema pe-
dagógico nos conduce a colocar la Pe-
dagogía entre sus dos ciencias direc-
tivas o fundamentales: la Paidología 
y la Etica. 
En efecto: la primera incógnita del 
problema pedagógico es X,—el n iño ; 
y su primer problema previo : ¿ Cuál 
es la naturaleza del niño?—Pero ese 
problema no lo ha de resolver la Pe-
dagogía, sino ha de pedir su resolución 
a la "Ciencia del N i ñ o , " que es la 
Paidología. 
La segunda incógnita del problema 
es Z,—-el f in o término de la educación 
(elevación, como dice erür í 
te el idioma francés); v , 
problema previo: j Oaíi' es el V 
la educación debe proponergl, l 
resolver este problema nert0« ^ 
Etica, como "Ciencia del s 
no." 
Así pues, la Pedagogía está 8Ít, 
entre la Etica y la PaidoWía 
be de ambas sus principios "fuj,] 
tales; pero con todo eso, poseT 8 
jeto propio, que la constituye 
cia distinta; es a saber: la ^ ? 
o elevación del niño al fin 
La Paidología conoce al niño 
no lo mejora; como la PisioW' 
ce el cuerpo, pero no le sana 
La Etica conoce el fin, pero 
medios para conducir a 'él- Dt¡ 
Patología conoce la enfermida 
salud; pero no los medios de tea 
la segunda expulsando la primen 
De suerte que, la Pedagogía ^ 
colocada eritre la Paidología y la H 
a la manera que la Terapéutica 
lia situada entre la Fisiohqk A 
Patología. La Fisiología e 
ifuncionamiento normal del o 
mo; la Patología descubre las ¿I 
baciones de ese funcionamiento' 
eŝ  menester que venga luego la i 
péutica y restituya al organij 
perturbado su funcionamiento 
Por semejante manera: la % 
enseña cuál es el f i n del homC 
perfección de su ser moral. La 
logia, nos descubre cuál sea la „ 
del niño, y por ende, la distancií 
le separa de la perfección del 
maduro. Y apoyándose en IÍ 
fianzas de una y otra, viene \ ^ 
Pedagogía, y nos enseña la maner-j 
conducir al niño a la perfección 
varón. 
La Paidología estudia el suietA 
educación, y nos dice lo que es; la I 
ca estudia el término, y nos dice ] 
debe ser; la Pedagogía tiene pon. 
propio para conducir al niño, parj 
do de lo que es, a lo que dehe ser. 
h u e l l o s 6 e t u l 
Tules y encajes han sido en todo 
tiempo el marco adecuado para real-
zar las bellezas de un cuello escultural. 
No hay polvos, n i afeites, que puedan 
competir con un encaje de finísimo di-
i bujo o un t u l céfiro para prestar al 
cuello una blancura alabastrina. 
No hay un sólo vestido en la pre-
sante temporada que no tenga cuello 
camiseta o gola de tu l . Este tejido de 
mallas invisibles, que parece creado en 
sueños, desdibuja y esfuma los con-
tornos con arte inimitable, y es tal el 
éxito que ha obtenido, que sirve no só-
lo a los vestidos y sombreros de vera-
no, si no también a los abrigos, pres-
tándoles un aspecto ideal de vaporosa 
fragilidad. 
Si se quiere tul blanco, deben ele-
girse los de Alencon o Bruselas; si se 
desea negro, debe optarse por el de 
Chantilly o Malines. Sobre ser los más 
bonitos, tienen la ventaja de que no 
se estropean con la humedad ni con el 
aire de mar. Además, resulta un ador-
no tan elegante como económico, por-
que dura toda la temporada. 
Son infinitos los aspectos a cual más 
seductor que se obtienen uniendo al tu l 
negro el blanco, combinación que ha 
¡ triunfado, después del breve reinado 
de los colorines llamados búlgaros, que 
fueron, durante algunas semanas, la 
• nota dominante de nuestras toilettes. 
Hoy nos encontramos en pleno impe-
j rio del negro y blanco, lo que facilita 
y simplifica la toilette, porque con un 
; vestido blanco cubierto de negro, o 
viceversa, de gasa negra con encajes 
¡ blancos, siempre resulta elegante, y es 
' susceptible de pequeñas modificacio-
nes que impriman un sello personal, 
£el^cual j io debe prescindir jamás una 
mujer elegante. Hay mil medios 
colocar los volantes de tul o de ena 
sobre un abrigo de raso, procura: 
que no hagan el efecto de una j 
postiza. 
La más sencilla será en forma o : 
la Pierrot, muy ancha y plegadas: 
quina, para que forme marco 
dor de la cara. Según lo largo qn 
el cuello, puede hacerse dóbleos?: 
Ha. Se montará sobre una cinta 
servirá para ocultar los frunces 
tul , y si se quiere adornar esta ce 
puede cubrirse con pequeñas 
lias recoco. 
También es bonita la cohr(fi'\ 
tu l sin cabecilla, plegado a máquii 
después fruncido, puesto por da 
y vuelto. Como debe ser muy g i " ^ 
y el menor soplo de viento lo le«i | 
es preciso apuntar el tul al abrigo, i 
modo que no se note. 
Con estos cuellos la forma de i 
que mejor armoniza, por su estilo I 
poco antigua, es la llamada 
que se usaba en el año 1860. 
Entre a m i ^ 
—¿Dónde ms a pasar este vert 
—Yo no lo sé todavía. ¿Y tu. j 
—Tampoco sabemos nada en 1 
—Pues entonces, ya verás cómo-., 
encontramos. 
Una n iña pregunta a una am-t 
la suya: 
—¿Cuántos años tienes? . 
—Tengo tres; pero tendna^ 
si no hubiera estado dos 
ferma. 
años 
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caso? 
y ^4-
t e v«ntaen HLa Moderna Poaila" 
-—Allá veremoa. 
—Paciencia. 
Se puso a reflexionar, y dijo a su 
sobrino: 
—¿Qué harías tú en este 
—Vuelve a atarle el brazo 
monos de aquí, respondió él. 
Consejo atroz. Kra condenar a L u -
pín a la muerte má* espantosa la 
muerte por hambre. í 
—No, replicó la viuda, así podría 
encontrar aún una tabla de salva, 
ción. Yo prefiero otra cosa, 
Cogió el receptor del teléfono, y 
luego que tuvo la comunicación, pL 
dió. 
— E l numero 822.4-8, 
Y un instante después t 
—Aló . i el servicio de la Segu-
ridad? ¿Está ahí el inspector princi-
pal Ga-nimard ?..... No antes de veinte 
minu tos . , , ¡Qué l i m i u a l . . . Ku f in . 
Cuando vuelva digale ustted esto de 
parte de la señora D u g r i v a l . . . Sí, ma 
dame Nicolás D i i g r i v a l . . . Dígale que 
verDga a mi casa^ que abra la puerta 
de mi armario de espejo, y una vez 
abierta verá jue el armario oculta una 
salida que pone en comunicación mi 
cuarto con dos habitaciones, (En una 
de ellas hay un hombre bien atado. Es 
el laJdrón, el asesino de Ihigrrval , i Qué 
no me oree usted? Prevenga usted a 
Oanimand, que 61 me creerá, j Aih 1 ol-
vidaba el noin/bre del individuo 
Arsenio Loipín. 
Y esto diciendo, colocó en su sitio 
el reoeptor. 
_^Eg cosa hedha, Lupín, Después 
de todo, más me gusta edfca veaganíft. 
Me voy a reventar de risa siguiendo 
loa debates de la causa de ¡L/upín, 
¿Vienes, Q-abriel? 
—Sí, tía. 
—Adiós, Lupín,- quiaóa no nos vol-
veremos a ver, ponqué nos vamos al 
extraajere, Pero te promete enviarr 
te bombones euando estés en presidia. 
—De dhocolate, t ía bruja, Loe ce-
rneremos juntos, 
—Adiós. 
!—Hasta la vista. 
La viuda salió een su sobrino, de-
jando a Lupín amarrado a la cama. 
Es/te movió en seguida su brazo l i -
bre e intentó desatarse. Pero al mo-
mento comprendió que jamás llega-
r ían sus fuerzas a romper las ligadu-
ras de acero que le sujetaban. Exte-
nuado de fiebre y angustia, ¿qué po-
dría hacer en los veinte o treinta mi-
nutos que quizrá le quedar í an antes de 
la llegada de Ganimard? 
Tampoco contaba ya con sus ami-
gos. Si por tres veces se haibía l i -
brado de la muerte, provenía eviden-
temente del azar maravilloso, pero no 
de una intervención de sus amigos. 
De haber éstos intervenido, no se hu-
bieran conftentado con esos cambios 
teatrales inverosímiles, sino que le ha-
brían librado en efecto. 
No, no había más remedio que re-
nunciar a toda esperanza, Ganimard 
iba a venir y le eneont rar ía allí. Eso 
era inevitable. Era como un hecho 
consumado, 
Y la perspectiva de lo que iba a su-
ceder le irritaba extraordinariamente. 
Adivinaba la risa que causaría esta 
Increíble noticia. Que le hubiera 
arrestado eon las manos en la masa, 
en el campo de batalla por decirle así, 
toda una escuadra de agenltes, pase; 
pero arrestado, cogido más bien en se-
mejantes condiciones, ese era dema-
siado estúpido. Y Lupín , que tantas 
veces se había mofado de los otros, 
sentía verse tan en ridículo en el re-
sultado del asunto Dugrivai , y le gro-
tesco que era haberse dejado coger en 
la asechanza infernal de la viuda. 
—¡Mald i ta viudal refunfuñó 
Más valía que me hubiera degollado 
lisa y llanamente. 
¡ U S T E D . . . USTED! i QUIEN LO 
H U B I E R A SOSPEDHADO! 
En esto aplicó el oído. Se oían pa-
sos en la habi tac ión vecina. ¿Gani-
mard? No, Por mucha prisa que se 
diera, el inspector no podaí estar ya 
abí. Además , Ganimard no hubiera 
obrado de esa manera, no hubiera 
abierto la puerta con tanto silencio 
como la abr ía esa otra persona. Lu-
pín recordó las tres intervenciones 
maraivillosas, a las cuales debía la v i -
da. ¿Sería posible que fuese alguno 
que le h a b í a protegido contra la viu-
da y que ahora se propusiera soco-
rrerle? Pero ¿ q u i é n ? . , , 
Bin que Lupín pudiera verle, el des-
conocido se a.gachó de t rás de la cama. 
A l momenlto percibió Lupín el ruido 
da las tenadas que iban cortando las 
ligaduras de acere, dejándole libre po 
ce a poce. Primero quedó libre el 
busto, luego les brazos y por f i n las 
piernas. 
A l punto le dijo una voz. 
—Vístase usted. 
Estaba tan débil que sólo se incor-
poró un poco en el unomentó en que 
el desconocido se enderezaba. 
—¿Quién es usted? murmuró Lu-
p í n . . . ¿Quién es usted? 
Y le embargó una estupenda sor-
presa. 
Delante de él había una mujer, ves-
t ida de negro, cubierta la cara con un 
velo. Y esta mujer, a lo que él pudo 
juzgar, era joven y esbelta, 
—¿Quién es usted? repitió. 
—Jía, hay que largarse.. . ' dijo la 
mujer; el tiempo urge. 
—Antes es preciso poder, replicó 
Lupm, haciendo una tentativa deses-
perada.. . No tengo fuerzas 
- B e b a usted eso, le dijo echando 
leche en una taza. Y al írselo a dar 
se aparto el velo dejando descubierta 
la cara. 
—1 T ú ! ¡ eres t ú ! . . . balbuceó Lu-
p í n . . . ¡us/ted a q u í ! . . , 
Y miraba, asombrado, a esta muier 
cuyos rasgos eran tan parecidos a los 
de Gabriel, cuyo rostro, delicado y 
reprular, lema la misma palidez v cu-
ya boca dibujaba la misma expresión 
dura y «nt.patica. Una hermana no 
hubiera presentado tanta senieianza 
con su hermano. No había duda de 
que era la misma persona. Y ni ñor 
un instante creyó Lupín que Gabriel 
se había disfrazado de mujer, shm ¡üe 
desde luego tuvo la convicción de eme 
era una mujer la que tenía a S11 i X 
" • .« le y que el adolescedte que se 
mostrado tan rencoroso y le M 
do una puñalada, era ™am n j T 
mujer. Y es que los esposos^ • 
val, para que ejerciera ^ u ^ 
bertad su oficio, la habían 
brado a vestirse de niucíliaolio- J 
- ¡ U s t e d . . . usted 1 . . . I ^ * ' 
hiera sospechado!... ^ ^ í 
La joven vertió en la taza 
nido de un frasquito. . 
—Beba usted ese cordial, ^ 
Lupín ti tubeó, pensando 
neno. 
Y ella repuso, J0 
—Yo scw quien le ha salv'eSl^ 
—En efecto.. . en e f e c t o , ^ 
Lupín. ¿Usted fué quien a 
revólver? 
—Sí. . ^vaj* 
—¿Usted quién oonlto ^ 
—Aiquí está, en mi btfsn ^ 
—¿Usted quién rompió ^ 
el moento en que su tía n 
la garganta? , q 
- S í , yo, con el P ' ^ ^ L ^ é 
taba en esta mesa y Q116 
calle. 
—Pero ¿por qué? I 
gunta'ba él pasmado. 
—Beba usted. . ¿ (p* 
-Lue^o ¿no V ™ ™ ^ * ^ 
por <lüe 
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E l c a m p o d e t i r o 
Transferencia de crédito para pagar primer plazo por la compra de la finca "Barreto'1 
^1 
S u la iM•Gfoe6ta',, de ayer se iha pu-
' 'blicaido el sigaieiite decreto del señor 
Presideiite de la EeprtiMica: 
u*Bpr cuanto: es necesario abonar 
a la sociedad anónima *'Compañía 
Te r r i t o r i a l " la suma de veintiséis mi l 
ochocientos sesentisiete pe^)s seten-
fcwxolio centavos ('$26,867.^6) por 
cnenta del primer plazo por compra 
de 1.057,231.00 metros cuadrados de 
terreno de que se compone la finca 
'**•Ba^reto,,, adquirida para dedicarla 
a Camípo ¡Se Tiro y manioíbrae del 
Ejérc i to , s egún m i Decreto número 
682, de fecíha 25 de Agosto úl t imo. 
Por cuanto: la consignación presu-
puesta para estas atenciones, o sea el 
suibcapítulo '^Para prác t icas de tiro, 
in 'dnyeiído alquileres de ifcerrenos, 
ete." no alcanza para cíubrir didha 
cantidad. 
Por cuanto: existen otras consigna-
ciones en el Bresu'puesto del í^jército 
Permanente, de donde se pueden to-
mar cantidades suficientes a diciho 
f i n ; en uso de las facultades que me 
es tán conferidas por la Consti tución 
y la Ley del Poder Ejecurtivo, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación 
Cr oído el parecer del Secretario de 
Hacienda, 
RESUEI iTO: 
Io—Transferir del " C a p í t u l o l i K 
artículo 7°.—-Gastos extraordinarios 
del Ejérci to Permanente." — ^Gas-
tos por nna sola vez 1913 a 1914, 
subcapítulo f'Para Planta E léc t r i ca^ 
para el Oamipamento de Columbia," 
¡veinte m i l pesos ($20,000.00) y del 
" C a p í t u l o 15°. art ículo 2°.—Subsis-
tencias y suministros 1913 a 1914, ^ 
subcapítulo ''Raciones para 4,865 
alistados," seis mi l ociiocientos sesen-
tisiete pesos setentiocttio centavos 
($6,867.78) .al ' 'Cap í tu lo 15°. artícu-
lo 5o.—Material de Guerra del Ejér-
cito Permanente 1913 a 1914," sub-
capí tulo '"Para prác t ica de t i ro, in-
cluyendo alquileres de terrenos, etc. 
2°^—Los Secretarios de Hacienda y 
de Gobernación quedan encargados 
de dar cumplimiento al presente De-
creto. 
Dado en la Quinta " D u r a ñ o n a , 
en Marianao, a primero de Septiem-
bre de m i l novecientos trece. 
iM. G. MBN0GAL, 
Presidente. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernaierón. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Bajo la presidencia del señor A r t u -
ro Primelles y oon la concurrencia de 
los señores José H a r í a Zayas, Juli'án 
Palacio, Caxlos K Fuentes, ^lauriciís 
F . Vallín y Enidque Collazo, actuan-
do de secretario el doctor Eduardo C . 
Lens, se resolvieron las siguientes pro-
testas: 
Declarando sin IngaT la presentada 
por los señores Pons y Compañía por 
una importación de férulas (regis-
tros) de ihierTO fundido, a los cuales 
les corresponde la partida 32-C de los 
Aranceles y de tapas de bronce, las 
que deben i r a la partida 69. Da Com-
pañía protestante pre tendía que tles 
aforasen las férulas y tapas por una 
sola partida, pidiendo la 34, sin fijarse 
en que le correspondería mayor dere-
cho, por tener que aforarse en ese caso 
por la partida 69 y pagar como si el 
todo fuese de bronce, dado el conteni-
v.io de la Disposición segunda, Regla 
segunda de los Aranceles que deter-
mina que ios artículos que se compon-
gan de dos o más materias diferentes 
se aforen por la que principalmente 
determine su valor. La Aduana le apli-
có a esta importación la partida 69, 
pretendiendo la Compañía la 34, que 
comprende artículos de todas clases, 
esmaltados, dorados, estañados, o con 
baño o adornos de otros metales o de 
porcelana, que como se ve, no puede 
ESTABLBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIM 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
I B . A . F A H N E S T O C K CO 
PJttsburgh, Pa. E. U. de A. 
venta en todas las droguería*, 
y farmacias. 
aplicarse n i a las férulas de 'liierro, n i 
a las tapas de bronce. La Junta, des-
pués de cuidadoso estudio y examen 
de las muestras certificadas, estimó 
procedente un aforo para las férulas 
de •hierro, (partida 32-C), y otro para 
las tapas de bronce (partida 69). 
Declarando con lugar la interpues-
ta por el señor Faustino López, de la 
Habana, (porque la Aduana le aforó 
unas pastillas perfumadas como si 
fuera perfumería o esencia. La Junta, 
examinando la muestra certificada re-
mitida, resolvió que la mercancía de-
bía considerarse como dulce, que se 
importa y se vende por una casa dedi-
cada a dulces y confituras y que por 
su propia naturaleza y aplicación no 
pueden estimarse dichas pastillas co-
mo perfumería o esencia de las com-
prendidas en la partida .1Ü6-B. 
Declarando sin lugar la presentada 
por el señor Carlos Bolimer por una 
importación de tejido de seda en ban-
deritas, bien clasificado así por la. 
Aduana, pretendiendo dicho señor que 
se le conceptúe dicha mercancía como 
un anuncio u obsequio. 
Declarando sin lugar la interpuesta 
por el señor Solloso, de -la Habana; a 
unos fotograbados en colores que la 
Aduana clasificó bien como fotograba-
dos retocados a la acuarela. Un exa-
men atento de la muestra certificada 
comprobó que efectivamente no se tra-
taba simplemente de un trabajo lito-
gráfico como reclamaba el señor Sollo-
so, sino que mediaba labor de acua-
rela. 
Declarando con lugar dos protestas 
presentadas por los señores Boulanger 
por importaciones de cuero, como ac-
cesorios para aparatos de presión hi-
dráulica que destinan para las tapas 
de los trapitíhes y que fueron impor-
tados para el ingenio ^Lequeitio". La 
Junta, después de estudiar ios docu-
mentos unidos al expediente, apre-
ciando el juramento de los interesados 
y de que se trataba de mercancía que 
padía conceptuarse como parte inte-
grante de maquinaria de fabricación 
de azúcar y que por el correspondien-
te certificado se comprobó que habían 
sido instaladas en el ingenio ^'Lequei-
t i o " debidamente, falló a favor de los 
protestantes. 
IIÁS SON LAS DEL PAIS 
: G E R Y E Z a S C U R a S : 
- L a T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSUGRAS 
- - T I V 9 L Í - - -
Las cerveza» claras a todos convienen. Las obscuras están Indio-idas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los a/v 
cianea. 
A F A B R I C A D E H I E L O 
ONIVERSiDAD 34 
Teléfono 6137 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6064 
•¿oso 3.-1 
G R E O S O T A M 
E M Ü L S I 0 N : 
Premiada con modaJia de bronce t-n <a ultima Exposición de Par;». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1S99 1-Jn. 
?.p5n S.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W O R E S . 
C A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á 5 
EspscíaJ r i^a los pobres de 5̂ 4 a 8 
2133 6.-1 
L o s v e n e z o l a n o s y G a r r l p 
(Viene do la primera página,) 
señoras Lucillo Bueno, Encargado de 
Negocios del Brasi l ; Guy Gilliat 
Smitíh, Encargado de Negocios de la 
Oran Bre t aña ; W . ron Yietinglioff^ 
Encargado de Negocios de Alemania; 
Henri Gras, Encargado de Negocios 
de Frauda; Leonard Bourseaux, En-
cargado de Negocios de Bélgica; Os-
car Barreneeliea y Raygada, Secreta-
rio de la Legación del P e r ú ; Roberto 
Yávar, Secretario de la Legación de 
Chile; Víctor M. Londoño, Secretario 
de la Legación de Colombia; J . M . 
Arístegui y Vidaurre, Secretario de la 
Legación de E s p a ñ a ; Miguel Herrera 
Mendoza, Jesús María Herrera Men-
doza, doctor P, M . Reyes, doctor Luis 
Olavárría Matos, G. Bebrens, doctor 
Isaac Capriles, Federico Vollmer, 
Eduardo Arturo Eraso, José Luis Go-
rrondona, doctor Francisco Azerm, 
Rafael Vaamonde.doctor Eudoro Gon-
zález y Andrés Mata. 
Por la noche, el Excmo. Sr. Pintó, 
Ministro de Cuba, y su gentil esposa, 
despidieron al Secretario de la Lega-
ción, obsequiándole con una comida 
que tuvo el sello de la más exquisita 
delicadeza y de la m i s amable anima-
c i ó n ^ 
Despidió el Ministro a su Secreta-
rio, sintiendo su separación y tr ibu-
tando elogios a los méritos que lo ban 
becho acreedor al aprecio de sus com-
patriotas y de todos los círculos diplo-
máticos y sociales en los países donde 
ha residido. Las palabras del Ministro 
fueron acogidas por todos con la más 
viva simpatía. 
Acompañaron a los esposos Pintó 
en el obsequio al señor Gómez Garri-
ga, las señoras Coro de Toro Codesido 
e ^ Irene de Bueno; el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Chile don Bernardino Toro 
Codesido; el honorable Encargado de 
Negocios del Brasil, don Lucillo Bue-
no; el honorable Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos, señor Hen-
ry P. Tenant; el Secretario de la Le-
gación de Chile, señor Roberto Yávar, 
y el Director de " E l Universal", se-
ñor Andrés Mata. 
E l doctor Gómez Garriga parte hoy 
para la Habana en el vapor español. 
Entre los amigos que lo acompañan 
hasta La Guaira, va el señor Barrene-
chea 3̂  Ray^ada, quien ha sido uno de 
sus mejores compañeros en Caracas. 
" E l Universal" despide afectuosa-
mente al joven diplomático, a quien 
desea los más aitos triunfos en su ca-
rrera . 
E l Cuerpo diplomático en pleno 
acudió a la estación del ferrocarril a 
despedir al joven diplomático cubaf 
no, enviando el Gobierno en represen-
tación suya al Introductor de diplo-
máticos; encontrándose también allí 
el doctor Guevara Rojas, Ministro de 
Instrucción Pública, amigo muy ínti-
mo del señor Garr iga" . 
Tanto como lo estimamos, nos ale-
gran estos éxitos sociales y diplomúti-
cos de nuestro amigo. 
Esperamos que pronto le ofrezca el 
Gobierno ocasión de conquistar nuevos 
triunfos en otros delicados cargos de 
su carrera que habrá sin duda de con-
fiarle . 
E L T R A N V I A D E MATANZA-S 
Se est'án repartiendo oon profusión 
entre el comercio y particulares en 
Matanzas unas circulares en las que se 
estimula a la realización del tranvía, 
i n s t ándo les de paso a suscribirse a la 
nueva emisión de acciones, cuyo costo 
es de cien pesos. 
Dispepsia.—En muy escaso número 
se encuentran los sujetos que jamás 
han tenido dispepsia, palabra que 
quiere decir, digestión difícil; en cam-
bio más de la cuarta parte de la hu-
manidad la padece, necesitando au-
mentar la secreción del jugo gástrico, 
tonificar la mucosa del estómago y 
aumentar su poder digestivo. Todo es. 
to se consigue usando el El ix i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
(Continuación de la página 2) 
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Vapor Inglés "Coimeros Warwick," pro-
cedente de Newport (New.) 
OMen: 6,528 toneladas de carbón. 
327 
Vapor cubano "Bayamo," procedente de 
Ne%v- York. 
Para la Habana 
American Trading Co.: 800 barriles ce-mento. 
Centro Asturiano: 50 bultos drogas. 
l - F. Turrull: 3S bultos ácido. 
J- B. Olow e hijos: 29 id. hierro. 
Fem-ocarriles Unidos: 499 Id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 3 id. efectos. 
Arelalno y Ca.: 1.450 barriles cemento. 
F. Hevia y Ca.: 300 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 1,000 id. Id. 
Pona y Ca.: 300 id. id. 
L. Díaz y Hno.: 500 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 400 id. id. 
Moretón y Amiza; 500 id. id. 
Benguría, Corral y Ca,: 200 id. id. 
Taboa<ia y Rodríguez: 200 Id, Id. 
C. B, Slevens y Ca.; 2,600 ]d. id. 
E. Sarrá: 50 bultos drogas. 
Orden; 252 barriles yeso, 987 pacas he-
no, 17 bultos efectos, 26 id. drogas, 26 id. 
ferretería. 816 sacos abono, 100 cajas dl-
" « í t a , 1.475 barriles cemento, 9S4 pie-
zas madera, 173 poste* aoepo y 4,6$7 tu-
bos. 
Para Isla ds Plncs 
Orden: 400 sacos abono, -
3 2 8 
Goleta americana "Otls." procedente de 
Pascagoula. 
3 2 9 
Orden: 8,911 piezas madera. 
Bergantín español "Ponceño," procedeP-
te de Santa Cruz de la PaJma. 
3 3 0 
¿ l É f í ^ ^ ' ' P r i a c e George." proce-
dente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
D I A 3 
3 3 1 
Vapor americano "Havana". proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras y 1 
caja mangueras. 
S. S. Friedlein: 15 cajas dulces y 800 
id. perlina. 
Tirso Ezquerro: 400 sacos harina y 200 
atados tabaco. 
The Borden y Ca.: 3,225 cajas leche y 
150|2 id. 
Carbonell. Dalmau y Ca.: 75 cajas acei-
te. 
Rodenas, Várela y Ca.: 13 id. galletas, 
31 bultos frutas y 4 barriles jamones. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 bultos efec-
tos. 
Graells y Hno.: 283 atados cartechos. 
I . G. Rodríguez y Ca.: 90 cajas conser-
vas. 
H. Astorqui y Ca.: 150 id. quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 sacos hari-
na y 200 cajas quesos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 73 bultos id., 
10 cajas puerco, 40 bultos frutas, 5 ba-
rriles jamones y 75 cajas conservas. 
Pont, Bestoy y Ca.: 27 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 53 id. id., 30 cajas dul-
ces y 5 barriles jamones. 
J. M. Mantecón: 50 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 20 id. Id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 2,255 sacos 
garbanzos. 
J. Crespo: 100 id. frijoles. 
M. de la Torre: 1 perro. 
Alvarez y Hno.: 979 atados cartón. 
F. Bowman: 100 sacos frijoles, 1 caja 
libros, 165 id. aguarrás y 1,003 barriles pa-
pas. 
López, Pereda y Ca.: 601 sacos id. y 400 
barriles id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 cajas leva-
dura, 10 id. maíz, 1 bulto efectos, 14 id. 
galeltas, 10 id. pepinos, 3 id. dulces y 50 
id. conservas. 
Marquette y Rocaberti: 10 sacos papas 
y 3 bultos efectos. 
E. Lecours: 150 sacos harina. 
A. Pérez: 1,045 barriles papas y 400 
sacos id. 
Milián, Alonso y Ca.: 200 id. id. y 500 
barriles id. 
Izquierdo y Ca.: 800 id. id. y 321 sacos 
idem. 
B. iRuíz: 368 id. id. y 200 barriles W. 
J. G. Alvarez: 400 sacos id. 
A. Armand: 10 atados quesos. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos papas. 
Lozano y la Torre: 30 cajas quesos, 131 
bultos frutas. 8 id. dulces, 1 barril car-
ne y 2 huacales cestos. 
Swift y Ca.: 200 cajas quesos. 
.M. Prieto: 1 huacal apio, 1 barril os-
tras. 
Negra y Gallarreta: 77 id. frutas, 606 
cajas jabón, 30 id. id. en polvo, 1 bulto 
apio, 1 id. puerco, 6 barriles jamones, 5 
cajas conservas. 
A. Ramos: 10 cajas puerco. 
J. Jiménez: 1 bulto apio. 
G. Bulle: 50 barriles bórax, 50 cajaí 
aguarrás y 7 id. azúcar. 
Landeras, Calel y Ca.: 20 cajas menu-
dos de puerco y 50 sacos frijoles. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
Antonio García: 50 id. id. 
Barceló. Camps y Ca.: 50 id. id. 
González y Suárez: 50 id. id. 
F. Ezquerro: 5 cajas tocino. 
Galbán y Ca.: 50 cuñetes,y 43¡3 meClT©-
ca y 1,200 sacos harina. 
J. Perpiñán: 100 sacos frijoles. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 cajas tocino. 
R. Suárez y Ca.: 248 sacos harina. 
J. M. Bérriz e hijo: 30 cajas conser-
vas. > 
J. M. Angle: 40 id.- id. 
M. García: 20 bultos frutas. 
Seeler, Pí y Ca.: 24 id. efectos y 90 ca-
jas leche. 
J. Rafecas Xolal: 30 tabales pescado y 
100 sacos arenques. 
Sun Sing L. y Ca.: 34 bultos efectos. 
Larrañaga y Casso: 1 id. Id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 2 id. id, 
B. Alvarez e hijo: 16 id. id. 
Turró y Ca.: 17 id. id. ' 
A. Estrugo: 38 id. id. 
M. Jobnscn: 225 id. id. 
"Wen On y Ca.: 32 id. id. > 
Pons y Ca.: 15 id. id. 
La Lucha: 35 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 22 id. [L. 
Pons y Ca.; 17 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 31 id. id. 
Fernández. Castro" y Ca.: 3 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 6 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 111 id. id. 
Yan C. y Ca.: 9 id. id. 
Palacio y García: 14 id, id. 
El Triunfo: 20 id. id. 
La Noche: 26 id. id. 
El Mundo: 25 id. id. 
Cuban and Pan American Express Ce: 
3 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 100 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 26 id. id. 
Casteeliro y Vizoso: 23 id. id. 
We-st .India Oil R. Co.: 80 id. id. 
Cuervo y Ca.: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. Id. 
Colegio de Belén: 5 id. id. 
.1. B. Clow e hijos: 24 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 1 id. id-
Solana, Hno. y Ca.: 25 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 27 id, id, 
Mercedita Sugar y Ca.: 28 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 1 id. id. 
García. Tuñón y Ca.: 5 id. id. 
González. Renedo y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: S id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 5 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 11 id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 8 id. id. 
A. Bppinger: 17 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5- id. id. 
Cobo, Basca y Ca.: 2 id. id. 
Inclán. Angones y Ca.: 2 id. id. 
J. Robinat: 1 id. id. 
Suárez. Carasa y Ca.: 16 id. id. 
Prieto y Hno.: í id. id. 
Harris, Hno, y Ca.: 2 id. id. 
.1. de la Presa: 55 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 13 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
•Fernández y González: 5 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id, id. 
Valdés y Pérez: 1 id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 11 id. id. 
H. de A. Menéndez: 2 id. id. 
Briol y Ca.: 1 id. Id. 
F. Gamba y Ca,: 3 id. id. 
A. G. Canales: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
National P. T. Co.: 121 id. Id. 
T. Ibarra: 17 id. id. 
Diario Comercial: 88 id. id. 
J. Alvarez: 38 id. Id. 
Havana Electric Co.: 34 id. id. 
González y Marlbona: 1 Id. id. 
E. Sarrá: 890 Id. id. 
F. Taquecheli 86 id. id. 
Sociedad Internacional; 2 Id. id. 
F, A. de Goicochea; 1 Id. Id. 
SohTvab y Tillmann: 50 id. id. 
Rodríguez, Goruález y Ca.: 12 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 55 id. Id. 
J, Aguilera y Ca.: 20 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 8 id. Id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 Id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
M. Femfijider y Ca.: 2 Id. id. 
J. Menéndez y Ca.; 1 M. Id. 
Fernández y Ca.; 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
J. Vüalfuerte: 7 id. id. 
A. Incera: 16 id. Id. 
Central San Agustín: 50 id. id, 
J. Sánchez: 11 Id, id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 305 id. id. 
Linares y Garín: 500 id. id. 
Tabeas y Vila: 16 id. id. 
Martínez y Suárez: 13 id. Id. 
M. Otaduy: 11 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 1 id. m. 
J. F. Bemdes y Ca.: 13 Id. id. 
Achútegui y Ca.: 9 id. id. 
Cuba: 42 id. id. 
Marina y Ca.; 1.212 id. id. 
Solana y Ca.: 63 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
M. B. Hamel: 3 id. id. 
V. Loríente; 2 id. id. 
Majó y Colomer: 13 id. id. 
Am. Steel Co.: 2 Id. id. 
J. Rodríguez .y Ca; 3 id. Id. " 
Fernández, Hno. y Ca.; 12 id. id. 
. R. García y Ca.: 4 id. id. 
* Alvarez. García y Ca.; 6 id. id. 
, M. E. Pelal y Ca.; 6 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.; 38 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca,; 9 id. id. 
P. M. Johnson: 1 id. id. , 
Celso Pérez: 8 id. Id. 
H. Crews y Ca.: 24 id. id. 
Mili , Supply y Ca.; 7 id. id. 
J. López R,; 94 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 8 id. id. 
R. Linares: 2 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 125 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.; 6 id. id. 
J. A. Vila: 15 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos; 451 id. id. 
Aredondo y Barquín; 9 id. Id. 
J. F. Pérez: 4 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 23« id. id., 6 id, tejidos. 224 id. 
ferretería, 253 id. frutas, 1 automóvil, 340 
sacos frijoles, 30 Id. comino, 12 id. garban-
zos, 25 id. harina, 5 cajas tocino, 25 id. 
ginebra, 150 Id', chocolate, 3,000 id. leche, 
123 id. macarrones, 30 id. quesos, 20 id. 
aceite, 39 atados papel, 417 id. cartuchos, 
15 barriles soda. 1 id. remolacha, 4 id, 
zanahorias, 50 id. jabón/ 7 cajas sidra, 
1¡3 jamones, 1 huacal coles, 2,400 sacos 
avena, 100 id. harina, 142 cajas conser-
vas, 66 bultos id., 300 caáas perlina, 24 id, 
mantequilla, 18 pacas tabaco, 330 bultos 
frutas, 127 id. tejidosy 919 Id, ferretería 
y 770 id, efectos. 
Para Isla de Pino 
Orden: 55 bultos efectos. 
3 3 2 
Va^or inglés "Cayo Domingo." proce-
dente de Amberes, 
Fuente, Presa y Ca,: 166 bultos efec-
tos. 
D. F. BernaJ; 4 id. id. 
Domenech y Artau: 19 id. id. 
Marina y Ca.: 548 id. id . 
F. Taquechel; lo Id. id. 
E. Sarra: 274 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id, id. 
Sobrinos de Gómez Me^a y Ca.: 22 id. 
Vtoretóñ y Arruza: 15 id. id. 
Majó y colomer; 38 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.; 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 17 Id. id, 
B. Alvarez e hijo; 1,095 id. Id. 
VilR.plana. Guerrero y Ca.; 20 Id. id. 
Alvarez. Cernuda y Ca,:fl 162 Id. Id. 
N. Merino: 45 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 23 id, id, 
T. Ibarra: 6 id. id. 
J. Aguilera y Ca.; 2 id. id, 
G. Cañizo G.: 25 Id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 10 Osacos 
arena. 
Casteleiro y Vizoso: 3 id. Id. 
Consignatarios: 2,000 garrafones va-
cíos. 
H. Upmann y Ca.: .292 bultos maquina-
ria. 
Industrial Vidriera: 260 id, tierra y 718 
id. ladrillos. 
Seeler, Pí y Cav: 30 cajas añil y 256 far-
dos papel. 
A. Estrugo: 39 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.; 462 id. id. 
R. Torregrosa: 20 Oid. almidón. 
Llamas y Ruíz: 11 id. añil, 
Barés y Tey: 74 id. id. 
M. Gómez: 110 id. Id. 
Orden: 149 Id. id,, 57 id, maquinaría, 
3,000 garrafones vacíos, 101 cajas aiñl, 
200 sacos abono, 500 id. arroz, 500 barriles 
cemento, 182 fardos papel, 1,548 bultos fe-
rretería, 375 id. y 2,000 garrafones va-
cíos. 
Resto de carga del vapor ERNESTO 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca,: 500 sacos arroz 
y 5 bultos efectos. 
B. Menéndez y Ca.: 4 cajas id. 
A, Amézaga y Ca,: 50 atados tejas, 
B. "Wllcox y Ca.: 2 cajas efectos. 
Orden: 7 Id. id,, 599 sacos arroz y 100 
cajas leche. 
Para Cárdenas 
L. Ruíz y Hno.: 85 bultos efectos. 
Orden; 2,000 sacos arroz y 41 bultos 
efectos. 
Para Sagua 
M. González: 318 bultos efectos. 
Cuban Central R. Co.: 238 id. id. 
Orden: 5 id. id., 1,500 sacos arroz y 28 
bultos efectos. 
P U R G Y L 
f PUM0LAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
, tamQ/orcüradc/ESTREÑÍlMtENTO j 
00 ¿tS EMPERfflSBAQeS-fcl ESTÓttAGO 
y dtoJ MIGADO. 
Ar.ttsépttco intestinal preventivo di l i 
Apendicítis y de ht Fiebres Infeociotu. 
k SI mas fácil paraloi Niños . i ' 
Se rtrtde tn toda ¡ti Fimttíu. 
PARIS — J. SCFHT.Y 
74, Rué Rodler 
EL MARQUES DE VU.LEDOR 
E L M A R Q U É S D E V 1 L L E D 0 R 
Oficial brillante del armade caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa da 
salir de la Academia de Saint-Cyr, as!»' 
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reicbshoflen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkln, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligfaron—á suf 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante áñ 
esta comarca tan favorecida, M. (fe VU-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
florecienta 
de otros días, 






« Ya no 
soy, dice, 
aquel oficial 
U\ ^ \ I ^ I V DE 0TRA8 VE" 
l \ 1 N P I ^ ces' ŝp1168-
l \ l cNü Vr 10 sIemPpe ^ 
V ^ ^ montar á ca-
ballo y á en-
trarenfüego. 
Pálido y des-
colorido , blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto,, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después so queja 
todavía : « Mi estado empeóra de di a 
en día en vez de mejorarse; el estómag© 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me gustaban otra«í 
veces. Desde por la mañana me abrume 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los máa 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo., » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de Paris, que había 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el eufenno experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente t 
<¡ A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimento^. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como poí 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de haber emprendido el 
tratamiento rae hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penass! 
podía ir por mi píe de una habitación é 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de If 
muerte. 
« Firmado : Marqués DE VILLBDOR- » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas^de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin sacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antigua* 
y más rebeldes, l̂ as fiebres más tena-
ces desaparecen rápidamente ante esta 
medicamento tan heroico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Quinium Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son do 
coustitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, el 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sufren de consecuencias de Jos par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémicos, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de on 
modo especial á lus convaleciente». 
El Quinium Labarraque se vende eo 
botellas y medias botellas en todas los 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en París, 19, 
me Jacob, la acreditada Casa FRBRB. 8 
N U T R E , — E N G O R D A — i , 
M A L T A Y L U F l l l f l S A R R A 
CERVCZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-«O Droguerfo-SMIIB^ 
Farmacas 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S : PILDORAS DE CHAGRES 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA. fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
S E N T E R I C O S 
del Dr. O. JORQAAN i 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n I t t 
P A U I N A D I E Z D I A K I O D E I J A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 de 1913. 
CORTES CORRECCIONALES 
Relación de las sentencias dictad-as 
m el día de ayer. 
P R I M E R D I S T R I T O 
^ Faltas y delitos 
Manuel González, daño y lesiones, 
abs.; Filomeno Hernáiidt'/:, vejación, 
10 d í a s ; Cristóbal Rupia , idem., abs.; 
Leandro ü l l o a , faltas, $2 ¡ Juana Ruiz, 
lesiones, $3; Eduardo García, escán-
dalo y embriaguez, $100; José A . Ven-
to, maltrato de palabras, abs.; José 
González Longón, escándalo, lesiones y 
faltas, $3; Estanilao Valdés , lesiones, 
$5; José Pablo Pelaez, ídem., 20 d í a s ; 
Jul io Va ldés Rodríguez , daño $3. e in-
demnizac ión ; José Mesa Moreno, idem., 
abs.; Alonso Fernández , ofensas a la 
moral, $6; Toribio Veitia Ortega, idem 
abs.; Benigno Marcos, lesiones, abs.; 
Genoveva Carbajal , escándalo por em-
briaguez, 20 d í a s ; Enr ique López, ide., 
20 días . 
Francisco Roldan, daño y lesiones, 
abs.; Abraham Cabrera, idem., abs.; 
Luc iano Peraza, estafa, $31 e indem-
nizac ión ; Manuel Blanco, infracción, 
B l d í a s ; Cándido Fernández , lesiones, 
abs.; José J iménez , hurto, abs.; Jeró-
nimo Segrera, lesiones, abs.; J u a n 
R o m a ñ a c h , daño, $30; José Va ldés Ló-
pez, idem., abs.; E m i l i a Flores, ame-
bazas, abs.; 7 Icente Pita, estafa y es-
cándalo , abs.: P a u d e l í s Haritos, juego 
y palabras, $30; Aureliano García. 
Idem., $2; Miguel Aguacil, idem., $2; 
J u a n Rodríguez , idem. $2. 
Huberto Díaz, hechos denunciados, 
ebs.; Antonio Melchor, (.año, $2 e in-
d e m n i z a c i ó n ; Antonio Ivópez, maltra-
to de palabras, abs.; Jorge Aguado, 
maltrato de obra, abs.; Jorge Galvez 
Hernández , escándalo, $1 ¡ Alfonso 
Baez García, escáandalo y riña, $2; 
Saturnino Castillo, idem., $2; Emi l io 
Alvarez, juego $1; Manuel Arias, idem 
$1 y diez díaz; Santiago Martínez, es-
cánda lo por embriaguez, 20 días. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Delitos 
- M. Guisa Peñalver , estafa, absuelto; 
íA.melia Diez, id., absuelta; Armando 
Agüero, estafa, absuelto; Leopoldo C a -
brera, id., 60 d ías ; José Rodríguez, es-
tafa, $31; Manuel Pérez, juego, ab-
suelto ; Virginia Martínez, hurto, ab-
suelta; Nermino Esquivel , estafa, 31 
pesos; Manuel Amoedo, hurto, 31 d ías ; 
el mismo, por hurto, 60 d í a s ; Cayeta-
no Alberto Valdés , infracción L e y Lo-
tería, 31 días. 
Faltas 
R a m ó n Cabañas, infracción munici-
pal, $5; Jesús Guerra, id., absuelto; 
Amel ia Millares, id., absuelta; Espe-
ranza Valdés , id., absuelta-, Mauricio 
Cabrera, id., absuelto; Sinforiano A l -
foriso, id., $1; Ramiro Coffiní, id., $2; 
Angel Collía, id., $2; Julio Esquerra, 
id,, $1; Tomás Rodríguez, id.. $2; José 
Pena, id.. $2 ; J u a n Valoárcel , id., $2; 
José Abdura, id., $5; Modesto Otero, 
id., absuelto: Camilo González, id., ab-
l íuel ío; Cándido Vázquez, id., absuelto-, 
Emi l io Gal l , infracción municipal, ab-
suelto; Joeé Martínez, id., absuelto; 
Benito, Negrete, id., $10; Severino 
Franco , daño, absuelto; Miguel Sán-
chez, id., $2: Francisco Pineda, id., ab-
suelto; Baldomero Herrera, id., ab-
ruelto; José Dennis. infracción, ab-
«ue l to ; María Fernández , escándalo, 5 
pesos; Rafael Estrada, id., absuelto; 
Armando Bermúdez . lesiones, absuel-
to; Manuel Pérnárdez; daño y lesio-
nes, absuelto; Francisco Alfaro, daño, 
absuelto; Pablo Marín, id., absuelto; 
José Rey, 'Vi, absuelto; Francisco Prie-
to, id., absuelto; Armando Garcés, re-
verta y escándalo, $10; José L . Gómez, 
Id., absuelto; Laureano San Emeterio, 
daño, absuelto; José González, daño, 
absuelto; Esteban Braña, insultos y 
amenazas, absuelto; Jul ia González, 
íd., id., absuelta; José Rivero, maltra-
to de obras, absuelto; Juan Rodríguez , 
escándalo y vejación, absuelto ¡ Miguel 
Gutiérrez, id.. $5: Antonio Morales, 
id., $5: Eduardo Carril lo, infracción, 
$5; Rafael Rivero, amenazas, absuelto: 
Margarita Leói., coacción, absuelta: 
Juan Cuadra, daño, absuelto. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Bruno Valladares, estafa, absuelto-, 
Gregorio Alonso Riero, id., 31 d í a s : 
Florencio Reyes Abren, hurto, $31 : 
Saturnino Mena Peñalver, hurto y da-
ño, absuelto; Eugenio Mora y Herre-
ra, id., absuelto; Norberto Pérez, hur-
to, absuelto. 
Faltas 
José S. Hernández , r iña y lesiones. 
$3: Vicente Peña y Trevi l la / idem. $3; 
Miguel Prieto, idem, $3: Abelardo 
Boroyra, idem., $5; Seraf ín F e r n á n -
dez, infracción al art ículo 60, 60 d í a s : 
Gerardo Muñoz, lesiones, abs.; Ma-
nuel Docal, r iña y lesiones, abs.; José 
Docal, idem., abs.; Wenceslao Marre-
ro, maltrato de obra y palabras, $3; 
Manuel Pardo, faltas a la policía, $2; 
Manuel Rodríguez , maltrato de pala-
bras, $2; José Pérez, maltrato de pa-
labras, abs.; V íc tor Obregón, faltas a 
le policía, $2: Narciso Díaz López, 
maltrato a la policía, abs. ¡ Pedro o R a -
món Martínez, maltrato de palabras, 
abs.; José L u i s Ar iza , lesiones, abs. • 
Eduardo Ariza , idem., abs.; Roberto 
Ar iza , idem., abs.; Bartolo Scorro, ve-
jac ión, abs.: Rafael Cotilla, coacción, 
abs.; Estrel la E r c h i . ofensas a la mo-
ral , $1 : Leandro Gómez, amenazas, 
abs.; Just ina Pereira, riña y lesiones, 
$ 5 ; Va lent ín Pérez, daño, abs.; José 
Garc ía Calderón, falta a la policía, $1 ¡ 
Ramón S. Moreno, maltrato de pala-
bras, abs.: Miguel Martín Granda, in-
fracc ión, $1; Casildo Pérez, amenazas, 
ftbs.; Alberto D í a z Pacheco, lesiones 
P A Y - P A Y 
Sumario del ú l t imo n ú m e r o . 
L a hermosa revista grá f i ca " P a y -
P a y " , honra de Cuba, cuyo n ú m e r o 
s é p t i m o acaba de aparecer, contiene 
los siguientes trabajos: 
Texto Li terar io : 
— " E l problema po l í t i co y mi l i tar". 
Los Partidos. Los Retiros Militares 
por el doctor Alfredo Zayaa. 
" U n momiicieTito a Oasal", por 
Francisco Cañel las , 
F i l o s o f í a remada.. Versos festivos, 
por K o d á c k . 
Cuento, L a Pesadilla de mi amigy) 
H e r m á n , por F e r n á n d e z Cabrera. 
Cróoiica Alegre, (Reventando apelli-
dos) por J u l i á n Sanz. 
Dibujos de Blanco. 
¿ P o r qué no a lmorcé con Constanti-
no? por Enrique Coll . 
" E s e soy yo", por Carlos Manzana-
res. I lus t rac ión de L i l lo . 
Profi laxis de las charlas amenas, 
por Ramiro H e r n á n d e z Pór te la . 
"Veinte días en a u t o m ó v i l juicio 
cr í t i co sobre el ú l t imo y ¡hermoso l i -
bro de N i c o l á s Rivero, por Rodrigo 
Cervantes. 
"VersoG profundos", de actuali-
dad, por Franco del Todo. 
Flores y espinas, letril la, por J o s é 
Soriano Viosca. 
Locomotoras en el aire, por X . 
Crón ica de la moda, por la Marque-
sa Rosalinda. 
Grabados: 
Portada, a cuatro colores. Regino 
López , por Li l lo . 
Mr. WiHiam B. Hal l , enviado se-
creto en Méj ico de Mr. Wilson, a bor-
do del Morro Cast le". 
Piedad Zenea. versos de Emil io Bo-
badilla. I lus trac ión de L i l lo . 
Los ascensos del E j é r c i t o ( graba-
dor) . 
Tipos populares. L a Cocinera y su 
tirano. 
Los cubanos en E s p a ñ a y los espa-
ño les en Cuba. Los juegos florales de 
Aviles y las fiestas en la Tropical de 
los avilesinos. 
Curiosidades Mstórioas . Doble pá-
gina. F o t o g r a f í a . in teresant í s ima de 
la revo luc ión liberal de Agosto. 
Paisajes cubanos. Renanzo del R í o 
Jatibonico. 
Costumbres habaneras. Los caaita-
dores de barrio. Caricatura de Blan-
BANCO ESPAÑOL 
D K L A I S L A D L C U B A 
S E C K E T A R L V 
Obligaciones del emprés t i to ^lel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io, de Septiembre 
de 1913 para su amort i zac ión en 
1° de Octubre de 1913. 
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AMPLIACIOX AL KMPRESTITO 
iViím. de 
las bolas 
iV'Vrfg las obligaciones com. 
prendida* en las bolas 
6750 De l 66246 al 66250 
6842 „ 66706 „ 66710 
6843 „ 66711 ,. 66715 
co. 
F o t o g r a f í a s del interior. Incendio 
dje Sagna y de Cárdenas . 
Retrato del señor N ico lás Rivero, 
autor de ''Veinte días en a u t o m ó v i l " . 
4 Notas de actualidad. A bordo del 
" M o r r o Castle", incendio en la H a -
bana y retrato de R. M. Menéndez , 
ilustre poeta, rec ién fallecido. 
Dos grabados sobre modas feanoni-
nas. 
Prec io: 10 centavos el ejemplar. 
0-5 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Caracter í s t i cas 
r̂ as señoras que lian empleado el ííerpl-
clde Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la cas7>a 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco 3r calma la comezón cai.isa.la 
por la caspa. El Herpicide NeT7bro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque X-n-
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelluda. Vén-
dese en» las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especlalea. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S , — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4C H A B A N A 49, 
íísneclal para Icr pobres de 5% a • 
3182 S. - l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Haba,na. Anuncio. Habana Sep-
íiembre 1*. de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofl-
íina (antigua Maestranza) proposiciones 
'n pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita P-ea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
pn. informes e Impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. 6-2 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las gai^ntías de una 
administración omdentc que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencia? 
por cable. 
St putie hacer lat apcraeient* por rorreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Habana, Io. de Septiembre de 1913. 
Yto . Bno. — E l Presidente p. s., 
Manuel Hierro y Mármol . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
C 3120 8-4 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva 
y orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores asocia-
dos para la junta general extraordi-
naria, que t endrá efecto el día 7 
del corriente, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Mart í n ú m e r o 115. altos, para los 
efectos del párrafo segundo del in-
ciso 16 del art ículo 29 del R-eglameu-
to G-eneral. 
L o que se publica para general co-
nocimiento de los s eñores asociados, 
reglándoles su puntual asistencia, 
Haibana, 2 de Septiembre de 1913. 
M Secretario, 
J u a n Torres Ghiasoh. 
C3107 ód 3 I t 6. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Politeama Habanero 
P r e s i d e n c i a 
De acuerdo con lo dispuesto en lo« Es-
tatutos de esta Compañía, je convoca a los 
señores accionistas de la misma, a la se-
gunda sesión de la junta general que de-
berá, celebrarse el próximo día 20 del co-
rriente, a las ocho y media de la noche, 
en el local de la Secretarla, altos del Po-
liteama. 
En dicha junta se leerá, el Informe de 
la Comisión de glosa, y se aprobará la 
memoria de la Secretaría, procediéndose 
después a la elección de la mitad de la 
Junta que deba renovarse; y a tratar cual-
quier otro asunto que se presente. 
Habana, Septiembre 2 de 1913. 




Convocatoria y Junta general 
Extraordinaria. 
E l señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca Junta General Extraordinaria 
para la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la So-
ciedad, Monte n ú m e r o 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Reglamento, posean de-
recho al sufragio; y que la votac ión 
se verif icará personalmente y median-
te presentación en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se estampará un sello con la pa-
labra " V o t ó . " 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del Reglamento que fueren 
aplicables a la e lección de que se trata. 
Habana 30 de. Agosto de 1913. 
E l Presidente E l Marqués de, Es-
teban. 
E l Secretario Interino, Felipe Bo-
raita. 
2966 8-31 
A V I S O S 
SE VENDEN UN REMOLCADOR, 5 LAN-
ehas y un número de cubos de hierro. Di-
rigirse a The West Indles Goal Co., Apar-
tado núm. 393, Habana. 
10763 8-30 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E A O S 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas d« hierro galvanizado. 
Dlex mü Teias Francesas, 30 mil tejas 
criollas de caneL 1,000 puertas do todos 
tamaños. 1.000 horednes de madera daru. 
600 rejas de balcón y ventana, con acroj 
muchos objetos para fabrlcacifin 
Slü DA MEDIO R E G A L A D O 
Infnnta 192. moderno, enqnloa a San Martín. 
V E R A * * Co.. C11BA I««.:M. V9 
TELEFONO A-3517 
?070 S.- l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos ios adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ir^ormes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o !. 
U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
C. 1266 J - l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
U E A 
A Sur América 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América, 
&e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $< >-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra, Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de nmarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes,—PRADO 113. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS, 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañia Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 l e 
Septiembre, para Coruáa, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X T T I " «1 20 de Octnbre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraw-
dinai-io) el 27 de Octnbre, para C o m . 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
. "Alfonso X m " ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Corana, Gijón 
y Santander, 
" R e i n a i l a r i a C r n t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Cornea, Gi jón y San-
tander. 
Para más informes, d ir í janse a su 
eonsignatario: 
M A N T J E 1 OTADTJY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf . A S5S8 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
G O R U N A , 6 8 J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre ft las 4 de U tur-
de, llevando la correspondencia pflblica, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y cargr. general la-
cluso tabaco para dichot puertos. 
Recibo azticar, café v cacao on parti-
das a Sete corrido y con conocimiento 
directo para. Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serftn ex 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas dfj cargr. so lirmarAn por 
el Conslgnatartc antes de cerrarlas, src 
cuyo requisito será^ nulas. 
La carga se recibe hasta el dli 19. 
"Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $233-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 7 2 . 9 5 
Precie» convencionales pr.ra cama-
rotes de Injo. 
FOT acuerdo de la Sección prlxera ae\ 
Consejo Superior de Emigración da Es 
paña, se ruega a los atfiores paseJcDS no 
conduzcan entre sus equinajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evltándoso 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta cc,..,..ftía tiene nna prt 
Ilzr flotante, amí para es La linca como pa-
ra todas las demás, bajo la CÍISI pueden 
asegurarse todos los «tactos que se em-
harquon ea sus vaporea. 
Llamamos U atención de loe «eñorea 
pasajeroo, hacia el artículo " d e l Regi-
mentó de parejeros y d«l o r d r o y régi-
men interior de los vapore» de esta com-
pañía, e! cual dice así: 
"Le- parajeroa doberftr. ««r iMr sobre 
ôdoe lo» bn-os de sn » 2 ¡ 
bre y el puerto de destino con toda* «ua 
letras y con la mayor elandao. 
Fun/ándwe en eeta disposición, la Com-
pañía co admitirá bnlto alguno de *ou^ 
paje qno no lleve claramente «tampado 
eí nombre y apellido do su dueto, a«I co-
mo el del puerto de doctíno. 
E l equipaje lo recibe « 
l a ^ c a "Gladiator." «m el Mué e d» a 
Machinv I* víspera y día de aahda baata 
lac d.ier de la mañana. 
Para «-umpltr el R. D, del CroMerno de 
Et-pafia, Techa t i de ¿&*to áltimo. no ao 
a^mitlrü en el vapor más equipaje que el 
declarado por «1 p a s e r o «m el momento 
de sacar sn billete en la ca»a Consism» 
tkria. 
TVdos loe bnJto» de e«3rlpaje ^rarfln 
etimif.tr. adherida, en la cual crniatará ol 
número de billete de paaaje y ei panto 
donde é-.te fué expedido y no sertn reci-
bidos a bordo los bulto? « 1 ioe caalo» 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes d'^igirse a au consigna 
ta^o. 
MAWMF»- OTAOUV. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1 4 , 
COlNPAOKIE GFNERALE TRANSATLANTIQUE 
m m i cornos m u m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
saldrá el día 15 de septiembra a las 
4 de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S í . ftiazajro 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para 
Santa Cruz de Tenerifa, 
Sania Cruz da la Paiüia, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Viga, Coruña y Havre, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-,/) ,, , 
E n Ha preferente 83-00 ,. , 
E n Ga clase... TO-OO ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 






$ 85 Cy. 
53 ,, 
30 .. 
Salidas para V e r a c n z 
Sobre el dia 3 v IT de cada ma? 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de cociar clar.ea 
para los puertos de R I O J A X E I U O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlaniiqua. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajesrlirectos hasta Parí^, 
vía New York. Dorl-»^ an^üitAicM vapora) 
de la W A R D l-HTE en combinaciAn con 
los afrmíu'os trasíulfíniicr.s ranceses Fran 
ce, La Proveno?, La Savoia. La Lorral* 
no, Torrains, Rochatnbsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormennre rlirigirse a sus consig 
notarios en CFtri r>laz-\ 
E R N E S T G A Y E 
/Ipcrtac'o n ú m e n 109 3 
OF'.CICS Kúm. 90. T ^ L E F O NO A-1 A « 3 
HABANA 
30 4 S S.-1 
Vapor HABANA 
Martes 30. a las 5 de la tarda * i 
Para Nuevltas (Camagüey) pUe 
dre (Chaparra). Gibara (Holgufn) í Pa' 
Ñipe. (Mayar!, Antilla, Cagimaya íai163. 
Feltcn). Baracoa, Guantánamo v ó aetU, 
de Cuba. 
Vapor ALAVA i! 
Todos los miércoles, a las 5 de \» 
Para Isabela de Sagua y Calba.ién ¿í?* 
¡ores. Seibabo. Narcisa. Yaguajav «9 v 0 -
y Mayajigua.) "' olC0H6y 
NOTA8 
Carga de .abouj» 1 
Los vapores ríe la carr^r?. de 3,-,.. ' 
de Cuba y escalas, la recibirán hia.Q ,M 
11 a. m. del día de salida. fca 'ia 
E l fle Sagua y Caibarlén, Ua-ta 
p ra. del día de «allda. " a ^ 4 
Carga ae iravztm 
Sol&ircntc se recioira cmsta li# 5 . ] 
tarde del día h^bil anterior al de 1» * 
lida del bucue. a s*-
Atraques en Guantar.atre 
Los varaoms de los día-s 5, 15 y 25 ^ 
carán sá muelle diel Deseo-Caimane'pr1^ 
los de los 10. 20 y 30 al, da Boquerón 7 
Al retorno de Cuba, atr-exí-áa BtoB¿*L 
al raucOle dial Deseo-Caimanera. ' Tí 
AVISOS 
Los vapores que bacen escala eu 
tab y Gibara, reciben carga a fl?te totTü 
para Camagüey y IIMgi'ín. ^ 
L-OE conocimientos para los embarap 
Bfcrtn d..do6 en la Caaa Armadora y ('•o 
eign-tari* F los embajeadorta qUe ¡0 0I1" 
Jiciten. i«< admitlóndoee nmgQn <>ajbaro** 
con otroa conocimientos que no seac B 
cinamente los facilitados por la EmprJI* 
En )o» conocimlen'.oa deberá «1 emb 
caaor eipresar con ÍAÍ'  claridad j 
lix.u¿ lao marcas, núm-:rea, número de ¡luh 
tos, claae de 10$ mismo», contenido o.;, 
üt producción, residencia dei recepíóp^! 
BO bruto en kllcc y valor Je .AU mercat 
cías, no adiniUBUdoee ningún conocimíe»! 
10 que le talte cualquiera üe estoe reqnu 
sitos, lo mismo quo aquello» qus ec ig ^ 
silla correspondiente al contenido, 16I0 ^ 
escriban las palabras "efecto»," •'m9PC,n. 
ciaa" o j«fciJa«," toda vtz que po/ m 
Aduanas se exxst» «o baga consiar * .i> 
u a dt oontenido de cada bulto. 
Loe seuorue emo&fca;1ortJt de beóldu 
sr.jetii al impuesto, debwrftn oeiilUr ¿j-
loa conocimientos la clise j contenido d« 
E L Í£ casilla corrosp-r.dienr.r . j na;i c, 
prodüccidP. ««» ettcnbirá cuaiq'^wa df 
palabras •"PJÍS" O "Extra»ijt;^," o 1^ ^ 
si el conteraaic dol l'üilo o bultos reu¿j. 
fae^ acíbar cuaiid-dcs. 
Hacemcc públleo, para tenerai conocv 
miento, que no será admitido ningún bnk 
to que, a juicio rte loe señores Sobrecw» 
gos. no pueda ir en las bodegas del Luqui 
con la cemás carga. 
NOTA.—Estar saíiflas y escalas po<lrU 
ser modificadas eu la forma que eres so» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a Im ««Corar Coaref 
ciantes, que can pronto estén los traguea 
a la carga, envíen la qne tengan dl»<iwe» 
ta, a fin de evitar la aglcaeración en lo« 
últimos dlae, con perjuicio de ios condu» 
toros de carros, y también de loa fapora, 
que tienen que efectuar la salida s desfc» 
ra de noche, con los riesgos coasi 
guentes. 
Habana, l". de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, a. en C.4 








G I R O S D E LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo flúm. 21. 
Apartado nStnriM» 71S. 
Cable: BAA'CKS 
Caenta.r onrríentea, y,̂  
DepÓnitcn con y »in Interfti. , 
Dcaraer.toa. Plcuoracione»' 
Caiabloii ús Monecf.&ti-
Glro ele letra.*) y pagos por ca'.víe 
todas las plazas comerciales de los EstAÍoí 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. 
lia y Repúblicas del Centro y áurt-Am>-
rica y sobre todas ias ciudades / paeVM 
de Esparta, Islas Baleares y Canaria*. »« 
cetro las orincinales de -ista isla 
CORUESPOJÍSALES DEL nA\CO OE 
ESVAMA r.y LA ISLA DE CUBA 
237'» 78-1 Jl-
J - BALCELLS Y C-
(S. en C ; 
AMARGURA NUM. 3 4 
J..̂ ;e.-i patíos por «1 ¿ablc y tfira" 
a ccria y iar.ía viila, sobre New York i>on 
dres. París y sobre todas las eaplt»ies_ ' 
I pueblos de ÉspHf.a e Islas Baleares 
V a p o r e s c o s t e r o s 
tivin 
D E 
SOBRINOS D E ñERRERÁ 
(S. en C.) 
SALIDAS D E LA HABANA 
DORANTE EL MES DE SEPTIEMBRE BE 1913 
Vapor HABANA 
Viernes 5, a las ó de la tarde. 
Para Nuerltas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguin), Panes. 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía,' 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas f Camagüey,, Man^.tt 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guin) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton). Baracoa, Guatcá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorls, San Ju^n Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retomando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
VaporSANTSAGO d® CUBA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüev), Gibar» (Hol 
güín). Vita, Bañes, Ñipa (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetia, Faltón), Baracoa. Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Yapor GIBARA 
Jueves 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevltas (Camagüey). Manatí («fr 
lo a m ida), Puc-rto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguin), Ñipo (Mavarí, \ntina r» 
glmaya. Saetía. Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y &£? 
tlago de Cuba y ban-
es-
nnr¡as. Acento» «le Ir Comp«fií«» de *«t̂ ,,̂ 0, 
coMlrn incondioft "ROYAL." 
2" 73 151-1 Jl 
6. LAWTON ChllBSYaA.LTil 
BANQUEROS,—O'REILLY 4- ^ 
Cama criminalmente cutmtiepí** «S 10" 
Giran Letras a U vista, sobre t0̂ a9ldi4 
n.tncos Nacionales do los Estados Ln.a 
Dan especial at»neí<5n. (.̂ Vt 
Abren cuentas -.o Tientes y d< <íe'5 
con interírs 
Te'ífr.no A-12.-«. Cab!ei CMán. 
2371 '8-''n' 
IOS. AGLIA.U 108, e««nlnjJ « A5IAB«üR* 
Harri» paso» ncr el oJib>. fACillt*a 
cfirtaii de rrídlto y sl'«n ,ctr** 
• corta jr larga rl»4»-
Hacen pagos por catsle; giran lelT^^. 
cona y larga vista sobre todas las c*^ 
tale* y ciudades importantes de lo« 
dos Unidos, ?Iéjíco y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de B»!*"»^^^ 
cartas de crédito sobre New Yorlí,T n(ir^ 
fia New Orleans, San Francisco. ^ 









H I J O S D E R . A R G Ü E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 3 5 , Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. . | co. 
tos de valores, haciéndose ca.TS0 'T^t*-
bro y RemisiOn de dividendos e ôTt* 1 
Préstamos j- P 
frutos. Comnra 
norac;one» de v*'" ' '^-
venta d* valore^ ^ „. 
eos e Industriales. Compra y ven (.upon'* 
s de cambio. Cobro de letras. 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre eblí« 
rlpales plazas v tambiín sobre i0;.¿9 ?f 
de Es-pa.ia, isla» Ralr-.res j ^*"fo 
ro? por Cables y Cartis de Créd.". Ab. 
tica l í J - ^ J ^ 
ZALDO Y COMP. 
C Ü B A M S S . 76 Y I S . ^ 7art 
Sobre Nueva York. Nueva ufle*r!c0, '-A»9' 
9ru«. Méj-o. Snn Juan de 
dres. París, üurdeo... uyon. vfc 
burpo. Roma, Ñipóles, Milán-J^" QU)nd* 
«ella. Havre, Lena, ^ t e s ' ^ * r e D c l « . ^ 
Dleppe. Tolo-st.. Veneda. Fioi^ \r 
rín, Maslno, etc.: asi cierno soor» 
capiteles y provincia." de 
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f E A T R O S Y A R T I S T A S 
Cualquiera creería que no hay ya pú-
Iblico para ocupar los teatros grandes 
Idedicados al cinematógrafo. 
I Y no es así: en Payret, la tempora-
|da que se inauguró anteanoche está re-
iltando animada. 
También diría cualquiera que no es 
Joosible encontrar novedades cinemato-
^¿ráficas: y se equivocaría pues, en Pay-
|ret, se exhiben muchas y muy valió-
Isas. 
En el programa de noy figuran Lia 
lobra del explosivo," "La buena re-
futación," "La apestada" y "210 
•contra 213," todas sumamente intere-
•santes. 
Amenka las veladas el sexteto Mar-
Itín, y las hace muy gratas. > 
En resumen: un cine más y un éxi-
|to más. 
ALBISU.— "La Barrera número 
|l3" continúa llevando mucho público 
Ifl Albisu. Hoy se repite, y además se 
lestrenará "El Gentleman Ladrón" y 
I"Las señas en la nieve," muy sensa-
BMonal. 
Mañana gran estreno: "El Dinero." 
POLITEAMA.—Hemos recibido el 
¡siguiente programa de la función de 
Jioy, función cuyo objeto no puede ser 
Jhnás simpático y que merece verse 
|/ animadísima. 
Asistir hoy al Politeama es secundar 
| una buena obra secundando las iniciar 
• tivas de la Agrupación Feminista y la 
señora Herminia Morales, organizado-
¡fras de la velada. 
Véase el programar 
Primera parte: Presentación de la 
ieeñora Herminia Morales, Presidenta 
I de la fiesta, lo. Sinfonía por la banda 
loe la Beneficencia de la Habana. 2o. 
Mscurso por el señor Cardenal. 3o. En-
tremés por la señorita María y D TBrey 
el señor Angel Gómez. 4o. Poesía por 
Jpa niña Sara Morante y Gómez, "La 
iHuérfana." 
Segunda parte: lo. Sinfonía. 2o. Se 
Ipondrá en escena el juguete cómico en 
Km acto y en prosa, original de Fuen-
Ite Castillo y Ricardo Valero, titulado: 
|"La Herencia del Tío." 3o. Bandu-
rrias, Mandolina y piano, por un gru-
30 de jóvenes. 4o. Discurso por el señor 
¡Francisco José María González. 
VATJDEVILLE.—No hemos tenido 
Inoticias del Vaudeville, en donde ac-
Itúa La Presa con su compañía, a pre-s 
[dos económicos. 
CASINO.—"La Borrica," "La Bo-
da" y''La costa azul" 
Esto y películas anuncia el Casino 
para hoy. 
MARTI.—El concurridísimo teatro 
Martí anuncia "El cabo primero,,, 
"El fresco de Goya" y "Las romanas 
.'•̂ prichosas." 
Mai:ana, "La muerte loca." 
HEREDIA.—1' Elíxir de amor,'' 
"El templao" y "La Alegría de la 
huerta." 
CINE SEVILA.—Viernes de moda, 
dice el programa de hoy en el Cine Se-
villa. 
Se proyectarán las interesantes cin-
tas "El precio de la muerte," "La ho-
ra oscura" y "El teléfono." 
Mañana estreno de "Los secretos del 
alma." 
C A R T E L 
PAYRET.—Cinema Valverde y Co. 
Dos tandas: Estrenos. 
ALBISU.—Cine Cuba Films Co. 
Función corrida. 
POLITEAMA.— Beneficio de los 
obreros cubanos de Cayo Hueso. Gran 
función. 
CASINO.—Tandas: "La Borrica, 
"La Boda," "La costa azul." 
MARTI.—Tandas: "El cabo prime-
ro," "El fresco de Goya," "Las ro-
manas caprichosas." 
HEREDIA.—Tandas: "Elíxir de 
amor," "El templao," "La alegría de 
la huerta." 
MOLINO ROJO.—No se recibió el 
programa. 
CINE SEVILLA.—Noche de moda: 
"El precio de la muerte." "La hora 
oscura," "El teléfono." Concierto. 
R E T R E T A 
Programa do las piezas que ejecutará 14 
Batida de Música del Regimiento nú-
mero 1 de Infantería, esta noche, de 
8 a 10, en la Glorieta del Puesto de 
Cohcmbia: 
1. —(Martília "General Menocal," L. Ga-
sas. 
2, —Overfctira "Orpeírus," J. Ofifenbacli. 
S.—Polka "Angelita," dúo de cornetinee, 
T. Poncê  
4. —Graii SeleocWn de la ópera "Bomeu 
y Julieta," Ch. Goimod. 
5, —-"L' Ingenue," Garotta, K Arditi. 
—¡Danzón "Deuda de Amor," G. Roig. 
7.—(Morolia "Coronel Varona," K Casas. 
LUIS CASAS, 
Xer. Teniente Jeíe '.e la Banda. 
o s a SANTA IGLESIA CATEDRAL El limes 8, serán los cultos al glorioso 
8an José. La Misa cantada a las 8 en la 
Caipila de Loreto. 
Se scupllca la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. Bendlclonea del gran 
Santo sus devotos tendrán. 
10997 4-4 
I>1A 5 DB ABRIL Esto mee está consagrado a San Miguel 
f Arcángel. 
Jtítrtieo Circular.—Sn Divina Majestad 
[está de. manifiesto en Santa Catalina. 
[ Santos Lorenzo Justiniano confesor; 
ÍQuincio,. yicforino y Rómulo, nUirtiree; 
¡santa Óboulia, virgen y mártir. 
San Lorenzo Justiniano, nació en Ve-
necla el día primero de Julio del año 1881, 
siendo sus padres ilustres y muy respe-
tados por su virtud. Fué la primera ju-
Jventud de Lorenzo como un prodigio de 
$i'Inocencia, y un milagro de virtude& 
Alma tan privilegiada no estaba des-
tinada para el mundo, habiéndole forma-
do el Señor para gloria del estado ecle-
elástico. Hallándose un día en oración a 
¡los piés do un cracifijo, y en presencia 
de una imagen de la Santísima Virgen, 
sintió su corazón todo encendido en un 
género de desacostumbrado fervor; y re-
nunciando desde entonces todas laá ten-
tadoras 1 esperanzas con que el mundo le 
lisonjeaba, y todas las conveniencias de 
su ilustre casa, resolvió vivir en adelan-
te para solo Dios, sin reconocer jamás 
jotro dueño. Acabada su oración, se fué 
derecho al convento de los canónigos re-
í.gulares de San José de Alga: pidió con 
I instancia ser recibido .en el númoro de 
| ellos, y como abogaban por él su nobleza, 
y,sn virtud y todas sus bellas prendas, lo 
•gró, desde luego, lo que pretendía. 
H Eira la humildad su favorecida virtud, 
y así nada deseaba con mayor anhelo que 
pasar toda la vida en un estatío humilde 
my abatido; pero esto no le fué oonce-
. dido. Obligáronle a recibir las sagrados 
órdenes, y le elevajron a los primeros em-
pleos de la religión. El papa Eugenio TV, 
ll'le hizo obispo de Venecía en el año de 
1433. Fué un eminentísimo prelado, que 
Tiría según el espíritu del Evangelio, sien-
do un verdadero sucesor de los apóstoles. 
! Nuestro Santo entregó su espíritu al 
Señor el día S de Etoero del año 1465, 
ijga los sesenta y tres de su ©dad, lleno 
•de días y de merecimientos, dotado oon 
Kel don de profecía y de los milagros, que 
continuaron después de su muerte. 
FIESTAS EL SABADO 
I Misas Soleannes, en la Catedral y de» 
.más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—/Día 6.—Corresponde 
a vlsitaT a Nuestra Señora de las Nleveí 
J«n Santa Clara. 
I g l e s i a d e S . F r a n d a c o 
Kl día 7, domlngro, & las nuev*, ce canto-j«L una mlaa solemne en honor d* la Vlr-S«n de Re«rla. í Predicará el P. Marino Aaneetoy, 11078 8-8 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
VIGILIA DE ASIVEJftSABIO Y TTTJTfjAU DB LA SBOCfOPf Adotíuslón Nocturna da la Habana c/>* labrará en la Igrlosla d»l Santo Anarel Cu*-| todlo, U Vigilia da nueetra Patrón», pre-cediéndal̂  un Triduo «n esta forr&*'. El día £¡. a las 7 y media «te la noohe, [•e expona el BaniJuimo. y eonttniíiMJlda «« razará el Santo Robarlo, X̂atanfM oan-tadas, Sam̂ n por el P. fcidro Rui», OAo-tieoíj y Keeevva, , _ ti día 6 itfuai al anterior, pp«41«and« §í P. Amigó. 
El día 7 sa ejepona el Safi<ísirae, a Joa 7 5' todo Igual a los dos días antefiarae, El mismo día 7, a las 9 de la ndabe, .se | t-brlrAn ĵ a Duertas del Templa, A las 9 y media Junta 4» TUF80.-A- Jas JO salida da la Guardia, gs&paŝ iófi d«} Saatldimo y Oraciones de la noaHa, Plfí* tica por §1 P, Atoaacal, Te Dsttm 9 lnvÍÍS-= 
¡ A laa 4 y media, ab!arias las puados A^i ¡Templa, se feaarán las oraciones da la mar jftana, 
EnA ^ ,a3 6 %Usa. da {temumón g*ñ8*&\ f is 
Ik/'é"iiV3 tn Vigilia OfdisaFifL: f-,.̂  n̂gTA Ja nsiei¿aeia a este Trfdn̂  f > -gilia. sóiá a t̂ das \$§ Â fá̂ f̂aj? PS€-
lutiige, pino también a loe a»iaatâ  da Je-¡wia Sacramentado y Núes «a Patrona }a | Ü Ja aari-dad dai 0 ^ » . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El próximo día 11 de Se-ptUembre. a las cinco y modia de la tarde, se izará, la ban-dera para dar comienzo a la novena que en honor de Nuestra Sefiora de la Caridad del Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, festejándola oon una solemhe fleata religio-sa el domingo 31 del proiplo mes, a las ocho y media de la mañana. 
El primer día de la no-vena, antes de co-menzar ésta, será bendecida la nueva ima-gen de \a. Santísima Virgen de la Caridad con misa solemne, y después el rezo de la novena-
L/a señora Camarera de esa hermandad, nos ruega que laa personas que deseen con-tribuir para la fiesta con alguna limosna, pueden enviarla a su domicilio a cualquier hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-jos, antiguo. 10909 19-3 s. 
£ Hipotecas 
900.000 PESOS 
Para hipoteca» al 6%, y y 8 por 100. deu-
da flOO, Para todos los barrios y repartos 
T.-mblén so fadllta en pagarés, alquileres 
do casas y demíto que garantice. Gran re-
serva on las operarfones. Dlrljaae con tí-
tulos a la oficina The Commercial Unión, 
calle de Agulor 1S2, Víctor A dol Busto. 
10903 8-3 
CADA $26 QUE USTED ENTREGA LE producirán un peso al me*. Es el negocio má̂  productivo y sólido. Dirigirse a Se-ñores Tumure & Wrigart, Box 1627, Haba-na. 10940 4-3 
A LOS CAPITALISTAS 
Qut quieran colocar dl.-jor- en hipoteca, bien garantizado, M necesitan laa canti-dades Blgulentes; .JSO.OOO al 8 por 100 para la Habana; $8.000, al 10 por 100; sio.000 al 3 por 100, #1,500 al 10 por 100 $1,000 al 1 por 100. Pida Informo» por eecrlto ai Apartado do oorreoe 411, Habana. 
Um 4-3 
«B DBglSÁ COLOOAR VARIAS CANTI-dodes a© dinero, desda $3,000 hasta $20,000. También se venida una buena oiqulna para íabrkrar, oon 660 metros, a $36 el metro, Iníorroa; Domingo García, Caté do Albleu, Habatto, de la íyae4f t7 . 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
pafa dar afl 3lipeto§ft en fin«a§ d§ eampo, ííotflfif) Pruna h&m, Habana fidm, 19, 
10̂ 68 " g.9 
a fnótíiŝ  ífiiéfée, den buena, gaíaatffl, V§n= 40 Hna easa pafft fabrícaf' peres, de gan 
tÁS&Te, de 9 x 3S metros, a Otr-a en Villegas ¡pn 416 metF̂ á, Qu§ >§pta $840, §n $39,00(}, ínferíHad, ©bi¿*P§ ÍA, deoódita ide mosaiudc. 106*2 i.-Z 
A baje 2nt*fe¿ i§ £aeiiî  EBÍÍ fri^ateea. en êdas ê ntiáadas ea §sta piû iá. i?e¿̂ s dsí Monte, yedado f Cerro. fif¡ MoreilT ¿a íi a 4 p. m, Bfpgraŝ  pgfl». $"§. ' 
ío*»§ ~ i6=ai 
pHfHHG í̂» HIPOTECA 
%i9 fS?8ít8 Ffi §«té gijiSad, t>¿ad̂ , faŝ  del Monte. Qarrp y ©B ai pampo. Coroptí? casas en t ^ á ^ MB$S9 ¥ solarê  y pensoa. 
WéiSéifkl de l a á, Jû ft Péíca, teüfo; tu,' A-*711- Í0738 * ' j^,* 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.000 BE DAN EN HIPOTECA O ME-nor cantidad. Trato directo. Informan en Gallano 72 ,altos, do 6 a 6 y media de la tarde. J. Díar. 10476 20-24 Ag. 
AGENCIA LAKE Dinero para hipotecad e 1 todas cantida-des, ciudad y barrios. í .̂ 7 y 8 por 100. Dinero para pagarés, automóviles y alqui-leres. Diríjase con títulos. Prado 101. en-tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. Teléfono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQU1-leres de casas y habitaciones, con tablas de alquileres liquidados y talones de reci-bos en blanco aplicables a cualquier cosa, a 20 centavos y seis por un peso. Obis-po 86. librería 11021 4-4 
SE COMPRAN LIBROS Y PAPELES DE música, avisad personalmente o por carta a la calle de Acosta núm. 64, librería. Haba-na, 10856 4-2 
CUADERNOS para apuntar la ropa que se da a lavar, con hojas dobles para un año y una ta-bla con los toque-s de incendio, 20 centa-vos. Obispo 86. librería, 10873 4-2 
C O M P R A S 
COMPRAMOS Dfe 8 A 6 CABALLERIAS, tierra llana, contiguas a población de Im-portancia, con buenas comunicaciones, pa-ra trasladar a ellas nuestros almcenes e industria. Dirigirse a fires. Turnure & Wrlght, Box 1627, Habana. 10941 4-3 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo de restaurar, barnizar y tapizar muebles finos de todas clases dejándolos como nue-vos. Fernandez y Ca-, Gervajlo uúm. 4, esquina a San Lázaro. 
9926 26-1S Ag. 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
MASAG18TA DE LA CARA 
No es menester qne nadie tenga la 
cara áspera ni descolorida, si se pue-
de remediar esto en poco tiempo y con 
poco dinero. 
Vngan a verme en la PELUQUE-
RIA PAHISEEN, Consulado esquina 
a San RafaeL 
• C 3138 6-5 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida por las señoras y niños :: DE R. GUALDA 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN HAfAEL.—TEL. A4G02 
3079 S.-1 
G O E R C i m E S BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS I M P O R T A N T E S 
Podrán tener su máquina de eaorlblr siempre en dlsposloidn de trabajar perfec-tamente. R. LLUSA, loa atendeíá. pronto y perfectamente. Teléfono A-3340, Jesús Ma-ría 23. Habana. A-
IIATENGION, SEÑORAS!! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-rlón de niñas de casa Dublc, ofrece a su numerosa clientela sus servicios a domi-cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-se de postizos y peinados por difíciles que estos sean. Precios sin competencia, 21er-caderec núm, 41. 10156 30-3 7 Ag. 
i DE 
m m m m m m m 
ABOGADOS Estuc'io: San ignacio núm. 30. de 1 A 5. TELEFONO A-7809 A. JL 13 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. Siwi Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4.. 
C 3106 80̂ 3 S. 
aiEmco D E ¿visos eonflulta* dt> ja A 3. OhacOn núm. 31, quina a Ayuâ ate. Telófeno A-2684. 
RAMON V A L S E S 
DENTISTA 
gjttraaolonga g;arftfvií?ada3 eln d0'ror, Den» taduras perfsetas y baratas, Oaliano J29. 10689 30-26 Ag. 
DR, J O S E A F R E S N O 
Cfttadp&tlg© pe? â aalsión de la Facultas de Medicina, ClrajanQ del iiMjMlft) NÚ» mero pp§; épasultaa ^ 1 A 9. 
Aii/.itvA u-,i:ii, fri, Tc-Jcíono A-4044. 
O, Hov.-l 
Doctor NI. Aurelio Sorra 
CIRUGÍA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a S, Águila 98 
Teléfono A-S813 
P: 2965 81-1 
D o c t o r F , S u á r e z 
Especialista en enfeemediâ ê  de la garr g-anta, naílz y oídos, poasalado núm. ?0. •de 12 a i, " â Seo" " " is-át A¿1 
D r . F é l i x P a g é s 
ClrujSa eai general; Sífilis, «alermoda-
4es del apej-ato génlto urinario. Sol ©1 
aJtos. Consultas de 2 s 4, teléfono A-3370. 
27,2 B.-1 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de Beftoraa, Estomago, HI-ÍTado, Bazo e Intest'no». Electroterapia. Parto y Ciruela en General. O'Reliiy 66. de 1 a 4 P. It, Teléfono A-5030. DomldlUó, Zu-lueía 71. altos, Teléfon» A-1630. 
8148 i S. 
J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
-'leo OtruMno *e k. Fncaltaa út- furto Es- clanBta en enfermedades del esi*-mâo e intoatlnos, aeî lu e1 procedlmfo-to de loa profesores doctores Hayem y WU-ter. de Parla por el análisis del Juffo trico. Examen directo del intestino inte-riormente. 
Consulta: de 11 a 8. Prado 7« . 
3024 S.-l 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO. LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
'C 2935 26-28 Aff. 
DR. RiGARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIRUGIA Consulta* de 12 a 4. Pobres gratín. Electricidad médica, corrientes de alta frecuencia corrientes galvánicas. Farldl-cas. Alasaje cibratorlo. duchas de aire ca-llente, etc. Teléfono A-3344. REINA NUMERO 72, Entre Campanario y Lealtad. 8005 g.-i 
Dr. 6. Casariego 
Medico de vtolfa Kapcelallata de la CaM ée Salad "Covadonta," del Centra Asturiano de la Rabana. Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis-penaarlo Tamayo. Tratamiento de laa afec-ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-«ultaa y Clínica, de 8 a 6 P. M. Virtadea 1SS. Teléfono A-S178.—Habana. 
3010 8.-4 
Or. Gonzalo Pedroso 
VJas urlnarLns, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cistoscópl-
cos. 
Iñyeccfones Intravenosas del "$06" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nflrn. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Meptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex* eepto loa dominaos. Consultas y operacio-nes en el Hospital Mercedoa, lunes, mlér» coles y viernes a las 7 de la mañana 3000 S.-l 
OCULISTA Consultas y opera-clones de O a II y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3012. S.-l 
P . A . V E ! 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual do la \:retra. vejiga y se-paración 4e la orina de cada rlñón con los uretroscopios y clstocopios más modernos. Consultas en Neptuuo nfim. Gl. bajos* de 4% a 5%.—Teléfono F-1S54. 2771 S.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de loa niños, médicas y kuirúrgricas. Consultan de 12 a 2. Agrular nflm. 10G%. Teléfono A-309G 8016 . S.-l 
ABOGADOS NOTARIA PUBLICA Galiano núm. 79. bajos. Teléfono A-3890. I>e 9 a 5 p. m. 
3775 S.-1 
J U A N V A L D E S P A S E S 
Abogado 
Empedrado número 10 2773 S.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Orcstes Ferrara 
Obispo núm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 DJB 1 A 11 A. M- T DH 1 A 5 F. Ü. 3006 S.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DES SALUD DB LA ASOCIACION CANARIA CIRUGIA GENERAL Commlícs diarias de 1 a 3. 
.cuitad n<Lm. 34. Teléfono A-4480. 3015 S.-l 
Vías urlnarl££. Estreches de i* orina. 
Venároo. Hldrocele. Sífilis tratada i>or la 
Inyecclfln ae¡ C06. Telóforo A-5443, De 
12 a S, Jestía María número 33. 
3002 S.-l Dr. R. Chomat 
Tr&tamlcnto ê peclal ds Sífilis y enfer-medftdfls venérea». Curación rtlplda, CONSULTAS DE 12 A 8 Loa nflm. 40. Teléfono A 1340, 3011 S.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad.—Habana número 49. Consaltaai de 11 a i y de 4 u 5 
Ecpeclal para loa pobre» d» 6J4 a 0 
8130 e--i 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para eníermedadee ncrvloea» y mentale». 8e envía un automóvil para traaaportar al enfermo, Barrete 62.—Gnanabacoa-—Teléfono BUX Berncxa 32.—Habana-—De 13 « 3 TELEFONO A-3646. 
3030 8.-1 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación do laa enfermedades mentales y nerviosas. (Unico en su claso.) Cristina 38. Teléfono A-3KSS. 8017 S.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedad:* de aiSes, aefiorns y Cimbria es flenenl. CONSULTAS i de 13 a 2. Cerro nCi— 518. Teléfono A-ST13. 
801« S.-l 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Deníleta del Centro Asturiano y de las Asociaciones de Repdrters y de la Prensa. 
Consultas: d« 8 a 11 y de 12 a 6. Arrul-
la núm. 96, bajos. 
3031 B.-1 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA de las :"Huniltadee do París y SerHn. Con-sultas de 1 a S. 
CREILLY NUM- t8. ALTOS. 
Teléfono Â 863 
3037 S.-l 
OR. G. E . F I M L A Y 
PROF¿SOR DE OFTALMOLOGIA EUr]ieciaIista en tDnfermedades de le* Ojee y de los Ofdos. Gallano 50. S>e Jl a 13 y de 2 a 4.—Teléfono A-4C11 Domicilio: F ndxn. 10. Vedado. 
TBLEFOKO F-11XK. 
8014 S.-1 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Clrnjano del Hospital Xfimero 1 Bspeclallrta en ewfermedades de mujeres, partos y clrujía en general. Consultas de 2 a 5. Gratis para los potras. Empedrado núm. 50. Teléfono A-2558. 2672 Ag.-l 
BtSPBCIAXmAO VIAS VK1XAJUAS OMMMtsa: Las núm. 1&. de 18 4 t. 3009 • S-l 
D R . E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. Compostela 23, moderno. Teléfono A'-440S. S019 S.-l 
DR. R0BELIN 
PIEL SIFILIS SANGRE Curaciones rápidas por sistemat morJernfsimos CONSULTAS DE 12 A 4 POBRES GRATIS JESUS MARIA NUMERO M 
TELEFONO A-1332. 
3007 V S.-1 
DR. J O S E E. F E R R A N 
aCíedrñtioo de la Eecvela de Medicina MAS AGE VIBRATORIO Consultas de 1 a 2 de al tarde Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-14S4. Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 S.-l 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. TELEFONO A-39 40 10082 26-15 Ag. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
\a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-l DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 a l to s 
3008 S.-1 
Dr. Francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner» vlosas. Pial y Venérec-sífllítlcaa. Consultas de 12 a 2. Los días laborablea. Lealtad ufim. UL Telefono A-6418. 
3020 S.-l 
DOCTOR J, A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-DO 128, entre Virtudes y Animas. 10093 26-15 Aff. 
DOGTOM. W-VAREZ ARTIZ Eafermedaden de la Gorsanta, Naris y Oldoe Consultas do 1 a 2. Consulado 114. 3023 S.-l 
CLINICO'QUIMICO DEL DR. RICARDO ALBALADEJO REINA NUMERO T2, Entre Campanario y Lealtad, fie practican análisis de orina, esputoa sangre, .'eche, vinos, licores, agruas, abonoa mineralea, materias, grasas, adúcares, etc. AnállalH de orisea (completo), espatos, saBffrr o leche, dos pesos TELEFONO A-3344. 
3004 S.-l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
"Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
Laboratorio del Dr. Píasencía 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 
3023 S.-l 
DR. A. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA Consultas diarlas do 12 a 3. Pobres, lu> nos, jnISncolea y vlernan do 9 a 11. Inscrip-ción meneual, 1 peso. San Nicolás núm. 82. Habana, SdSS 7Í-17 Jl. 
D R . J . D I A G O 
Vlaa Urinarias. SÍUlifl y EnfermedatíDa 
de Señoras. Cimgía. D« 11 a 3. Emp» 
drado núm. 19. 
S021 S.-1 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ^ R E I L L Y 66 
Cuentan con número sur-siente de profesores pum aue el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesario» pap« realizar lab operaciones por la 
paehe.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
= 
Ê traoeidnes, deede. r , , . $1-00 DIeates de espifa, desdo, , r % 4-00 
Ldmpiezas, desdo. , , , , • 2-00 Coronas de oro. de«d«. , , , 4-24 
.Empastas, desde. , t f , , , 2-00 Incrusta-clones, desde. , . , 6-30 
Orficacieaes.'desde, , , , r r 3-00 Dentadnraa. desde. , . . t 12-73 
PUE1MXE3 DB ORO, desde * A-̂ î pieza, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Concitas de 7 a, m, ? 9 p, m, Domlnflo* V día8 festivos, do 2 a 3 p m. 
UXA SEÑORA JOVEN, INGIiESA. CON OtxtiflbttAO de Londres, tleno desocupado tiempo para una clase má,s y se ofrece pa- : ra educar uno o más niños, a domicilio, Inlciandoloa en los estudios de Aritmética, Algebra, Geogrrafla, Fisiología, Dibujo y Gimnástica y práctica católica en ing-lés. Por escrito a Profesora, DIARIO DE LA AlARINA 10901 4-8 
E L ACREDITADO COLEGIO 
" E S T H E R " 
DE 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Septien*. 
bro con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Aivarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el BacMIlerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medios 
tercio y externas. 
Se facilita el Bóptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana,—Telégrafo "ESTHER." 
O 3097 " 2-S 
P.P. ESCOLAPIOS 
SANRAfAEL NUM. 50 
Este acreditado plantel de enseñanza pr**. n-.arla, comercial y secundaria o bachille-rato, abrirá sus clases el 8 del próximo Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-i cío pupilos y externos) reciben en él, ajde-más de una. Instrucción sólida, la más ea* merada educación religiosa. 10417 15-2» Agr. 
io de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director! PABLO MIMÓ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
Se admiten pupilos, me-
dios pupilos y externos. 
3087 S.-1 UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA sido durante algunos años profesora de laa escuelas públicas de los Estados Unidos, desea algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss H-Prado 16, antiguo. 
1(>530 26-24 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
O E G U A N A B A C 9 A 
Los alumnos de este Colegio de enseñan-za primarla, comercial y secundarla o ba-chillerato deberán Ingresar el día 15 da Septiembre. 
El día 16 del mismo mes, a las 9 a. m_ tendrá lugar la bendición de las clases nue-vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-yormente a los que debiendo empezar «l bachillerato no se hayan examinado de In-greso. 
EL DIRECTOR. 10529 22-24 Ag. 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO EN FíiOSGFIA Y Í/ETILA» Da lecciones de Primera y Segunda En-señanza y de preparación para el Magis-terio. Informarán en la Adminstración dé este periódico, o en Acosta núm. 99, antl-ô- O. 
PROFESORA ESPADOLA de Plano, Solfeo y Canto, en su casa y « domicilio, rápidos adelantos. Santa Ciar* núm. 19, moderno. 
9848 26-11 Ag. 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Relua 118.—Telefono A-4704. El nuevo curso escolar comienza el 8 d« Septiembre. Se admiten externas, tercio-pupilas, me-dio pupilas e internas. Se facilitan prospectos. 10148 26-17 Ag. 
LAURA L DE BELIARD 
Cía CB de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPANISH LESSONS— 
Corrales número 141, turtigno. 
10378 26-22 Ag. 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-rá el nuevo curso escolar el día primero de Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-perior, Idiomas, Música, Kindergarten. Se admiten internas, medio internas y ex-ternas y niños menores de 7 años, en el Kindergarten. Para más informes pídase el prospectô  Calle 5tn. esquina a D, Vedado. TELEFONO F-1096 9845 26-11 Ag. 
C O L E G I O 
DE Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten extemas, medio y pupilas Ir ternas. 
Jesús del H e núm. 416 y 
Vedado, C M , entre A y M U 
Estos acreditados Colegios reanudará̂  
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349. 30.21 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA NUM. 33 Directora: Melies. MARTI NON Enseñanza Elemental y Superior. Idlo*. mas. Piano, Pintura y toda clase do bor-* dados. 
Se admiten internas, medio internas yj externas. 
Se facilitan prospectos. «.< día primero de Septiembre se reanu* dan las clases. 
10579 15-26 Ag. 
COLEGIO 
H o g a r y P a / r i a 9f 
Directoras: Hermanas Pallí. 
Vlllega* 109, Habana.—Teléfono A-6419» 
Las dase* ee reanudarán el día 8 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, m» 
dio pupilas e internag. 
Se facilitan prospectos, 
C 29-1-1 15m-27 Af. 
L A C E N A D O 0 3 
D I A R I O D E LMA r r i A H i f l A E d i c l O B la mañana.—Sep{;i*Tt»frr^ 5 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
VA <lfa nueve del próximo Septiembre. Inaugurará, el Colegio de Belén las cla*ei 
6*. • «rso aradftmico de '913-1914 y del s e x a g é s i m o de su fundación. Admite pupl-
IOM, medio pupilos v extemos, conforme a las condlclone.s regrla-mentarlas. 
En Ja cultura Intelectual abarca el Coleg-lo toda,s las asignaturas del Baohl.le-
ra-tn. "os Cursos Preparatorios oftciales y la Primera Knseflajiza: y al que lo de.see 
l« rrooorciona las clase* de adorno, nomo plano. vioUn. dibujo, pintura, mecanogr»-
ft». etc.. et^. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asigrnaA.ura3 
v elegantes museo» de Historia Natural y Gabinetes de Fís ica y Química, montados 
con abundante y acogido material de enseflanza. 
Para la cultura í ls tca, «demás de los nuevos dormitorio?, amrpllos patios, eler-
e.icíOB callsl énlcos. bafros y dTJohes, h» preparado el Colegio en la hermoea finca 
Ti» t len« en Luyan^. extensos campos para toda clase Ae Juegos at lé t lcos a los que 
concurren los alumnoe perl6dlca.mente. 
Lo* pupilos ingresaran el d ía ocho a las 8 p. m. y loe medio pupilos y externos 
"i día nueve a Itus 8 a. ra. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Ade-míLs de lo» eartiidlos arriba men clonados:, sostiene el Colegio de Belén, en 
local a.parte. y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis se-oclonea y que comprende las clases elementales, superiores y 
'•omercíales. Esrta Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se' admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes a l ú d a s e a! señor Rector del Colegio ** Belé», 
Apartado 221, Habana. 
10014 S0-14 Ag. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
/Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allt tan 
ouena educación como aquí, en ta Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan cen-
cienxudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
reapjrar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos co-n sólidos conocimientos científleos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar au corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganfatmo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6. 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene ei Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en ei Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el creo preparatorio para la Escuela de Ingienerfa 
de la Universidad y de los Estados Unidos- y se pone especial esmere en la ex-
pttoación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
^iepcfo. ' 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
O^rector. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o l , O S 6 
-3085 S. - l 
A L Q U I L E R E S 
S E ATÍ^UIIJA , en 4 centenes y un escudo 
meneuaJes, la casa San Jacinto 2, con sa-
3a, 3 ouarlof? (2 bajos y 1 aVto) pisos de 
mosaicos y servicio sani ta r io co-mipleto. I n -
forman en Ancha del Nor te 117, ant iguo. 
Ĵ a l l ave e s t á en San Jacinto y Santa Rosa. 
11029 4-$ 
VEDADO, 17 NUM. 319 
Se a lqu i l a un al to a la br isa : tiene gas y 
electrici-dad, 14 centenes. 1/lave a l lado. 
i m ; 4-5 
O'R-EIIyliY XITM. 84 moderno, se alquilan 
buenas habitaciones a familias sin niños; 
es casa de orden y moralidad. 
11074 • 4-5 
VEJDADO. Se alquila, en 8 centenes, una 
de las bonltac casas de Ift. Quinta de l/our-
des por F , entre 13 y 1<5; tiene saia, co-
medor, 4 cuartos, bafto, cocina, Jardín y 
patio. E n dicha-Quinta, 13 y G, portería. 
E s fresca y sana por estar en la loma, en-
tre las dos lineas. 
11061 
HABITACIONES HIGIENICAS 
Se a l q u i l a n habi taciones con a^iia co-
m s n t e , luz y se rv ic io de l impieza , desde 
?21-20 a $12-72. Pa ra hombres solos. 
O ' R F J b L Y N U M E R O 19. A L T O S 
11077 4-5 
S E AJ-Qni iAJ í los bajos de la casa Je-
s ú s M a r í a 76, z a g u á n , comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Las l l a -
ves en Compostela 114 A, altos. 
1.1071 15-5 S. 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y ventllr.dos altos de Sol n ú -
meros y 27, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio sanltarJo, por diez cen-
tenes mensuales. aL l lave en el a l m a c é n 
de los bajos. Para informes en Obra p ía 
n ú m e r o 7., 11069 10-5 
V E D A D O . SE A L Q U I L A 
y se vende la casa calle Iv esquina a 11, 
compueís ta de i e i s habitaciones, sá la , co-
medor, cocina y b a ñ o , por ta l a todo el f ren-
te y costado ds la casa, j a r d í n y terreno 
«oíbranle para garage. I n f o r m a r á n en L l y 
N E A 80, esquina a A. Lia l lave en la bo-
dega de la esquina. 11066 . 8-5 
V E D A D O . Se alquilan unos hermosos y 
ventilados altos en la calle de los Baños , 
entre las de 19 y 21, entra las dos l íneas 
del tranvía, con luz e léctr ica . T-nforman 
en la mis-ma, t'enda de ro<pa. 
11039 4-5 
S E ALiQ,UlT<A?í los moderno* altos d« 
Cast i l lo 11 D, a. media cuadra de la calzada, 
con sala, saleta y tres h a b i t a c i o n é s . 
11M2 8-5 
VTRTUDBS x r M . 06. ant iguo, se a lqu i -
la, una accesoria en tres centenes: en la 
misma una h a b i t a c i ó n a l t a para hombres, 
en $6-50, es casa de orden y t ranqui la . 
1107« 4-5 
S E Ar.Q,UIl(AN los espaciosos altos, ca-
paces para dos famil ias , de San l^ázaro 
340, con 6 cuartas en el bajo y 3 en el a l -
to, gran comedor y terraza, agua f r ía y ca-
lléente, dando frente al Malecón . En los 
bajos dan razón . 
11030 S-5 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : • 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I O A D E J A B O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . A - 3 1 7 3 
11006 15-4 S. 
Gallano frente a la calle de Barcelona, 
•n los altos de l a l o c e r í a "La "República," 
s-e a lqui la un departamento compuesto de 
sala, recibidor, hermosos cuartos, cuarto 
de b a ñ o y cocina: o t ro con sala, r ec ib i -
dor y hermoso cuarto, independientes y 
con balcones a G a ü a n o . punto a p r o p ó s i t o 
para méd ico o abogado. I ivforman en los 
misma altos. n06-5 8-5 
E N « C E N T E N E S se a lqu i lan los fres-
cor altos de la f-a^a. P e ñ a l v e ^ S3, entre Cam-
panario y Leal tad. E n frente, en el n ú -
mero R6, e s t á l a l lave. In fo rman en Cam-
panario n ú m . 26, Te l . A-4476. 
U 0 « 5 4-5 
8 R A N Q P O R T Ü I D I D 
The American Home. Prado 27. Casa pa-
ra famil ias y' mat r imonios , prefer ida por 
el servicio esmerado y l impieza. Pre-cloa 
conómlcos . Informes en la misma. 
11084 S-5 
S E A l ^ r i l i A . p r ó x i m a a ser deshabitada 
la. casa M u r a l l a núm. 82, de alto y bajo, 
si tuada entre l a de Cristo y Vil legas, se 
r e c i b i r á n proposiclonos sobre su arrenda-
miento por su dueño , de 1 a 4 de al tarde 
en la casa Cristo n ú m . 24. 
11017 
S E A L t U m - A N los bajo* de Composte-
la 154, compuestos de 3 habltaciofes. sala, 
comedor y servicios sanitar ios. In fo rman 
en Neptuno 61, bajos. 
10995 15-4 S. 
VE AIiQl 'U.A una hemuMa y vent i lada 
sala, propia para comisionistas o escrito-
rios; en la misma hay habitaciones muy 
ventiladas con v i s ta a l a cale. Composte-
la 112. esquina a Luz. altos de "La E q u i -
ta t iva ." 109S6 15-4 S. 
HABÍAN* NT" M. 104. Se alquila el p r i -
mer piso de esta moderna casa, con todas 
las comodidades para una fami l i a de gusto. 
I n fo rman en San Nico lás 136, altos. Te-
léfono A-2009. 10980 8-4 
alquila, en $36 Cy.. una preciosa casa, 
acabada de reedificar. 2 ventanas^ moder-
n í s ima , z a g u á n , d« c!«lo raso, sala, ante-
sala. R'ran comedor ron despensa, cinco 
cuartos bajos, uno alto, muy vent i lada, 
azotea, patio, de l indos techos, tra.spatio 
d f cemento, ma^rnífico a l j ibe de agua supe-
rior, con bomba, servicio sani tar io, hafto. 
cocina, etc. A m a r g u r a o Fernando Fue-
ro 28. L a llave en la bodega. 
n o s a g.s 
nonserrote Nflm. 7, altos, habltac'ones 
muy frescas, f rente al mar, en casa mo-
derna y de famUia decente; con o sin mue-
bles; lujoso baño , luz e l éc t r i ca , t e l é fono y 
comida si se desea. 11040 8--5 
CARDENAS NUMERO 55 
Se alquilan los benitos, cómodos y fre^-
cos altos de 'a botica esquina a Gloria. I n -
formes en Obispo núm. 104. 
10979 4-4 
PARA PjkKIIi lASt comisionistas u ofici-
oas. los nuevos altos de Sol 46, con sala, 
comedor, saleta y 7 c u a r t o » , en 14 cen-
tenes. L a l lave p Informes en los bajos, ca-
sa de comisiones. 1097'3 4-4 
í S M.QI ' ITAN dos cuartos a hombres so-
loa. Amarg-ura 43, segundo piso. 
10968 4-4 
EN R B I H A 14 s» a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, ron todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se de-sean per-
sonas d*» moral idad. En las mismas condi-
ciones en Reina n ú m . 49. 
10956 26-4 S. 
E3Í GUANABACO A. Se alquila la casa 
Corral Fa>so núm. 141, para au Informe en 
el 148. Su dueflo en la Habana, Damas nú-
mero 32. 11024 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las ca?as Neptuno 221, altos. L a l lave en 
lo* bajeys. VIrtudea 119 y 119Vi- Laa l l a -
ves en la bodega esquina a Eacobaj. I n -
forman en Neptuno 1S3, bajoa, Te l . F-1489. 
11004 4-4 
S E A L Q U I L A » 
los l indos e Independientes altos d* la ca-
sa Agu la r 68. entre Empedrado y Te jad i -
l lo , con escalera de m á r m o l y grandes co-
modidades, propios para una f a m i l i a de 
gusto o eacrltorlos. I n fo rman en la mis-
ma a todas horas y en "Paseo n ú m . 4. en 
Marianao, t e lé fono 7241 B-07. 
10897 4-« 
V i r t u d e s 1 0 3 
í*e a lqui lan los c ó m o d o s y fresco* altoa 
de e3»ta casa, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitacriones y d e m á s serrioios 
sanitarios moden-nos. La l l ave »n los ba-
jos. Informa, Q. Ghaple, «n A m a r g u r a n ú -
mero 21. 10945 8-3 
E x c e l e n t e s a R e s 
Se alqui lan lo» de Barcelonn. 6, ron 4 
cuartos, sraia, comedor, etc. La. ' l lave en loa 
bajos e Informan en San Nico lá s 84, altos. 
10946 4-8 
L O C A L 
P r ó x i m o a desocuparse el local que ocu-
pa la. f e r r e t e r í a de Reina 131, ae a lqu i l a pa-
ra oficinas o establecimiento u ot ra cosa 
que convenga a la casa; en la mlama se a l -
quilan dos habitaciones, una a l ta y la o t ra 
baja, y una hermosa cocina. 
10935 4-3 
E N «AN •HARI4NO v P r í n c i p e de Astu-
rias, a una cuadra de loa carros, ee a l -
quila un magníf ico chaJ^t de dos plantas, 
con todas las comodidades para una fa-
m i l i a de gueto. Su pr«cIo. 14 centenes cada 
pl«o. I n f o r m a r á n en frente. Te l . 1-2454. 
10962 8-3 
S E AX,<|,UII/A?r, en 10 j - 11 centenes, res-
pectivamente, los a l to» y bajos de Animas 
181. moderno, con 4 y 5 cuartos, sala, co-
cina y d e m á s servicios. I n f o r m a n *>n la 
noiama. IOSSI 5-5 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas, a una cua.dra de Belaa-
coaín, en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figura?, entre Marqués Gron^ález y Oquen-
do, correpuestas de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, cocina, d e m á s «erviclos 
y patio. Precio, cinco centenes. Las Ha-
res e informes en Marqués González 12, 
entre Figuras y Benjumeda, Tel . A-7S30. 
10948 10-3 
CARDESNAS NIJV. 72. altos, sala., cora«-
flor, recibidor, tres habitaciones y demás 
aerviclos. Se alquila «n 8 centenes. Las 
llaves en los bajos. Informan en Zulueta 
y San José, café. 10933 4-3 
CAMPANARIO 20. Se alquilan estos fres-
cos y cómodos altos. L a llave y loa Infor-
mes en la botica de Animas y Campanario. 
10827 8-2 
S E A L Q U I L A N loa hermoso<8 altos de la 
casa calle 17 núm. 334, Vedado, entre A y 
B. Ultimo precio, 80 pesos oro español . L a 
llave al lado. Informan en San Ignacio 
núm. 50. 10942 8-3 
S E A L Q U I L A una casita con sala, come-
dor, dos cuartos, patio y d e m á s , muy fres-
ca, calle de Sierra n ú m . 4, media, cuadra de 
la Ig les ia del Pi lar . R a z ó n en el n ú m . 2. 
10842 4-2 
S E A L Q U I L A en San Láza.ro 106, bajos, 
cerca de Prado, sala, antesala, comedor, 
tres cuartos, cuartos de criados, b a ñ o s , elec-
t r c idad y gas. I n fo rman en Consulado 62, 
ant iguo. 10846 4-2 
P R A D O NUM. 80. Se a l q u i l a un departa-
mento bajo, propio para consul ta de m é -
dico, abogado, dent is ta o para comisionista, 
y uno en la azotea para f ami l i a , ambos en 
m ó d i c o precio. 10841 4-2 
6 R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde ¿os 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
9797 26-10 Ai,-. 
S E A L Q U I L A 
para oficinas, los espaciosos y ventilados 
altoa de la casa Oficios 28 esquina a Amar-
gura, propios para compañías de vapores 
u oficinas comerciales. Ba lo mejor por su 
s i tuac ión frente a los muelles de San 
Francisco a la Lonja del Comercio y en el 
centro comercial. Informan en los bajos. 
10836 4-2 
A P E R S O N A R E S P E T A B l i E u oficina, se 
a lqu i lan dos e s p l é n d i d a s habitaciones co-
rr idas, m u y baratas, cambiando referen-
cias. Unico inqu i l ino , no hay n iños . Ha-
bana núm. 83, ant iguo, p r imer piso. 
10893 4-2 
¡ G A N G A ! 
Se a lqui la un departamento con cuatro 
habitaciones, con todo el servicio sanita-
r io y d e m á s , propio para cualquier indus-
t r i a O establecimiento, muy barato, calle 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de Re i l l ing , en 
la tienda de ropa d a r á n r a z ó n y en Indus-
t r i a núm. 72 A. 10859 8-2 
1811 P O R T A N T E 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se a lqui la un e s p l é n d i d o oiso de la ca-
sa Mercaderes núm. 13 .adtenado especial-
mente para oficinas con muestrar io . Se In -
v i t a a los s e ñ o r e s Comisionistas para que 
v ls i ien la citada casa, donde p o d r á n apre-
ciar las buenas condiciones que i'eune para 
su g i ro el local que se arrienda. La l lave 
en la f e r r e t e r í a "La Numancia," Mercade-
res 15. I n f o r m a r á n en Mercaderes 21, fe-
r r e t e r í a de Aspuru y Ca., t e l é fono n ú m e -
ro A-539J. 10884 4m-2 4t-2 
S E A L Q U I L A N ]r>9 mvgníñtioa y modernos altos situados an 
a ra];e de San J o a q u í n n ú m e r o 33 entra 
Mont* y Omoa. se c i nponon de sala, saV't i 
y ••uafo habitaciones. Precio. |40 I n f o r 
mes, j a r d í n " L a Camella." Tel . A-4070 
3:10" . 6-K 
M o n t e 4 6 3 
• n t re *>rr ,andina y R ^ ^ J . s , aiqt,ija ^ 
alto, do moderna fabi-vcación. muy aimpli© 
y ventiLajdo. Consta de cuatro cuartea, sa-
la, saleta, comedor, b a ñ o , servicios sani-
tar ios y cocina: cuarto y servicios para 
cr arlo* mparte. La l lava e Informes en loa 
bajos. 110^2 jn.R 
SE A L Q U I L A una. e s p l é n d i d a y he-mosa 
sal.T y un gabinete, altos, con v la t a a la 
callé, propio para un dent is ta o un ma-
t r i m o n o dfl gusto, en Anlmaa núm. 92. a 
n-.' • * cuadra de Gaíiamo. 
R E I N A N I ' M E R O 96. esquina a Escobar. 
8e a lqui lan los altos y bajos, bien juntos 
o separados. Loa altos son propios para 
personas de pos ic ión . I^a l lave e informes. 
Manteca. Cuba 76 y 78. t e l é fono A-5194. 
11005 15-4 S. 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro ruar tos y toda la i n s t a l a c i ó n 
moderna. Informes y la l lave en Neptuno 
16. ant iguo, casa d» Compra-Venta "La 
H>qu!d«x^•• 10927 4-2 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se a lqui la una bonita casa de fabrica-
ción moderna que aun no se ha estrenado, 
con portal , barandeado y ventana de ce-
mento y m á r m o l , sala, • saleta, tres hablta-
c'ones corridas, patio, cocina, fregaderos, 
b a ñ o e inodoro, y todos los pisos de mo-
saico. Quiroga casi esquina a Reyes, dis-
tante cuatro cuadras de las calzadas de Je-
sús del Monte y de la de L u y a n ó . Precio, 
seis centenes, con fiador a s a t i s f a c c i ó n . La 
llav<» y otros informes en ¡a casa cont i -
gua. 10829 4-2 
OFáfllOS NUM. fiS, altos, se a lqui la un 
depai tamento do dos hab'taoiones, luz 
e léc t r ica , servicios sani tar ios y cocina- En 
la misma in forman a todas horas. 
10882 4-2 
S E A L Q U I L A N " 
los altoa de '.a ''asa San Miguel 254 C. aca-
bados de fabricar, con vistas al Parque de 
T r i l l o .compuestos de sala .comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. In fo rman en los altos de l a esquina 
C 3101 8-2 
A L T O S HERMOSOS 
En O'Reil ly 54. eequlna a Habana, «e al-
qui lan estos altos, propios para oficinas de 
comisiones. 1091.:; 4-3 
OBRAPIA NUM. 14. esquina a Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones y departa-
mentos ron ba lcón a la calle. 
10911 . . . 8-3 
S E Ai . ( i i - i i , \N foa Crescoa •• Iftidoa altoa 
acabados de fabricar y decorar, con todo 
el confort moderno. Animas 24, una «-uadra 
del Prado In fo rman en la misma y en Pra 
*o 51, hotel Palacio de f o l ó n , M. R o d r í g u e z 
o aeñor*. l o s a » A-» 
S E A L Q U I L A N loa bajos y \os altos de 
San L á z a r o 229, entre Gervasio y Beias-
coaín, con hermosas habitaciones y todas 
las comodidades. La l lave en el ta l ler de 
instalaciones que es té en frente. Informan 
en ota. 43. entre E y D, Vedado. Te lé fo-
no F-104L 1iiS38 8-2 
C a l z a d a 7 8 , A . 
SE A L Q U I L A Í0BT A CASA. SüTL'ADA 
BJNTRK B r C. COMPUESTA DE SALA. 
COMEIX>R. CfNCO CUARTOf? y S E R V I -
CIOS, EN i ; CENTENES I N P O R M V .1 M 
LOPEZ OSA. O ' R E I L L Y 10 2. ALTOS. OE 
9 T M E D I A A M Y DE 2 i MED! i A 
5 P I I T E L E PONO K-2117. 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS, CON SA-
E,A COMEDOR, CINCO C U A R T O S Y S E R -
VICIOS, E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O ' R E I L L Y 102. ALTOS, SR. J. M. L O -
P E Z OSA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E L E F O -
NO F-2117. 10875 8-2 
V I L L E G A S 5 6 A l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S . E N T R E 
OBISPO Y O B R A P I A . E N 14 C E N T E N E S . 
INFORM1A: J . M. L O P E Z O S A O ' R E I L L Y 
102, ATTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -DIA A. M. Y D E 2 Y M E D Y A A 5 P. M. T E -
L E F O N O F-2117. 10874 8-2 
A g u a c a t e 5 8 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS, D E SALA. 
A N T E S A L A COMEDOR, CUATRO C U A R -
TOS S E R V I C I O , ÜIN 14 d a N T E N B S . I N -
TOiRMA: J . M. L O P E Z OSA, O ' R E I L L Y 102, 
ALTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A- M. y de 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E L E -
FONO F-2117. 1087S 8-2 
C a l z a d a 7 8 , B . 
S E A L Q U I L A ESTA CASA. S I T U A D A 
E^NTTRB B Y C, COMPUTCSTA D E SAliA, 
COMEDOR, CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E N 18 CENTENES. I N F O R M A : J. 
M. LOPEZ O S A O ' R E I L L Y 102. ALTOS. D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M . Y D E 2 Y M E D I A 
A. 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
10877 8-2 
P A R A KSTABLEX.IMIF-NTO se a lqui lan 
los bajos de la casa Neptuno r.flm. 42, es-
quina a Amistad. Tienen 275 metros cua-
drados de superficie. In fo rman en la mis-
ma y en Prado 49. bajos. 
10824 6-2 
S E A L f t U I L A , en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla., una accesoria can sala, un 
cuarto, pat io y d©má,s, es propia para una 
oficina (f un p e q u e ñ o indus t r i a l . Precio, 6 
lulses. R a z ó n en la casa de cambio. 
10846 4-2 
S E A L Q U I L A , acabada de fabricar, la ea-
IMkcloaa y vent i lada casa Amarg-ura 88, a l -
tos y bajo«, con sala, comedor, cuatro ha-
bitacfone.a, cocina, bafto y servicios. La 
l lave e informes en Obispo nílm.^80, 
10881 4-2 
E N E l , C E R R O se a lqui lan l e a l e s bara-
tos, a una cuadra de la calcada, o al f ren-
te de la misma, para c a r p i n t e r í a u o t ra 
IndtiBtrla anAloga. I n f o r m a n en Cruz del Pa-
dre 35, Cerro. 10823 8-2 
S e A l q u i l a 
el p r imer piso de la moderna, casa San 
L á z a r o 7 .casi esquina a. Prado, con sala, 
saleta, gabinete y dos cuartos, cocina y ba-
fto, todo muy elegante y barato. L a l lave 
en el café . I n f o r m a : Pedro Gómez Mena, 
Rie la n ú m . fi7. 10879 4-2 
S E A L U I L A N los amplios altos de Puer-
ta Cerrada y Alambi<jue, en cinco cente-
nes, compuestos de tres cuartos, sala, rec i -
bidor, comedor y d e m á s servicios sanitarios 
a l a moderna. 10806 8-31 
E N L A OALZ^-DA del Monte nfim. 34, an-
t iguo , se a lqui lan dos ha.bitac.iones con ba l -
cón a l a calle y cocina. 
10794 8-31 
B U E N L O C A L , propio para establecimien-
to, o d e p ó s i t o , se a lqu i la en Monte 391. I n -
fo rman en Monte 503, t eKfono A-3837. 
10766 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de A n t ó n Re-
cio 90, acabados de fabricar , sala, saleta 
y tres cuartos, en 7 centenes. Monte 183, 
t e l é fono A-6292 10762 8-30 
E N 18 C E N T E N E S se a lqui lan los altos 
de la casa Malecón n ú m . 12, con sala, co-
medor, 7 cuartos, servicio de criados y fa-
m4lia, y en 16 centenes los bajos de la 
misma. Informa el portero. Su d u e ñ o en 
Reina núm, 131, telefono A-1373. 
10757 8-30 
E N 20 C E N T E N E S se a lqui lan los g r an -
des y modernos bajos de ia casa Reina 131, 
esquina a Escobar, con sala, comedor, re-
cibidor, ocho cuartos, servicio de criados y 
faanilia. I n fo rman en la misma. T e l é f o -
no A-1373. 10758 S-30 
S E A L Q U I L A un amplio local propio pa-
ra d e p ó s i t o de v í v e r e s ,heno o forraje o 
cualquier o t ra m e r c a n c í a , situado en l a ca-
l l e de la Mar ina . I n f o r m a n : Garc ía , T u ñ ó n 
y Ca., Agu la r y M u r a l l a . \ 
10749 8-30 
S E A L Q U I L A la casa San J o s é 164 A, cua-
t r o cuartos, sala, comedor, azotea, se rv i -
cios modVrnps, Cuba 65; t e l é fono A-2440. 
L a l lav- i la bodega. 
10706 / 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legas 123, 
ant iguo, casi esquina a Mura l la , a una fa-
m i l i a de gusto, con sala, saleta y 10 cuar-
tos, en los bajos in fo rma su dueño . 
10696 8-29 
S E A L U I L A N los bajos de Compostela 
47. I n fo rman en el ca fé " E l Polaco." 
10719 15-29 A g . 
E N 965 C Y . Se a lqu i l a la bonita casa 
calle 4 entre 15 y 17, tiene sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, un s a l ó n alto, doble 
servicio. L a l lave en l a bodega. In fo rman 
en Obispo n ú m . 121. 
10733 8-29 
.lUPiTAS O S E P A R A D A S y con toda asis-
tencia, se a lqui lan dos hermosas habi ta-
ciones. Concordia 20. altos, entre A g u i l a 
y Qaliano. 10724 10-29 
S E A L Q U I L A un confortable piso alto, 
para fami l ia de gusto, en l a casa San Lá-
zaro 14 y 16, con vis ta al Malecón . E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
10721 - . 8-29 
AGirAR 101 .-Sealqulln 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
10055 30-15 A g . 
E N GUANABACOA se a lqui la la casa de 
las Figuras , con todas las comodidades 
modernas, para una f a m i l i a de gusto; tam-
bién se a lqu i l an unos cuartos o departa-
rppntos sin n iños y de moral idad. Calle de 
M á x i m o Gómez n ú m . 62. 
10566 26-26 Ag . 
H O T E L U N R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
Para pa«ar el verano c ó m o d a m e n t e y a! 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado 
oon lujo y confor t moderno, cocina exqui-
si ta bajo l a d i r ecc ión del mismo chef fran-
cés de la e s t a c i ó n de Invierno. Precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-115S 
10306 26-21 Ag. 
V E B A B O 
c la casa calle 19 entre J y K 
6* ^1 de jardín, portal,, aala. come-
compuesta * • ' " ¿ S i ^ de persianas, co-
5 5 ' t r ? 'icio s a n l t a i l í tleneP seis metros 
^^'nt8. v res cent ímetros de ancho, por 
00116 ^ . de fondo, con patio y tra-spa-
no^rbolado E T l a misma Informan Pre-
[ \ V i l o T c y . Puede verae a t o d a ^ b o ^ . 
1068Í 
P r e c i o s o s A p a r t a m e o t o s 
^ lo mw nevado ^ Vedado, c a l l e j 
y 19, ae alquilan, elegantes apartamentos - i» moderna, con todos los ser-fabrlca.loS a la^m ^ ^ ^ 
I ^ o o c i n í 1^ S S t r K » . pl«<« muy bue-
^ v t e c ^ » de cielo raso. Entrada Inde-
« «VJTen fln, lo mfts propio para una 
^ r S 7 * sa t i s facc ión de loa m i . 
familia ooria ' a a i 
exigentes. 3135 b-
C A S A B O S T O N 
S E S O L I C I T A UXA BUiCv 
o cocinero, penlnaulares v * A Crio I 
han de ser limpios y Pn<. ̂  ^ i ^ J 
n a ; también ,e - 0 , ^ ^ " 1 ^ 3 
para la límple/.a. Morro n,?* bl,«n>J 
bajo*. U(l36 "a,n- U. % J 
S E B p U O I T A . P A R A ^ r ^ S 
una criada de manos h:» A JtA^SO 
ee le abowrft «i viaL .0-*nca 0 MXfl 
mediana edad y muy asean W 
MfeMBOlM. Sueldo, tres lu i y 5 ^ 1 
pía. Calle 1 nüm. 2, V e d a " ^ * t í } ^ 
Ke'na 20 esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda aslstencai. Precios su-
mámente módicos. 
10647 15-27 Ag. 
—VEDADO- — Cuartos ideales. — ¿Quiore 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bro de rases, dc« metros de portal, inde-
pendiente y cómoda, que vale a ™eve Pf" 
los v se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de MeH"0-
C 2942 30-^ A-g. 
— S K * 4 I . a i I ' - A * los bajos de la espléndi-
da casa Calzada del Cerro n ó n r 442. I n -
forman en la misma y en el bufete del 
doctor L . Azcá-rarte. Lonja del Comercio, 
cuar- P!ÍO. números 412 y 413, te léfon» 
2*10*.* 10612 10-27 
S E A L Q U I L A 
ven departamento con tres habitaciones, Jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quís imas, con balcones al Malecón, a hom-
bres de moralidad. En los altos de la casa 
Malecón nüm. 22, esquina a Genio*?. 
1O470 ]5-23 A*-
S E A L Q U I L A 
Escoimr 1 « . entre Re ina y Salud. Termina-
da de construir, altos y bajos. Independien-
tes, amplios y ventilados. I>a llave en el 
16«, altos. Informan, B nitm. 81 y 83, enlre 
9 y 11 Vedado o por el te lé fono I-103«, 
« • 1 s 5. 1(H9S 16-2-* Ag-
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O Y J A R D l -
nero que tenara buenas referencias, sin las 
cuales que no se presente. Calle 17 n ú m e -
ro 82. esquina a G. U04S 4-5 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A R 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , S 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
S E S O L I C I T A UNA GRITADA P A R A aten-
der a los quehaceres de una casa. Con-
cordia núm. 1£15B. 11036 4-5 
LXESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular en casa de comercio, teniendo 
quien lo garantice. Monserrate 129, anti-
guo. 11047 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MIE-
diana edad y sin familia, solicita colocar-
se: sajbe su otflclo a la e spaño la y criolla y 
tiene referencias. Monserrate y Empedra-
do, bodega. 11044 4-5 
DEJSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA Q U E 
posee el Ing lés : es út i l en todo y tiene 
referencias muy buenas. Dirección, calle 
13 esquina a 20, Vedado. 
11043 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y T A M -
bién una criandera que sea joven, no ten-
ga más de cuarenta días de parida y pre-
sente el niño. Bernaza 42, altos, de 1 a 5. 
11042 4-̂ 5 
C O N T A J H E L L D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía , Oblsipo 52. 
11041 2^-6 S. 
S E SOLLGITA, E N SAN L A Z A R O 130, A L -
tos, una manejadora. H a de traer referen-
cias. 11037 4-5 
DJBSEAN C O L O C A R S E UNA SEÑORA T 
una señorita, las dos cubanas, una de coci-
nera y otra de criada de manos. Viven 
en Teniente Rey núm. 51. 
U062 . 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: entiende toda clase 
de cocina, lo mismo se coloca para esta-
blecimiento que para casa particular. I n -
f o r m a r á n en Clenfuegos núm. 16, altos, úl -
t imo piso. 11060 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos: sabe zurcir, coser a ma-
no y en méxjuina y tiene quien responda 
por ella. Informan en Crist ina núm. 32 ca-
fé. 11059 4-5 
H O J A L A T E R O S 
hacen f a l t a en Clenfuegos. Informan en 'a 
f e r r e t e r í a de Illobo, calle de San Fernando. 
11058 8-5 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para lirnpleza de habitaciones o manelaao-
ra: tiene referencias. Informan en Galla-
no 47, an t iguo. 11054 4-5 
SE SOLICITA UN SOCIO CON i r,00 o 
2,000 pesos, que le raportar&n de 5 a 6 pe-
sos diarios, sin necesidad de ocupar su per-
sona. Dan razón en Egido esquina a Mu-
ra l la , v idr ie ra , HOTO 4̂ 5 
P A R A C R I A D A D E HA.BITACIONES » 
l i c i t a colocarse una joven de color que t i 
ne quien responda por ella: no se entle 




O F I C I O S NUM. 10 
esquina a O b r a p í a . se a lqui lan habitacio-
nes. I n f o r m a r á el portero. 
m 9654 30-7 Ag. 
BM LÜ X m v Y O R K . Amistad 61. sé tT-
qul lan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y se- admi-
ten abonados a la mf^a, t e lé fono A-5621. 
10691 ?6-28 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernasa n ú m e -
ro 60. buenas y frescas habltacione?. a hom-
bres solos o matr imonios sin niños . En los 
bajos i n f o r m a r á n . 
"076 S..1 
PARA C U A L Q i r r B R C L A S E D E T H \ ' 
jo se ofrece un joven recién llegado del 
Norte, que posee perfectamente el inirlés 
Buen m e c a n ó g r a f o y entendí oden Tenedu' 
r ía de Libros, Clemente Pérex. Arroyo Are 
ñ a s . Habana. 11067 4% 
COCINERO EN G E N E R A L S E ~ O F R E ? P 
para casa pa r t i cu la r o de comercio- no t u 
ne inconveniente en i r ai j e[ 
man en A m a r g u r a n ú m . 50, esquina a w l 
b a ñ a , bodega, t e lé fono A ^ o M a a H a -
11064 
4-S U N A B U E N A COCINERA, F R A N C W A " 
desea casa buena: es excelente r e m o s ^ T 
y tiene referencias. Calle de la O b S S 
u<imro 14, cuarto núm 1 ^ r a p i a 
11081 
4-5 
SE D E S E A N A R l u t . S l . A R CASAS 51 1 <r 
.u . l ina to . Ofertas, M. F . . A p a ñ a d o de c £ 
11028 rreos núm. 995. 
.. j C R I A D A S u i F " -
t ienda de cocina. Ha de dormir en * 
modo. Sueldo, 3 centenes v L í a(:0" 
Aguila 1.51. altos. 1T0-6 lm'pla-
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c c s t a 99, a n - 1 
t iguo . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s h a - i 
b i tac iones . 
GK J l . 31. i 
Da*3BA C O L O C A R S E UNA C r T A ^ A 1 Í 
manos, peninsular, en c a s T A I>E 
monio: sabe algo de c o c " i ê  mftrI-
tiene qulenN responda por £ l a A ^ ^ ^ Y 
•mero 114. bodega. Tío80 
L-.\A C R I A N D E R A . . X ^ T ^ r - ^ - ^ • 
dan te leche, desea . • o L o v . a ^ E ^ > s 
oralldad: tiene buenas ref. eR * ;' 
admite 0 
UNA P E N I N S U L A R - g t n r ^ - ^ t 
mano y en m á q u i n a , 8ollC|t„ Be Co^S 
ra criada de manos o m-n . 
habitaciones y coser- tlene eja<5ora ? ' 
núm. 8. fonda "Los Tres L^61"^^51 
11031 8 ^ ^ i n o ^ J 
i 
n lnsular de manejadora o OH ^'EÍ? 
en casa respetable, t e r . u ^ 4 1 * " 
l a ñor ella, i n r , . ^ . ^ ' » q ^ " 
•c-i. • •cwjrom.oie. terilftini ^' ai 
ponda por ella. Informan en £ 
11003 en Conco^. 
D E S E A C O L O C A R S E — r v - ~ " ^ J 
ninsular de criado de m a n o s - ^ ^ P Í 
rencias de las casas dond^ k 'A 
forman en Aguila J 1 4 A c u T r . ' ^ o ' l 
1 1002 ^ ailm. ,1 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ T — 
nlnsular de criandera a lee** J 0 ^ \ 
ne buena y abundante leche T*1"*^ 3 
Inquisidor núm. 29. ^ W j i J J 
llfrOl 
JCN SAN R A F A E L U S . ^ o T S ^ 
d« un juego completo de eaj?* 
gua. Se puede ver a todas w , ** 
11000 • * • « . 
N E C E S I T A M O S E X m ^ X D ^ T ^ 
ñas y de distintos oflcloa^a^ I ? 
blaclones locales. Bsrtado» rr,,^ 
rica Latina. Informarán, f * ¡ * 
rirprlnsr Honse, Tte. Rea- i 
10999 
P*» 
UN P K N'TXS r XI AA R D E S E T l r S ^ 
lo mismo de crlajdo o de portero^0^ 
pllr con su obl igación y titum h ¡Ü^S 
re tó la s . Informan en Sa„ ^ ^ r * 0 * * 
10998 ^coiaa 
E N PRADO NUM. RO. ALTOíTTrsí 
se soUclta una cocinera p ^ J W 
rma fuera del acomodo. \-A 
 u u   i  e n l n s ^ 
due a No «, T ' 
plaza. Sueldo, tres centenes 1 
10996 
Ü 
UNA JOViBN P E N I N S U L A R afiSB* 
locarse de manejadora o de ê A 
cuartos. No admite postaos, i n f ^ i : ;1 
Manrique núm. 89. 10998 ^ 
D E S E A COLOCARSE {TJCA— 
para limpieza de habitaciones- sabe 
tiene referencias y desea, encontrirv 
casa. Informaji en - Estrel la 42. 
derno. . ioM.2 W 
D E S E A C O L O C A R S E TTSIA. 
oo"clnera y repostera: no se coloca'm, 
de 4 centenes, durmiendo en la MU2 
Es tre l l a núm. 42, moderno, alto^ 
10991 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENJKgr 
piara habitaciones: sabe coser a 
em máquina y zurcir, tamb'én «$ j^*1 
ama de llave?. Tiene personas qne la, 
rantlcen. Informan en Santa Claran 
I 10990 - . 
¡AJVISO; S E S O U C I T A A DON" 
L<Vpe« Maseda, natural de dUero, ti 
en Lagunas 115, bodega, par» asunto 
le conviene. 10989 ¿i 
UNA J O V E N PENINSULAR, HOíCR?! 
desea, colocarse en casa respetabl« 
mamejadora o las habitaciones: stbt * 
y tiene buenas referencias. Cali» U nft 
ro 6, Vedado. 10987 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O m ' 
nlnsular que sabe cumplir con n Obi 
d ú n . Informaji en J y Tma, café. TK 
109S5 
D E S E A OCXLOCARSE UNA PBWMMBI 
acostumbrada a servir en buenas caíaa,; 
ra habitaciones, comedor o criada d«, 
matrimonio, coser en máquina o a 6Ém\ 
ayudar a vicstlr, desea casa fonn*! 7, 
buenas recomendaciones. Inforaiin ( 
esiqulna a 23, bodega. 
10»84 1̂ 
S E a O U C I T A , P A R A CORTA FAlCü 
una joven peninsular, para criada 6«; 
nos, que se(pa coser a mano y tu 
quina; gana 3 centenes y ropa limpia i 
j a 67, letra E , bajos, 
10983 u| 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA I 
locarse en casa de moralidad para i \ 
vicio de habitaciones, dando buenai 
rendas. Inquisidor núm. 3, altoa, caí 
nitm. 44. 10981 
UN J O V E N ESPAÜOL 
desea colocarse de criado de manoeen», 
particular, de comercio o en una oflciatf 
trabajador, tiene referenc'as y entlM** 
go de cocina y cafetería; también »««í, 
ca de portero. Razón, fonda "La Aun 
Dragones entre Amistad y Aguila, Wt 
número 6. 10974 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COip 
carse de criada de manos: tiene qnlKp 
recomiende. Cuba 143, antiguo. 
10972 
R A Y A D O R D E I M P R E N T A tKFISBA T'-l: 
bajar. También sabe de maqrJnist»/ TH 
tiende de encuademac ión y íabrlcacif J 
sellos de goma. Revillaglgedo 60, 
Agus t ín Lima?. 10976 
b E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO; 
color, repostero, en casa de P61̂ 0"8̂  
les guste comer bien, cocina a la íntu 
Informarán en San Lásaro esq'Ji»'» 1 j* 
la, bodega, 10968 3 
UNA B U E N A L A V A N D E R A E>'.G'. 
ral. solicita ropa para lavarla en «' P-. 
domicilio o en casa de los duefio« «1 P 
buen sueldo. Cale 13 núm. 1M v 
entre 12 y 14. 10965 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A ^ 
peninsular: tiene 5 meses de P41"-
puede ver su niña. Marina núm- ^ 
10963 ^ -
UNA C O C I N E R A PENINSULAB í _ 
ta colocarse en casa de famiHa j 
merclo, dando buenas referencias. £ 
dor núm. 3, altos. ^ 
10962 -
DHPENDIRNTP: D E Í<'ARMAIC1A. ^ 
falta un segundo dependiente PARL.ET,-' 
macla de la Quinta de Salud ' L a ̂  ¡JM 
10961 í 
UN J O V E N P E N I N S U L A R SE comercio para criado de casa d ' prado pieza de oficina. Informan en 
drlera. 10960 
D E S E A COIXW'ARSE UNA átA— 
ninsular para, manejadora o cria ^ 
nos. Informan en Dragones n 
" L a Aurora,'' 10957 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA , 
peninsular, para un matrlmom tttti^ 
de traer referen<-Ias. Sueldo, á tríVil 
ropa limpia. Calle B número 10 • <J| 
y 15. Vedado. n0J^_-——<V 
D BISE A COLOGAltSE VSA B^^- y ^ 
dera peninsular con buena ^ tif1* I 
rtanle. So puede ver el ,1,ft0' ^.clW , | 
conveniente en Ir al campo, e» j j i j 
gada y tiene quien la S*™* 
man en San Lázaro núm, 3 
11015 
D E S E A COLOCARSE ^ ^ . ^ J o r » 7 
lar de mediana edad de man j - ^ g m 
, ' 
D E S E A C U U ) C A R « E b VA O f ^ n v c ^ " 
peninsular en ca^a pa r t i cu la r 
imien to : sabe cumpl i r r o . ' " « t a b l e -
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui la un gran local en Neptuno entre I 
Amistad e indus t r ia , a dus cuaJras del Par-
que. Para informes ^n "La Regente." Nep- I 
t ü - r r . ím. 39. t e l é fono A-4376. 
• • - I B A>» 
c 7 ^ ^ ^ ^ S " ^ " 
y tiene quien responda por elía ?™ 
m a una criada. In fo rman Pn A , ^ TN¡S-
cuarto n ú m . 12. i in-r^ a 114 A, 
1 •' ''79 4.-
D E S E A C O L O C A R S E CNA RTnrx^ — 
c i ñ e r a para r o r l a f ami l i a no f CO-
la Habana ni duerm* PTI ln ^ . uera 
ne buenas referencias T J « J 1 0t:acl6n: U*-
iar oe mediana eaaa uo ma,n<. 
un nlflo solo o de c ^ 1 ^ 0 * . » 3J; 
un matrimonio sin nlftos. ríe 
11018 ^ mite tarjetas. 
UNA C R I A N D E R A 
cita colocarse a leche e^en^nte B« 
pudiéndose ver BU ñifla- Ten 
mero 84, 11012 ^ 
. meses, con bue11 tf + D E S E A COLOCA peninsular de dos meses, c"'' " niflo-
danta leche, se puede ver - ^ori»-
man en Genios y Malecón, ^ 
n o n —009^* 
UN C O C I N E R O D E < ^ L ? 0 V a r * 
quien lo garantice. des^_;.nilent0-
s a particular o en esta,,1<:_l 7, j4 
roaln núm. 637. cuarto nam-
11(110 
i. 
I / iAHIO D E L A . MABINA.—^Bdioi-ón ae la mañana.—Septiembre 5 ae 1913. 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
«EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo.*• :: ti n 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses podien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :t >: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO ES APEASTE Y SE PAflÁ 
EL DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
quea certificados y a la or-
den del Banco EspafioL tt 
GIROS Y CABIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
8058 S.-1 
DESBJuL O O I / X U B S H U N A P E N I N S U L A R 
de mediana, édad, da criada da manos en 
casa da un matrimonio o corta familia: es 
trabajadora y thme quien la recomiende, 
pud'endo I r fuera de la Habana. Infanta 
núm. 46, antiguo, toforman. 
11014 4-4 
D E S D A a O L O C A R S B IXHJ C O C I N E R A 
una sef lor» de medianía edad Que sa±>e cum-
plir con BUS dotoerea: tlena quien respon-
da. I n í o r m a u en B a ñ o s utim. 29, antiguo, 
entre 15 y I I , V e d a ^ 
10988 
UNA SBÍfOítA AMEICLCAKA IXEJSE2A K N -
contrar una famllLa o casa de viudo de 
moralldíid, para acoaxiQMiálar o enaeñar ni-
fias de 10 » 12 años , o a«flo(rl±as, 126, I n -
dustria, altos, do 10 a. m. a 2 p. m. 
11009 4-4 
S E S O I ^ O r E A OOCÜOCAOiaN P A R A C R I A -
da de manos o manejadora. Se prefiere en 
el Vedado- Instormaa en Monte 241. 
11008 4-4 
- P E S S A COÜL/OOARSE U N A J O V E N Viz-
ca ína paca criada de manca. Informan en 
Dragonea núm, 1, Hotel " L A Aurora." 
11007 4-4 
D E S E A CJOffiOCABSE U N A ORLADA D E 
manos para limpieza de baisltaciones en 
caaa respietable. Angeles 22. Tiene quien 
responda por alia y sabe cumplir oon su 
obllgacldn. 110^3 4-4 
NEC EfiaTT AMOS UN FARMACHüTIOO 
titular que posea «1 Ingléa y eató dispues-
to a Ir a l estado de Tejas, E . U. Informa-
rá, P a n American Clearlng House, Tenien-
te Reor 19, Dept. 7. 
11022 4-4 
S E SOIiDCITA UNA ORLADA PENTNSU-
lacr que sopa cumplir con su o b l i g a c i ó n ' y 
lleve tiempo en el país . Informan en Sol 
Dfim. 45, badoa. 11019 4-4 
DESDA OODOCARSB UNA JOVEN P E -
Dlnaular de cocinera para corta famlliaj 
duerme fuera[ no mandar tarjetas. Com-
Aostela 114, moderno» bajos. 
11018 4-4 
ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ 
P A R A U N ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A 
D E S E A V E R L E G E F E R I N O R O D R I O U E Z , 
H O T E L " E L J E R E Z A N O , " H A B A N A . 
10913 4_S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a un asunto que le interesa en aumo 
grado, se eolicLta al señor don Enrique 
BonarelL natural de Cataluña, España, en 
donde dejó dos ñiflas, de corta edad. L a s 
cartas que desde a l l í le d i r ig ían eran a 
Pernada núm. 30, barbería. Puede dirigir-
se personalmaate, o por escrito, e l eeñor 
Jesúa María Tri l lo , Aramburu núm. 14 
10919 4-3 
S E D E S E A T R A S P A S A R L A A C C I O N D E 
renta de una linca de 2 oabailerlas de tie-
rra, cerca dio l a Habana, por t r a n v í a s y ca-
rreteras. Se venden anltoalea y aves con 
un buen despacho de leche, todo en propor-
ción. Informes en Consulado núm. 66. 
10?14 4-3 
S E SOLDCJETAN DOS C R I A D O S D E i L A -
nos, uno para el comedor y otro para la 
demás limpieza. Han de ser limpios, t ra -
bajadores y traer informes da las cassa en 
donde han estado. Informan en Cárdenas 
núm. 23. altos. 10913 4-8 
J O S E G A N E L L A D A M O S Q U E R A 
Tipógrafo de Obra, desea colocarse. 
Campanario número 167, antiguo. 
10&23 4.3 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de manos, que sepa servir 
bien, buen sueldo. Calzada de Jesús del 
Monte 644, antiguo, entre Lagueruela y 
Gertrudis. 10A22 4-3 
D E S E A O O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Binsular de criada de manos: sabe su obli-
»ac ión , lleva 3 aí ios en el país . Informan 
en San Ignacio núm. 7, c a r p i n t e r í a 
10920 4.3 
H C X L L L A T B K O S 
hacen falta en d e n í u e g o s . Informan en el 
café "La Lonja ," Clenfuegos. 
10918 5-3 
D E S D A C O L O C A R A U N A J O C E N P D -
ulnaular de criada de manos: sabe coser en 
ina<iuina y a mano: tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Reyes y Mangos, 
bodega, Jesds del Monte. 
109S1 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA, 
«n Sol 5«, altos. Sueldo, 3 oentenes. 
10925 4-8 
D E C O C I N E R A E N O AS A P A R T I C U L A R , 
<n la Habana o el Vedado, s i pagan los 
viajes, s o l í c i t a colocares una peninsular 
oon buenas referencias. Inquisidor nüme»-
fo 14, antiguo. 10&67 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E ü S Q B U E N A CO-
etnera repostera, española , en casa serla; 
no se coloca msnos do cuatro c e n t e ñ e • y 
tiene Inmejorables referencias. C R a l l l y 23. 
»i tos . 10871 4-2 
C O C I N E R A Y REPOSTmRA. D H L PAIS, 
que «abo cumplir con su obl igación, desea 
colocarse en casa particular o da nómbr-
elo: tiene Inznsjorabtes referencias, i n -
forman en Inquisidor núm, 18, 
10930 4-3 
UNA PBNSM^ULAR D E M121)IANA T£DAD 
•ollcita OOtoatoión ds criada de manos o 
inan«Ja4oni; §otoé dfi»ampfiftar bien su obll--
gacldn y guten Xa, paeoiniende, Jnferman en 
Baratillo 1, per O^rapía, 
I Q g j ' 4-3 
3 JiOLíCíTA UÍÍÁ G O O i N ^ K A BLAftiQÁ. 
que du#rmft §n ^ J e e a s l ó n y aFUda en ¡oá 
PuehaegfííS | ¿ JgL §fuiiL de SJI matítmoni» 
J1» bijesj sseíd^, f eenfcenap y buen trato. 
« « A g r o i t ó r w 4 * . ^ a — M M u t a , 
JOSE ALVAREZ AL.VAREZ, QUE RB-
slde en Obrapía. 54, desea saber donde ee 
llalla su primo Ramón Alvarez García, 
11020 4-3 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S E H A -
11a Teresa Alvare i y Losada, natural ce 
Fechas. Orense, para asunto urgente, LA 
solicita su hermano Germán Alvarez L a s a -
da, vedno de Cuba núm. 39.' altos. 
10907 4-8 
G R A N N E G O C I O 
Un taller de carros, por retirarse uno de 
los socios, se solicita un carpintero enten-
dido en el oficio, se da sociedad o trabajo 
en la forma que convenga. Aproveche es-
ta ocasión. Concha y Luyand, paradero de 
los carritoa Informan en la l echer ía aei 
lado 10906 4 " icbuv i U O VIO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P I W j l f S P M J 
de criandera a leche entera, es cf^1QO=a 
con los niños . Informan en Somerueaos nu-
mero 5. altoa 10928 
D E S E A N C O L O C A M E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen referencia! de las ca-
sas en donde han lervldo. Villegas 101. a l -
tos, cuanto núm. 9. . « 
10906 4'a 
S E D E S E A 
saber en dónde se halla Antonio I ^ M Í » 
para un asunto muy importante. Hace aeu* 
años estaba trabaojndo en un lnfenlc> 
tre Zulueta y Calbarión y no se ha famoo 
más de él. Lo sol ldta su par ente W « n 
Cabanín. que ruega que lo Informen en 
Remedios, calle de Zozaya. ,« , e 
10903 16-3 g 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANOS 
con buenas recomendaciones y práct ico en 
el servicio, lo mismo sirve la mesa que na-
ce de ayuda de cámara, pues sabe l im-
piar la ropa y plancharla, habiendo V.̂  
do mucho. Informan en en el Cafe Cer-
vantes," vidriera, Cuba y O b r a p í a 
10900 4"l__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ? E -
nlnsular de criada de cuartos o para la 
llmp'eza en corta familia: e s t á acostum-
brada a servir en buenas casas y tiene 
recomendaciones de donde ha servido. Nep-
tuno núm. 20o. 10899 fr* 
D E S E A N COLOCAP.SE DOS P E N I N S U L A -
res, una para coser y la limpieza de a l -
g ú n cuarto y la otra para criada de manos 
o manejadora- L a s dos tienen buenas reco-
mendaciones. Informan en Ayeaterán nú-
mero 2. No tienen inconveniente en ir al 
campo. 10896 4-8 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
se de criada de manos, es tá acostumbrada 
al servicio: tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
10989 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para l impiar habitacio-
nes, no se queda en el acomodo y sabe su 
obl igac ión . Informan en Dragones 16. 
10939 M 
D E C R L A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Car-
men núm. 52. 10937 4-3 
C R I A N D E R A D E S E A O O L O C A R S E A 
leche entera: se puede ver el niño y con 
recomendaciones de buenos médicos . Infor-
man :n Prado 32. 10936 4-3 
UNA SE550RITA F I N A Q U E H A B L A 
francés , desea colocación para educar n l -
ftos, no le importa v l a í a r : tiene buenas re-
ferencias. Por escrito a S. C . D I A R I O D E 
L A M A R I N A » 10934 4-8 
C O C I N E R A T R E P O S T E R A D E S E A Co-
locarse en casa de familia respetable: co-
cina a la eeipañola, criolla e inglesa I n -
forman en San Lázaro núm. 372, bodega, 
esquina a Venus. 10933 4-3 
D E S E A O O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, dando bue-
nas referencias. Aguila núm. 169. 
109Ó5 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E * 
sean colocarse en casa de corta familia, 
que sea honrada y formal, una para coci-
nera y la otra para criada de manos. I n -
forman en Bernaza 65, antiguo, altos, cuar-
to letra A 10954 4-3 
S E O F R E C E COMO D E P E N D I E N T E UNA 
joven madrileña, práct ica en el comercio 
por haber estaco en " E l Siglo," de Bar-
celona Tiene todaí> las referencias que se 
deseen. Informan en Rastro 12, tercer pi-
so. 10950 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: tiene re-
ferencias de la casa en que ha servido. I n -
forman en Cris t ina núm. 58 y San Joaquín, 
café y fonda. ' 10947 4-8 
S O L I C I T U D 
E n la Redacción del D I A R I O D E 
L A MARINA se desea saJber el para-
dero de don Enriqne Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de nn asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos o de 
manejadora: tiene quien la garantice. I n -
forman en Apodaca núm. I T , 
10854 4-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vi l la verde y Oa. C R e U l y 13. T e L A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés , fon-
das, panaderías , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para é s ta que a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 
10865 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
dando buenas referencias. Egldo núm. 7. 
10866 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: es oarlfto-
s a con los n iños . Informan en Gloria 101, 
lechería. 10870 4-2 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E E S P A -
fiola para una casa chica; sueldo, 12 pesos 
y ropa limpia. S i no ha servido que no se 
presente. ÍDstrella 130, esquina a Escobar. 
10868 4-3 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
l lar de carpeta, se ofrece un Joven que po-
see perfectamente el Inglés . No tiene pre-
tenclones. Dirigirse a F a c t o r í a 9, altos. 
10885 4.2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
dése colocarse en casa de comercio o par-
ticular, de cocinera a la fraivoesa, criolla o 
española, lo prefiere con ayudante. Apo-
daca núm. 12, antiguo. 
108&3 4.3 
UN C O C I N E R O B L A N C O 8it O F R E C E 
para casa particular serla, conoce las cua-
tro cocinas y hace toda clase do dulces. 
Informara en Salud y Rayo, bodega, el 
dueño. 10826 4-2 
S E SOLTOTTA UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa cumplir oon «u obl igac ión y duer-
ma en el acomodo. Sin estas condiciones 
que no se prasonts. Sueldo, 8 centenes. 
Cerro 559, antiguo. 108£0 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
de mediana edad, que entienda de cocina, 
para un matrimonio. Vil legas 78, antiguo, 
altos, 10891 4-2 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse, ella para coeinsr* o mane-
jadora, y 41 para lo quo lo destinan; puede 
Ir al campo y tiene r o í ere nula*. Moroa-
derea núm. 46, altos del c a í * de Méndez 
Núftejt, cuarto núm. 16, 
10&8S 4.3 
DEflEA COLOCARSE UNA JOVEN PTB-
nlnsular para habitado a es o manejadora; 
susldo> tras centepea y ropa IJjnpla 7 no 
RdfnHa tarjetas; ttsne buenas rfif«r«noias. 
Kgeobar núm, JW, bajas, 
lOMf 4-8 
UWA P E N I N S U L A R DikJfliflA eOLOOAR-
se de criandera, o«n bu-ena leafts y abun-
danto; tiene buenas raforonclas; reconocida 
por varios doctores. Vedado, calle 11 nú» 
TQBTQ 216, Ramona VoJIda-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V i z -
ca ína de criada de manos: tiene quien la 
recomienda Mercaderes 12, altos. 
10882 • *r4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nlnsular de mediana edad. 19 esquina a L , 
Vedado. 10804 4 - í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera, española, en caaa de comercio o par-
ticular, es trabajadora y aseada, tiene In-
mejorables referencias, no admite tarjetas 
y para más Informes dirigirse a Industria 
núm. 166, antiguo. 10862 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación, oose a m á q u i n a y a mano y 
entiende algo de cocina. Calle 22 núm. 8, 
Vedado. 10861 4-2 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A C A R -
perta y hacer/cobros. Debe ser entendido en 
coatatollidad, mecanograf ía , . corresponden-
cia y tener buena letra. Dirigirse a F . O., 
Apartado 1767, describiendo edad, estado, 
nacionalidad y casas donde haya trabajado. 
T a m b i é n un muchacho para mandados. 
10860 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora en corta familia: tiene quien rea-
ponda por ella y no sale de la H a b a n a 
Merced núm. 7. 10895 4-2 
P A R A C R I A D O D E MANOS O L I M P I E -
za de oficinas, desea colocarse un joven 
aclimatado en el país , con buenas refe-
rencias. Informarán en Obispo y San I g -
nacio, café, vidriera de tabacos. 
10832 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones: sa-
be cumplir con su deber, en Maloja 70, an-
tiguo, Informarún. 10831 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o de criada de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan en 
Oquendo núm. 9, moderno. 
10830 4-2 
i L ^ N E J A D O R A S E N E C E S I T A UNA 
que sea entendida en su obl igac ión , si no 
que no se presente. Calle K números 186 
y 188. entre 19 y 21, Vedado. 
10864 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de creada de manos o para limpieza 
do habitaciones en casa de moralidad; no 
admite tarjetas por correo. Informan en 
Villegas núm. 87, entrada por Amargura, 
altos. 10839 6-2 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en oficina o con hombres 
solos: es práct ico en la ciudad, puede ir al 
campo y tiene quien garantice su oonduc-
ta. Lampari l la núm. 102, antiguo. 
10887 4-2 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
algo de costura, para una señora y que 
vaya al campo. Informan en 27 entre J y 
K , costado de la Universidad. 
10835 4-2 
BUENA ESQUINA VENDO 
l para fabricar. Mide 14 x 26 metros, e s tá 
en buen punto, renta |120. Més detalles, T e -
jadillo 24. de 1 a 4, Juan Pérez. T e l é f o -
n A-2711. 10967 8-4 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por e l la 
Carmen núm. 4, habi tac ión núm. 28. 
10834 4-2 
S E C O L O C A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que e s t á acostumbrada a servir de cria-
da de habitaciones o manejadora: es ca-
r iñosa con los niños, tiene referencias de 
las casas donde ha estado y no admite tar-
jetas. Informan en Tamarindo 16, Jesús del 
Monte. 10883 4-2 
V I L L E G A S NUM. 91. S E S O L I C I T A UNA 
cocinera, blanca o de color, que cumpla con 
su deber, que cocine a la e s p a ñ o l a B a -
zar del Cristo, ropa y sastreria. 
10850 i-2 
C R I A N D E R A I S L E Ñ A MUY SANA Y R O -
busta, con leche inmejorable, se Ofrece. 
No tiene Inconveniente en sal ir para el 
campo: tiene referencias. Informan en 
Aramburo 29, antiguo. 
10844 4-2 
UNA SEffORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos, es car iñosa con los niños y trabaja-
dora. Informan en Suárez núm. 7. altos, en-
trada por Corrales. 
10843 - 4-fi 
D E S D A E N C O N T R A R COLOCACION UN 
buen cocinero del país, que sabe su oficio y 
obl igación. V a fuera de la ciudad. Infor-
man en Escobar núm. 49. 
10857 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera: saibe su obl igación. Infor-
man en Cuba y Tejadillo, en la carboner ía 
10849 4-2 
A G ^ N C Í A ^ D E C O L O C A C I O N E S L A F l l i -
mera de Aguiar. L a quo ofrece al público 
un excelente personal para cuantos giros 
y empleos necesite. Compostela, 69, te lé fo -
no A-3090, J . Alonso. 
10809 8-31 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E DISPON-
ga de 800 a 1,000 pesos, para una bodega 
Informan en Es tre l l a núm. 175, Manuel 
Vázquez. 10872 4-2 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A G R A D U A -
da y de gran experienc'a a c a d é m i c a se 
ofrece para clases de i n g l é s en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes núm. . 2 A teléfono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
P A R A L A N U E V A T E M P O R A D A D E 
clases se ofrece profesor español de vlol ín 
para dar clases a domicilio por 1 centén, y 
por 2 lulses v lo l ín y solfeo. E n s e ñ a n z a bre-
ve. Jesús María 110, altoa 
10855 4.3 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulo», al señor R O B L E S , Apar- | 
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impene<trable, aun 
para Ion ín t imos familiares y ami-
gos. 10060 S 
10815 8-31 
S e v e n d e 
UN C A F E E N L A C A L L E D E L O S O F I -
CIOS E N L500 P E S O S . T I E N E V I D A P R O -
P I A SU DUEÑO I N F O R M A E N L A CA-
D L E 17 NUM. 224. V E D A D O 
L / n a g a n g a 
Sin intervención de corredores deseo ven-
der dos casitas unidas, situadas en la ca-
lle de San Joaujuln, de mantposterla y azo-
tea, con pisos de mosaicos y servicio mo-
derno, pudlendo el comprador, si quiere, 
reconocer una hipoteca de H.OOO al 6 por 
100 anual. Producen ffífi y se dan por 3.600 
pesos oro español . Informa su dueño en 
el jardín " L a Camella," Cerro 416, esquina 
a Infanta. Te lé fono A-4070 
11067 ^ 5 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
casa moderna, alto y bajo, renta $M-90, 
$6.-450, es ganga; en Monte 1 esquina, mo-
derna con establecimiento, $31,000. F í g a -
ro l a Empedrado i J , de 2 a 5, 
11055 4.5 
BODEGAS 
E l que quiera bodegas de todos precios, 
oon o sin dinero, puode pasar por el Café 
de Luz, a todas horas, 
11046 4.5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A POR T E -
ner que ausentarse su dueño. Hatee buen 
diarlo, tiene mucho cambio y e s tá en buen 
punto. Informarán en O'Rellly núm. 70. 
Depós i to Dental. 11046 8-6 
Por ausentarse su dueño por asunto de 
herencia se vende una jugue ter ía , sedería, 
ropa hecha y novedades, en un lugar muy 
céntr ico de la ciudad; al que se presento 
se le puede demostrar la oausa de ««-ta de-
terminac ión; no se quieren corredores; t ra -
to directo con el oomprodor. Informarán 
en la misma, San Francisco núm. 15 V4. «n-
tre Neptuno y San MIgueL L e pasa el tran-
vía por la puerta. 11038 4-6 
S E V E N B E B A R A T O 
el Reparto " L a Conchita,' ubicado en loa 
Quemados de Marlanao. al fondo y l in-
dando con l a quinta "Durañona," de una 
cabida de 22.480 metros cuadrados en so-
lares, urbanizados, sin gravamen e inscrip-
tos en el Registro de l a Propiedad. Infor-
ma: Amador Fernández , L u z 8, altoa, de 
8 a 11 A M. 10959 4-4 
C O C I N E R O S . A P R O V E C H E N E S T A OCA-
slón. E n el mejor punto de la Habana sé 
vende, muy barata, una fonda con buena 
martíhantería y contrato. Venga a verme 
hoy mismo. Cuba y Acosta, carbonería. T r a -
to directo. 10956 4-4 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
casa antigua mny bien situada, propia pa-
ra fabricarla, de dos plantas, por su buen 
frente y poco fondo. Plgarola, Empedrado 
31, de 2 a 6. te lé fono A-2286. 
10976 4-4 
ATARES NUMERO 4 
Jessú del Monte, con sala, comedor y tres 
cuartos, de madera, mide 6 por 30. Renta 
tres centenes. E n $1,500. Duefio en H a -
bana núm. 70. 10^77 4-4 
COMPRE GASAS 
E V E U O M A R T I N E Z tiene casas de todos 
precios, oon buenas rentas. Habana n ú -
mero 70. 10978 4-4 
GRAN NEGOCIO 
Aguacate entre Rie la y Sol, con 310 me-
tros, en $13,000. Evel lo Martínez, Haba-
na 70. 10890 10-2 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes, $9.500; Chacón, $1-4,000; Rayo, 
ST,500; Misión. $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Evel lo Martínez, Haba-
na n ú m 70. 10889 10-2 
SAN F R A N C I S C O , V I B O R A S E V E N D E 
un solar de 6 x 40, e s tá en lo más sano 
de l a cale Y, en la acera de la brisa. Pa-
san los e léctr icos por dicha calle. Infor-
man en Egldo 22, P. Fernández . 
10929 15-8 S. 
E N NEPTUNO. C E R C A D E A O U I L A 
vendo 1 casa con establecimiento. Otra 
próx ima a Prado, alto y bajo, moderna S., 
S., 4|4 bajos, Igual el alto, más 1|4 en la 
azotea Renta $116-60, $13,800, Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 6, Tel . A-22&6. 
10919 i - i 
ELíPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno, Cuba. Egldo. Qallano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
10904 26-2 S. 
CUBA FRENTE AL MAR 
Se vende tina casa de 2 plantas, con 16 
metros de frente y 850 de superficie, con 
agua redimida, en $7,000 y reconocer $18,000 
al 8 por 100. M A R Q U E Z . Cuba 82, de 3 a 5. 
10944 4-3 
' C A F E . S E V E N D E O S E A D M I T E U N 
socio, por tener que retirarse uno de los 
dueños: bien situado y poco alquiler, buen 
contrato. Informa, Manuel Gómez en Ofi-
cios núm. 82. 10W8 4-8 
Reparto de BIMVISTA 
Se venden los solares continuos 1, 2, 8 
y 4 do la manzana núm. 140, oon un total 
de 2.000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, oaal es-
quina a Vig ía , de 7 a 12. 
10754 8-30 
H O M B R E F O R M A L 5 O L I C I T A P L A Z A 
de conserje o portero, en casa serla, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. In formará el portero de Lampa-
r i l la 22, esquina a Cubfu 
10717 8-29 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a e>sta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 ' 30-26 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
¡ i G C A S i e M Ü 
Vendo 2 cosas, muy bonitas, sala, co-
m&Aor, i cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa, acaiba^a de 
reedffloar. No hay que gastar en ellos en 
largo tiempo. Producen más del 1 y medio 
por 100 ds interóa. Siempre alquilados. 
Pronotsco Córdova, Caso de Cambio, café, 
Oficios y Teniente Rey, frente a la Adua-
n<t. 11088 8-6 
V'&XrX) 1 P A N A D E R I A , 1 BODKaA,""! 
fonda, l ea f í , 1 oiua do hu68po<lea Dro-
gone« 3-0, informa Ro^jue Oallogo. 
11073 4-8 
C O N V I E N E , S E T R A S P A S A UNA CASA 
de Inquilinato, deja buoua utilidad. Se 
garantiza buen p««oc lo . Informan en A r -
aos*! ntrtu i t . « A I * JÍ-4 
V E N D O 
Por orden de sus dueños 1 casa en L a -
gunSiS, de alto, moderna, 810,000. Gervasio, 
$5,500, a una cuadra de Vives, moderna. d« 
altos, sala, saleta, 4|4. $9,000. 418 metros en 
la calle K , Vedado, a $5 Cy., Ubre de cen-
so, de esquina San Miguel, de alto, 30,000 
pesos. San José, $7.500. Ahilstad, $-5.600. 
Un solar en Luyanó a pagar o ploaos. $3-60 
v a r a 1,764 metros con fabricas, a 1 cua-
dro de la Calzada de J e s ú s del Monte, a 
$6^4. Salud núm. 2, S a s t r e r í a de 1 a 3. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , partidas de $600, 
$1,500 y $10,000 y hasta $100,000. en la Ho-
bona. Cerro, Jesús del Monte, Vedado y pa-
ra fincas rúst icas las doy al 7 por 100. Los 
$100.000 en la Habana, no menos de 25,000. 
Salud núm- 2, sastrer ía . 10770 8-30 
C A S A S C H I C A S 
Vendo ,en Virtudes, $7.000. $8,000 y $9,000; 
San Nicolás , $6.600; Amistad, $9,000; T e j a -
dillo, $9,500: Sitios, $3,500; Pefialver, $3,000; 
Manrique, $2,500; Lealtad, $6,000; Indio, 
$2,000; Industria, $7,000; Gloria, $2,600; F i -
guras, $1,500 y $2,600; Deliolaa, $1,800. C u -
ba núm. 7, de 12 a 4. 
10917 8-3 
B A R B E R O S , POR E M B A R C A R M E V B N -
do una de los mejores barbería* de la H a -
bana Informan en Mural la y Compostela 
barbería; en éata se vende un esteriliza-
dor de cedro y un perchero de centro 
10852 5-2 
M A G N I F I C O N E G O C I O . E N G U A N A B A -
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega R e ú n e todta las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma 
10883 8-8 
S E V E N D E N OCHO CASAS D E E 8 Q U l -
na y oentro, desde $3.000 hasta $18,000, seis 
caíés y 11 bodegas, todo esto en buenas 
condiciones. Informa: Domingo García, ca-
fé do Albisu, Habana, de 11 a 2 y de 4 a 7. 
10863 4-2 
B O T I C A . E N UN P U E B L O I M P O R T A N -
to de esta provincia, se vend<}, en $4,000. E s -
tá situada «n el lugar m á s céntrico y hooe 
de venta $10.500 anuales. Informan en Ha^ 
baña 187, botica, doctor Juan Catalá, do 
i a. 12. CAOXA A-» 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Suárez casi esquina a Misión. Informa 
directamente su duefia en la calle 9na. nu-
mero 44. Vedado. 
S E V E N D E . E N E L V E D A D O . UN LA)TK 
de tres coaas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total. $17.000 oro 
espafioL Informan en Amargura núm. 32. 
itcenclado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. I n -
formará, señor Chlrlno. Mlsldn 6. altos, de 
12 a 3 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
E n l a c i u d a d d e C a m a g ü e y s e 
v e n d e u n b u e n C A F E . H a c e 
b a s t a n t e d i a r i o . B u e n a c a s a , m u y 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p o n e r d u l -
c e r í a . P o r m á s i n f o r m e s , d i r í j a n -
s e a l A p a r t a d » 1 6 , C a m a g ü e y . 
c. 2912 S-29 
C A R R E T O N D E 4 R U E D A S 
Se vende, nuevo, propio paro tostadero 
de café, v íveres .reparto de leche .dulces 
o comercio de calle, buena construcción. 
Tejadillo 24, de 1 a 4. Juan Pérez, t e lé fo -
no A-2711. 10740 8-20 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
E n San Nloolás . 1 cuadra de Neptuno, 
de 7 x 17 metros. Una en Lealtad, Acosta 
Sol, Campanario. Gervasio y varias más. 
Tejadillo 24, de 1 a 4. Juan Pérez, te léfono 
A-2711. 10741 S-29 
CASAS E N R E P A R T O S 
E s t r a d a Palma, Santa Emi l ia , San F r a n -
cisco, Delicias. Concejal Velga. en el Ve-
dado, Cerro, L a s Cañas. L u y a n ó y varias 
más. Tejadillo 24, de 1 o 4, Juan Pérez, 
t e l é f o n o A-2711. 10743 8-29 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Necesito los cantidades siguientes. $6.000. 
$6.000, $4.600 y para el campo varias can-
tidades, grondes y pequeñas . Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
107J7 8-29 
E 6 U I N A S E N . V E N T A 
E n Animas, Belascoaín . Corrales, Es tre -
lla. Escobar. Jesús del Monte. Maloja. An-
geles, Neptuno, Prado, Reina, San Nicolás, 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é fono A-2711. 
10789 8-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, termin^cos. con 
EU£ mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá terminando 
une de cuatro bóvedas, Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 63. m a r m o l e r í a 
10712 26-29 Ag. 
CASAS M O D E R N A S 
E n Virtudes, Jesús María, Neptuno. Man-
rique, Merced, Gloria, Malecón, Amistad, 
Lampar' l la , Luz. Chacón, Aguila, San R a -
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4. Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
10742 8-29 
NEGOCIO, CASA MODERNA. A R Q U I -
trabes y tecbos de hierro, con cielo raso 
y 1414, renta $82. con contrato.' en $9,000. 
Da razón el tabaquero del café de Prado 
y Colón. 10775 10-31 
C U B A NUM. 16. F R E N T E A L MAR. S E 
vende esta casa con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20,000 oro espa-
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, de 
12% a 2%. 10423 15-23 Ag. 
Y 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N D E 
caoba de cuerdas cruzados, dobles cande-
leros, de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, altos. E s una ver-
dadera ganga. 11050 8-6 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, bril lante», 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10952 2€-4 S. 
A l o s S a s t r e s y C a m i s e r o s 
Vendo armatostes de cedro con 2 vidrie-
ras grandes y 2 chicas a la calle, de cedro, 
2 mesas de corte con tablón Sabicú. T a -
rima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua. 4 toldos, 1 espejo. Se vende jun-
to o separado, todos nuevos, los enseres 
completos para distintos establecimientos, 
todo a precio de ganga. Informan en I n -
quisidor núm. 27, bodega 
10970 8-4 
PIANO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 26, bajos. 
10694 10-28 
PIANO D E L O S AFAMADOS D E •*STO-
•wera," de la calle de San Rafael; tiene po-
co uso; se da en ganga. F o t o g r a f í a de Na-
ranjo, O'Rellly núm. 96. 
108E8 8-2 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
ras sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles o gusto del comprador. 
Lealtad núm. 10$ .entre Neptuno y San Mi-
guel. 10571 12-26 
P I A N O S 
Hamilton, Boisselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladist. Plano automát ico los ven-
den al cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P la -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N com-
puesto de un mllord, un caballo .arreos y 
ropa de cachero, todo casi nuevo. Infor-
man en Blanco 29 y 31. 
11063 8-5 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B E L G A D E 
cuatro asientos, de quince cabajlos, con to-
dos sus accesorios, formo torpedo, ú l t imo 
modelo, silencioso, económico y en buen 
estado. Informan en Aguocote núm. 12S, 
de 2 o 5. 10971 8-4 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Morca BianchI, tiene lujo, confort, silen-
ciosidod y elegoncio. que son las prerro-
gativa! del automóvi l n»»derno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913. carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
zo, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al señor Juan Roc-
chietti. Se vende borato. 
10767 8-30 
C A R R O S 
E n Fomento 2 ^ , frente a l establo de 
Mulos de Harper Brothors (Tal ler de V i -
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
o c o n ó n ü c o a : S i V d , necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o l lamar al t e l é -
fono 1-2150. 
E s c r i b a V d . al Apartado 1403 para que 
le manden una l ista de preclor. de repara-
ciones. 
a a a i * U m2i 
AUTOMOVIL. SÉ ir£N>»E U^'t) M U I 
hermoso y el£gazite« tn ila.- sntefi jondiclo-
nes. con capacidad p.-jra siete personas, 
por muy poco di-.iero. Pucüc verse en la 
calle B núm. 12. entre 5 y 7. Vedado. I n -
forman en San Miguel 53. de 12 a 1 y de 
5 a 7. 110T2 8-5 
S E V E N D E UN BilIiOHD NUEVO. F L A -
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria n ú m 121. 
10726 18-29 -Mr-
S E V E N D E N DOS CARROS. VARIAf i MU-
las y una máquina de ocho caballos "9aZ' 
ter." Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 13-29 Ag. 
SE VENDE 
un automóvi l pequefio. marca " R E O , " «n 
muy buenas condiciones y por un módlee 
precio. . Para informes dirí janse a los se-
ñores James B. Clow & Sons. Teniente R « r 
y Monserrate. 10880 8TJ 
N A R I A 
MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. Typ* 
A. C. 10. Model Z. -Fríq. 60 Oyeles. H. P. 5. 
Volts 104. R. P. M. 1,800. E s t á trabajan-
do y se puede ver en la calle de Santa 
Clara número 7. donde se informa. 
C 3139 i o - | 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carp:niena al contada y 
a plazon. B E R L I N . O'Rellly aümere 9% 
teléfono A-3268. 
3054 S.-l ' 
U N T A C H O 
vertical de hierro fundido, de 25 bocovet 
de capocidad, con 6 serpentines dobles de 
4 pulgadas y 700 plés de superficie de ca-
lor. Con plataforma, todo completo y ea 
excelente estado. Se vende barato y se en-
trega en el acto. Lonja dei Comercio 21t, 
Habana. 10910 4-3 
eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A f 
E . G " d e s d e a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
S.-1 
Vendemos donkeys con válvulas, c&mi> 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa J 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estaW»-
cimientos e ingenios; motoras o m&qol* 
ñas de gasolina; tubería, flusee, plandha» 
de hierro, tanques, alambre y demás aooa 
sorios. y 
BAiTERRECHEA HERMANOS 
Lampariiía 9 . . Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 16&M6 J l 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o * 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 3 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e é H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-l 
M O L í M O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barató para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por F r a n c l s o » 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana, 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos los ueoa 
Industriales y A&rfcolas. E n uso en la l a -
la hace más de treinta y cinco años. E)a 
venta por F . P, Amat y Ca. , Cuba núm. 
Habana 
3055 S.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 cakalist 
3 lo', id. id. id. id. 3 11 
I Id. averiado ¡d, id. id. 3 Id. 
1 id. id. id. Id. Id. *4 id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento id. ^ 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS ELECTRIC» 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galoneu por b***, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 ¡raionea pat 
hora >125-00. Bombas de POBO P r o f u n d é * 
J100-00 y 1125-00. B E R L I N , O'Reillr «T, te-
léfono A-S268. VUaplana 7 Arre-éouém, 4, 
3051 8.-1 
Motores ELECTRICOS 
A L E G A M E S . 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI coiiLado y a plazos loe Hay en la o » 
sa B E R L I N , de Vllaplana y ArredoBda, 
S. en C. O'Reilly núm 67. teléfono A - m t . 
3053 S.-1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 
Al contado y a plazos, os rende 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo, O^R«|« 
1. número 67, Habana. 
3052 S.-l 
MISCELANEA 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de g f » n o s m 
cereales: Me comprometo con una fórtnu^ 
la que poseo, no solamente matar el bich« 
que los ataca, sino Impedir su reproducción 
antee do picar el grano. Puedo demoetrarU 
práct i camente sin ocasionarles (fastos d( 
ninguna clase. P a r a m&s informes dlrlgtp 
eea Monsieur Ajax, L i s t a de Correo, Ha| 
baña. X&J* A-S ' 
Paglns) catorce D I A R I O D E L A M A R I N A Habana» Septiembre 5 de 
ra "TIL- *— 
fcE 
El doble header de la tardec El San Luis gana el primero por los errores de los 
Piratas y estos vencen a los segundos a fuerza de estaca Los Gigantes pere-
cen víctimas de la explosión de Macquard en el|primer encuentro con los 
Superbas y luego se desquitan alcanzando la victoria en el siguiente desa-
fío. Smith salva a su club de la lechada con un intelectual de cuatro co-
jines. Los Puritanos derrotan dos veces a los Atléticos con sus poten-
tes bates. Excelente labor del lanzador Bedient. Ty Cobb empujó la 
decisiva con un indiscutible. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 2—Brooldyn 6 (1) 
New York 2—Broo-klyn 1 (2). 
Pittjslyuurg" 2—Sen Luis 4 (1), 
Pto^isr^ 5—San Luis 4 (2). 



























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Píladelfia 6—Boston 8 (1). 
F M e l f i a . 2—Boston 5 (2 . 
Wasfoiagton 2—New York 3. 
Cloviedarnd 3—Detaroit 4. 
Bun Lu is 5—ühioag-o 4. 





Boston . . 
Detroit , . 
Saint Louis. 



















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Um seo re empatado 
Pitt&lDxirg, 4. 
Piratas y Cardenales resultaron 
eanjpatados en el idotole header libra-
do esta tarde. CEa Pittsburg perdió 
el primer desafío ¡por los errores que 
cometieron Carey, Dolan y Milbr en 
ei primer innin^ que dieron al San 
Luis tres carreras. 
L a segunda jomada fué'má-s reñi-
da y ei Pittsburg volvió por sus fue-
ros en el décimo inning anotando 
dos carreras después que el San Luis 
¡hizo una en su entrada. 
(Primer juego) 
Bcore por innings: 
C. H. E. 
. . . 010010000—2 8 3 
301000000-4 8 0 
: Eobinson, Simón; SaJlee 
nanid, 
(Segundo juego) 
. . 0110001002-^5 10 1 
. . . 0200010001—4 11 5 
: Me Quállan, Hendrix, 









Explosión de Marquard 
New York, 4. 
Brooklyn ganó el primero de la 
rde a causa de la explosión de 
rquard en el sexto Mming que du- j 
lo suficiente para extraerle seis 
reras a golpes certeros. 
"Los Gigantes en el tercer inning 
del segundo juego lograron hacer 
dos carreras amontonando sus hits, 
saivándoso el Brooklyn de Ta lecha-
da graoias a un ¡home run que dispa-
ró Smith en el cuarto inning. 
(Primer juego) 
Score por innings; 
C. -H. E. 
New York. . . 002000000—2 7 4 
Brooklyn. . . . 000006000—6 7 1 
Baterías: M&rquard. Orandall y 
Meyers; Walker y Me Carthy. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
New York. . . OO20O0O0x—2 5 0 
Brooklyn. . . . 000100000—1 8 3 
Baterías: Tesreau y Meyers; Yin-
gling y Füscíher. 
Juego suspendido 
F i M e l í i a , 4. 
A conseouencia de la lluvia se sus-
pendió esta tarde el desafío anuncia-
do entre los teams Füadelfia y Bos-
ton, de la Liga Nacional. 
Doble derrota del Atlético 
Piiladellfia, 4. 
Después que Plank fué bateado 
duramente en los tres primeros in-
nings, sn sustituto Pennock sostuvo 
a los Puritanos sin hits 'hasta el sex-
to inning en que tan bien fué dado 
de baja, en la línea de fuego, ocu-
pando, su puesto Brown que resultó 
ineficaz para sostener el avance 
arrollador del Boston, que anotó tres 
carreras en esta entrada. 
E n el segundo juego Mosely y 
Honok que empezaron ,el desafío 
fueron relevados por Brown y Busk. 
Los cuatro tenían como control de 
la esfera y el Boston ganó fácilmen-
te el segundo juego. 
Bedient pitciheó esta tarde un gran 
juego y durante los siete innings que 
desemjpeñó el box ningún atleta le 
pásó la primera base. 
(Primer juego) 
C. H . E. 
Fi la . . . . . . 000004200—6 9 3 
Boston 202001030—8 10 1 
Baterías:Plank, Pennock, Brown, 
Bush y Sohang; Leonard, Ha-ll y 
Carrigan. 
(Segundo juego) 
Score por imüngs; 
e. H. E. 
C. H. E. 
Pilla 110000000—2 2 1 
Boston 011100002—5 12 1 
Baterías: Houek, Bush, Brown 
JVEosely y Lapp; Bedient y Thomas. 
Ganaron los Yankees 
Washington, 4. 
E n interesante desafío los Yan-
kees vencieron a los Senadores ano-
tándole tres carreras en ©1 séptimo i 
inning con varios hits y una trans-1 
ferenda. Las anotaciones se hioie-! 
ron con Q-allilia en el box. 
Los senadores se despidieron bien 
haciendo .dos carreras. 
Washington. . 000100010—2 9 0 
N. York 000000300-^3 6 2 
Baterías: Gailia. Hughes, Ainsmith, 
Fisciher y Sweeney. 
Lo ganó Ty Cobb 
Cleveland, 4. 
Después de ¡haber salido totes veces 
struck ouat esta tarde Ty Cobb dis-
paró un soberbio intelectual que per-
mitió a Growgcrd pisar el home 
enarbolando la bandera de la victo-
ria. 
E l desafío fué tan reñido que se 
jugaron doce innings perdiéndolo el 
OHeveland por haber mofado Lei-
boll un flay de Dubuc con dos hom-
bres en bases. 
Score por innings: 
€. H. E. 
Cleveland. . 000100100010-^3 7 3 
Detroit. . . 000010001011—4 10 5 
Baterías: Oregg y Oneill; Dubuo 
y Mekee. 
Triunfo Carmelita 
San Luis, 4. 
Los Carmelitas ganaron en el on-
ceno después de un out con un hit 
de Pratt, un sacrificio y otro hit de 
WiUiams. 
Score por innings; 
San lu i s . . . 00000400001—5 6 1 
Chicago. . . . 02000100100—4 12 2 
Baterías: Sohwenk, Alexander, 
M¡c Allister, Runell, Scott y Soholk. 
C R O N I C A S OEL f R T O 
ILA KÜEiLGrA D E FOGON'MROS 
Y LO-S BA-ROOS DE HERRERA 
Ayer en t ró en ipuerto el vapor 
^Chaparra" que viene, de Santiago de 
Cuba, conduciendo carga general. 
E l eap i tán de este vapor don Jo-
sé Viñales tan pronto desembarcó dio 
^uenta a don Julio Blanco Herrera 
de que el lunes pasado, estando en el 
puerto de Santiago de Cuba la t r ipu-
lación de su barco se swbtovó in f lum 
^iada por los marineros Manuel Ho-
•^ríguez y Joaquín Villar y el mozo 
Celestino Basantes, quiénes pidieron 
<ine fuera desenrolado el contra-
tnaestre Juan Freyre. 
El capi tán se vió obligado a aoee* 
der a la demanda de sus tripulantes 
para evitar niales mayores. 
Don Julio Blanco Herrera al cono-
cer el informe del capitán del "Cha-
p a r r a " declaró cesantee a los tres ca-
be cillas del movimiento los cuales 
fueron inmediatamente sustituidos 
por otros. 
E l resto de la tr ipulación ha segui-
do trabajando y han declarado que 
aplafuden la actitud de la casa de H«-
: it>ra. pues los tres tripulantes des-
pedidos eran unos revoltosos. 
BL " A L A V A H " 
E l vapor "Alava H , " de la casa 
de Herrera también, salió el día 3 
par? xSagua y Caibarién. llebando 
«omplpta su antigua tr ipulación. 
I I L "AOTOLdN DEL C O L L A D O " 
E l día 3. por la noche, salió para 
los ipuertos de su itinerario, llevando 
carga general, el vapor " A n t o l í n del 
Collado," de la Empresa Sobrinos de 
Herrera. 
Este vapor llevó su tr ipulación 
completa a pesar de la huelga de fo-
goneros y marineros. 
EL "GTBA.RA" 
Este vapor, según telegrama reci-
bido en la casa de Herrera, llegó a 
Puerto Padre el día 2, a las 6 de la 
tarde, verificando sus operaciones de 
carga y descarga sin iníerrupeióa. 
MJ "PRTNtff i OEORGE' ' 
E l vapor inglés "Prinoe Oeorge" 
llñgn ayer larde de Key West con 
correspondencia pública y 'pasaje-
ros. 
EL TIEMPO 
Se ha recibido en la Capitanía del 
Puerto el siguiente aerograma de la 
Flor ida : 
Washington, Septiembre 4 a las 
11 a. m. 
Tiempo para la Flor ida: aguace-
ros locales esta noche o mañana . 
Este del Golfo y Sur del Atlántico1 
ligeros vientos variables. 
Narwin. 
DBSENiROLADOS 
R. Casen y J . Densultil, t r ipulan-
tes del vapor " C r a i f o r t , " han sido 
desenrolados. 
E l primero de dichos individuos 
cumplió una oondeua correccional. 
VENTA 
El bote "Oaro l ina" ha sido adqui-
rido por el señor Agustín Rodríguez. 
NO iSE COMPROBO 
En el vapor "Reina María Cris-
tina"' vino la joven española Josefa 
López, de 24 años de edad la cual fué 
remitida a Triscornia por sospechas 
de que estaba en cinta. 
Esta sospecha no se ha comproba-
do por lo cual será puesta mañana en 
libertad. 
—Dolores Diéguez, de l'fi años, que 
llegó en " L a Navarre" y que fué re-
tenida por sospecha de que estuviera 
idiota fué puesta también en libertad 
por no haberse tampoco comprobado 
su idiotez. 
23 TUROOS A TRíSCORNIA 
En " L a Navarre" y entre los in-
migrantes vinieron 28 turcos que fue-
ron remitidos a Triscornia hasta que 
cunuplan la Ley de inmigración. 
De estos turcos 4 padecen de tra-
coma. E l total de inmigrantes llega-
dos en " L a Navarre," que fueron 
remitidos a Triscornia, asciende a 
109. 
S A L I O ' M i " R E I N A M. CRISTINA 
Pa ra Vera cruz salió ay er ta rde el 
vapor español "Reina María Cris:.i-
n a " -que conduce carga general y 37 
pasajeros. 
Embarcaron en el "Reina María 
Cris t ina" José Mirí y señora, Ra-
món L . Barrachea y José Catribo. 
E l Jefe político de Mexical señor 
Enrique Tejedor, Pedro Fuste, - V i -
cente Ortega, Oscar 0-allego. Joaquín 
Oarcía Tamargo, Antonio Gómez. Va-
lent ín Blanco, Valeriano Oliva y 
otros. 
Del Juzgado de Guardia 
P R I N C I P I O DE I N C E N D I O 
Por tener noticias de que en el café 
| " E 1 Polo," situado en Reina 31, ha-
¡ bía ocurrido un principio de incendio, 
j se constituyó en dicho lugar el sargen-
to interino de la sexta estación de po-
licía. 
Presente el dependiente del esta-
blecimiento, Florentino Rodríguez 
González, natural de España, de 19 
años de edad, manifestó, que al rom-
pérsele un frasco de veneno que tenía 
guardado en la gaveta del mostrador, 
el líquido se esparció, no dándole im-
portancia ; pero un compañero suyo, 
I nombrado Cándido Fernández, sin 
i darse cuenta, encendió un cigarro, 
| arrojando el fósforo al suelo e infla-
! mándese el líquido, siendo apagado el 
ruego con ayuda de los demás depen-
dientes de la casa y con cubos de agua. 
Del caso tuvo conocimiento el señor 
juez de guardia anoche. 
U N INTRUSO 
Juan Antonio Valdés, vecino de 
! Gervasio 156, denunció a la policía, 
que José Casas Martínez, natural de 
• España, y vecino de Figuras número 
! 3C, tuvo el atrevimiento de colarse en 
su domicilip, sin consentimiento algu-
no, pretextando era aquella una casa I 
de corrupció*. 
E l denunciante estima que ello es 
un delito de allanamiento de morada. 
Casss niega la acusación que se le i 
hace. 
Movimiento en el Eiército 
(Viene de la primera página.) 
Rural Bernardo González y jTÍfrtiz. 
l^irner Teniente de la Guardia 
Rural, Luis Alvarez y Ferrer. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Jerónimo Castillo y Rodrí-
guez. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Herminio Mesa y Leal. 
Primer Teniente de la Guardia 
Atilio León e Hidalgo. 
Primer Teniente de la Guardia 
Rural, Joaquín Saimón Aranjuez. 
Segundo Teniente de la Guardia 
Rural, Emilio Mugica (e. o. a.). 
Segundo Teniente de la Guardia 
Rural, Carlos Cruz y Revea. 
.Segundo Teniente de la Guardia 
Rural. Adolfo Rodríguez de Castro. 
NUEVO P L A N D E E S T U D I O 
Desde hace dos días se encuentra 
en poder del Secretario de Gober-
nación, un nuevo plan de estudios 
militares para su adopción en las 
Academias. 
Parece que el brigadier Mendieta, 
J«fe del Ejército, aulor del citado 
plan de estudios, propone en él se-
rias modificaciones en loa mismos, 
de modo que, en las Academias mili-
tares, se dé una instrucción más ap-
ta a los cadetes, haciendo de ellos 
verdaderos técnicos en la ciencia de 
las armas. 
E l doctor Hevia se halla estudian-
do el nuevo plan, para después de 
pulirlo decretar sn adopción en las 
Academias. 
UN D E C R E T O E N I G M A T I C O 
A fines del pasado mes. firmó el 
siguiente Decreto el Jefe del Estado: 
Haciendo uso de la-s facultades 
que me están conferidas por 1a Cons-
titución como Jefe Supremo de las 
Fuerzas de mar y tierra, y a pro-
puesta del Secretario de Goberna-
ción, a quien, a su vez, le ha sido 
propuesto por el Jefe del Ejército, 
R E S U E L V O : 
I. —Dejar sin efecto el Decreto nú-
mero 1,123, de fedha 22 de Diciem-
bre de 1910. 
I I . —Dejar sin efecto el Decreto 
número 479, de fecha 7 de Mayo del 
año en curso. 
I I I . — E l Secretario de Goberna-
ción queda encargado dH cumpli-
miento de lo dispuesto en el presei-
te Decreto. 
Dado en la residencia del Ejecu-
tivo, quinta "Durañona," término 
municipal de Marianao, a los treinta 
días del mes de Agosto de mil nove-
cientos trece. 
M. G. Menocal, Presidente; Aure-
lio Hevia, Secretario de Goberna-
ción. 
¿Cuál es el colmo del eibaritlsmo? So-
lazarse con el exquisito «oconu«co> de Me», 
tre y Martinica. 
E l inciso I del anterior Decreto se 
refiere al en que se designó al co-
mandante José A. Quero, ayudante 
generfil del Ejército. 
E l inciso I I se refiere al en que 
se destacaba en servicio en el Cuer-
po de Artillería de Costas al tenien-
te coronel Eduardo Pujol y Comas, 
Cuartel-maestre General y Comisa-
rio General del Ejército; y en que 
también se destacaba en servicio al 
comandante José M. Quero y Bou-
cougrani para sustituir al teniente 
coronel Eduardo Pujcl y Comas en 
sus funciones de Cuartel Maestre 
General y Oomisario General del 
Ejército, mientras dure el servicio 
en el Cuerpo de Artillería de Costas. 
E L R E G R E S O D E MONTEAOTDO 
Un militar que está muy al tanto 
de cuanto se relaciona con el Jefe 
de las Fuerzas Armadas, en propie-
dad. Major General José de Jesús 
Monteagudo, decía ayer en la Secre-
taría de Gobernación, que éste sigue 
en franca y rápida mejoría, al pun-
to de que ya ha decidido efectuar 
su regreso a Cuba y hacerse cargo 
de la Jefatura. 
L a fecha en que el general Mon-
teagudo embarcará en New York se-
rá allá, para el 28 o el 30 del mea 
de Septiembre en curso, para llegar 
a la Habana dentro de la primera 
semana del n;es de Octubre. 
L a noticia se regó bien pronto, 
dando origen a muchos comentarios. 
E L E S T A D O 
D E L C A P I T A N PERDOMO 
E l señor Felipe Perdomo. hermano 
del capitán de la Guardia Rural, se-
ñor José Perdomo, que fué víctima 
de un accidente en los Estados Uni-
dos, ha recibido un cable del pacien-
te en el que le dice que sigue me-
jerando. 
E l señor Barranco, Vicecónsul 
agregado a la Legación de Cuba en 
Washington, también fnvió un cable 
concebido en estos términos: 
"Su hermano sigue mejorando. 
Atendido Legación.** 
UN C A P I T A N Y UN SOLDADO 
CONDECORADOS 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado el Presidente 
de la República un Decreto condeco-
rando al capitán Ernesto B. Favio v 
Espinosa, del Cuerpo ^ . • 
de Costaa, con la Orden d e l ^ v ^ 
Militar, de tercera clase, c.0ri ,.é-^ 
tivo blanco, como autor'de 1 ^ 
"Algunos problemas prácticos ^ 
el reglamento de campaña." ^ 
Y a propuestH del propio s 
rio, firmó también el Presidetr1^ 
la República otro decreto co e, ^ 
rando al soldado del Ejército K * 
fo Díaz Fernández, con \h ^ 
del Mérito Militar de cuarta ) 5 
con distintivo blanco y Con ia 
mensual correspondiente, a Su J9?» 
por la realización de un hecho V 
roico. 
UN R E C U R S O AJÍTE E L 
Ayer raañaua visitó al Secret 
| de Gobernación el señor Leonolí 
1 Calvo, teniente coronel que fU'Io 
Cuerpo de la Guardia R.ural 
.^epa'ración fué decretada por'fti 
neral Gómez al subir éste al porj^" 
Al señor Calvo, que hasta ¿ ( 
poco estaba llamado a ocupar la ' 
gunda jefatura del Cuerpo do pí? 
cía, se le prometió nombrarlo ¿¡I 
vamente para el puesto milit,ar A ] 
que fué separado. 
E l teniente coronel Calvo, ^¡L 
puso recurso contra el decreto (le re 
ferencia, y como quiera ^ w ^ ^ 
resolverá ame el Tribunal Snp^9 
estuvo a dar cuenta de ello al (}oc^ 
Hevia. 
En breve, pues, será nombrado pj. 
ra ocupar una de las vacantes de t?. 
niente coronel que hay en el Onesm 
de la Guardia Rural, con motivo fa\ 
retiro, el expresado señor "Polo" 
Calvo. 
T o T s u c E s o r 
INTA-MTA QUíE SE ESCLARTO 
Al Juzgado de Instrucción de 1» 
sección tercera informó el agente de 
la Policía Judicial señor Pedro 
Iduarte, en la tarde de ayer, que en 
el curso de su investigaciones logró 
inquirir que el expediente de desa-
hucio que ee hallaba bajo la custo-
dia del señor Tomás Iguanzo. Secre-
tario del Juzgado .Municipal del Oe». 
te, y que hubo de aparecer en una 
casa contigua a la (frue ocupaba el 
mencionado Juzgado hace unas se-
manas, había sido hurtado de una 
gaveta del burean, propiedad del 
^eñor Iguanzo por un enemigo per« 
sonal del referido iSecretario, 
POR HURTO 
E l agente Brignardelly, detuvo en 
el día de ayer a Guillermo Barrsirn 
yGallozo, vecino de Oficios 15, el 
cual estaba acusado de un delito de 
hurto a Ramón Oosturra, 
Barreiro ingresó en el Vivac ríe?-
pués de ser instruido de cargos por 
el Juez de Instrucción de la Secció;i 
segunda. 
" G U A Y A B I T O " OAZAD0 
Miguel Betancourt Ruos (a) 
^Guayabito," acusado de estafa 
por José Maillán, fué detenido ayer 
por el agenté Judicial Ifeón. 
"Guayabito ingresó en la "ratone-
r a . " 
MODESTA QUE &E ''EfíFOTA1' 
E l señor Alberto Potts, vecino <i« 
Consulado 27, participó ayer a B 
policía Secreta que una modista » 
la cual conoce por Clara ha desapa-
recido llevándole un corte de vesti-
do que aprecia en $15,90 y e^tro 
centenes que hubo de cobrarle por la 
confección del traje. 
S E F U E O0N IX>S MUEBLES 
A la policía Nacional ^ derninci* 
ayer tarde Enrique Argudín y Her-
nández, comerciante establecido w 
Animas número 88, que Emilia m 
r i n o Violeta Morales, vecina 0* 
Trocadero número 88, que le compra-
ba a plazos muebles por valor 
$371, había cambiado de domicm* 
ignorando su actual paradero. 
ADCA^iZAIX) POR L A 
En el- centro de socorros del 
mer distrito fué asistido en la ^ 
ñaña de boy de quemaduras •grâ  
el obrero de la Compañía Tel^on^ 
José Blanco, natural de EsPan!^iz 
2-6 años de edad y vecino de ^ 
número 31. ma. 
Presentaba Blanco varias qnew 
duras graves, las que dice se V 
dujo al caerle encima, ^ ^ ¿ r . ^ 
en la estación de los tranvías de 
yanó, un alambre eléctrico que 
•de cortar un compañero suyo. 
L A D R O N SORPRENDI^0 _ 
E l vigilante núra. 184 axrestíaJi!> 
tarde en iel nterior de la í 1 3 , ^ 
ción que ocupa Ambrosio RodvJgj 
Forino en la casa Tenerife ^ ^ 
65, al ciudadano Andrés Gómez ^ 
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edad v vecino de Alambique * • g1 
Rodríguez, que vió a ^meZ t ro-








pa, de bajo de la cama.Jo ei* 
bajo llave y no le permit^ ^ ^ j . ^ " 
ta que tuvo cerca l'V» ,*am 
manos del policía. _ r 
Gómez ingresó en el ^ iVn<?-^éni^ 
el lugar más apropiad0 6 ,IVV1P»' 
que el reducido espacio que> .0 l» 
taments. habitaba destinado, D»J 
cama de Rodríguez 
T E MUERAS SIN ESPAÑA •OUtSMO HISPANOAMERICANO Uerandi y Oia.-C, Rafael t i Ha*»» 
